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Abstract 
 
 
Business-2-Business – a study of the Danida B2B-programme in Africa 
 
This social science study is about whether the B2B-programme of Danida sufficiently fights 
poverty. The thesis is addressed by an economical and politological approach, where the study 
implicates theory by Gunnar Myrdal and the governmental strategies and policy-documents. In the 
solution there is also utilised a questionnaire survey and four qualitative interviews. The study is 
inspired by the meta-theory critical realism. The study concludes that the B2B-programme of 
Danida to a great extent ought to make clear demands on the supported businesses. 
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1. Indledning 
 
Udviklingsbistand og fattigdomsbekæmpelse er på mange måder interessante problematikker at 
beskæftige sig med inden for samfundsvidenskaben. Det er emner, der har været fokuseret på i 
mange år og specielt efter 2. Verdenskrig har disse haft stor opmærksomhed og været debatteret 
globalt. Udviklingsbistand og fattigdomsbekæmpelse er sammensatte problemstillinger, vis 
kompleksitet blandt andet er et resultat af udviklingslandenes mangfoldige samfund, kulturer og 
historier m.fl., hvilket gør problemstillingerne indviklet og kontekstafhængige. Der er ikke en 
udviklingsteori, som kan bekæmpe fattigdom, hvilket afspejler sig i den stadig eksisterende debat 
omkring udviklingsbistand og fattigdomsbekæmpelse. 
 
1.1 Motivation 
 
Vores interesse for at skrive dette projekt blev vagt, af den stigende internationale interesse for 
kontinentet Afrika. Vi fandt det mærkværdigt, at aktører som Indien, Rusland, Kina, USA, EU 
m.fl. over de seneste år har forøget deres sammenhandel, udviklingsbistand og generelt har 
fokuseret mere på kontinentet Afrika. Vi undrede os tilmed over den danske regerings fokusering 
og stigende udviklingsbistand til Afrika, som bl.a. er kommet til udtryk gennem oprettelsen af 
Afrikakommissionen i 2008 og den forøgede udviklingsbistand til kontinentet. 
Motivationen for at skrive dette projekt, hviler i høj grad på de debatter som har kørt i de danske 
medier hen over sommeren 2009, hvor særligt Danida som institution og dennes 
privatsektorbistand har stået for skud. Vi fandt det interessant, at det daværende PrivatSektor-
program (PS-program) til bekæmpelse af fattigdom, hvor virksomheder fra Danmark og ulande 
arbejdede sammen, fik hård kritik. Via debatterne blev vi opmærksomme på, at PS-programmet i 
2006 blev ændret til B2B1 med henblik på at skærpe kravene om fattigdomsbekæmpelse. Flere 
eksperter på feltet, har siden kaldt Danidas transformation af PS-programmet til B2B for ”gammel 
vin på nye flasker” (Carlsen(D), 2009) og dette har været med til at motivere vores nysgerrighed, i 
forhold til problemstillingerne i relation til Danidas privatsektorudviklingsbistand. 
 
                                                 
1 Business to Business 
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1.2 Problemfelt  
 
Afrika er verdens fattigste kontinent og har i mange årtier nærmest været et glemt kontinent, mens 
Vesten har reddet på bølge af økonomisk vækst og velstand. De seneste år har der dog været en 
stigende international interesse i det ellers oversete kontinent, og investeringer og handelsaftaler 
bliver indgået som aldrig før.  
Denne stigende interesse i det afrikanske kontinent ses også tydeligt i dansk udviklingspolitik, 
hvor tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen i maj 2008 nedsatte Afrikakommissionen. 
Denne havde til opgave at udarbejde en række anbefalinger, til hvordan bistanden til Afrika kunne 
forbedres og effektiviseres. Resultatet af Afrikakommissionens rapport fremgik klart i finansloven 
fra 2009, hvor man har flyttet bistandsmidler fra Latinamerikanske lande som Bolivia og 
Nicaragua samt det asiatiske land Bangladesh, for til gengæld at bruge midlerne til 
erhvervsudvikling på det afrikanske kontinent (Lf, 2009).  
Dette fokus på Afrika er dog et internationalt fænomen. Allerede i 2005 lancerede Engelske Tony 
Blair sin version af en Afrika-kommission, hvilket fik stor global omtale (Damkjær, 2008).  
Også Kina er kommet på banen og har de seneste år investeret massivt i mange afrikanske lande. 
Således var 48 ud af de 53 afrikanske lande repræsenteret til diplomatiske forhandlinger i Beijing 
2006, som endte med at Kinas præsident lovede at fordoble støtten til Afrika (Malmdorf, 2006). 
Samtidig er der sket over en tidobling af samhandlen mellem Kina og Afrika i perioden 2000 til 
2006 fra 10 mia. dollar til 106 mia. dollar (Rørbech, 2009). 
Denne massive investering i de afrikanske nationer giver på mange måder god mening, da Afrika 
som tidligere nævnt er verdens fattigste kontinent og derfor har brug for meget økonomisk hjælp 
fra ilandene. Men titlen som verdens fattigste kontinent har Afrika haft i mange årtier, så hvorfor 
har man ikke tidligere, i lige så høj grad, været fokuseret på Afrika? Er der tale om et skift i 
international og dansk udviklingspolitik og hvorfor har disse ilande pludselig åbnet deres øjne 
overfor Afrikas behov? 
Det er ikke et ukendt fænomen at politiske overvejelser og agendaer, indgår aktivt i udvælgelsen 
af bistandslande. Mange mener, at den moderne bistand startede med USA’s Truman-doktrin fra 
1947 (Arbejderen, 2009), som skulle sikre hjælp til de hårdt prøvede europæiske nationer efter 2. 
verdenskrig. Det er dog en anerkendt fortolkning at USA, ud over altruistiske bevæggrunde, også 
gjorde sig sikkerhedspolitiske2 og økonomiske overvejelser. På samme måde kunne der evt. være 
                                                 
2 USA ønskede ikke at Europa skulle falde i russiske og dermed kommunistiske hænder, og tilmed havde man brug for 
en handelspartner.   
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tale om politiske overvejelser, når der i øjeblikket foregår – hvad der nærmest kunne ligne et 
kapløb - om at få lov til at investere og hjælpe i Afrika. 
 
1.3 Problemstilling 
Der har været en offentlig diskussion i de danske medier siden offentliggørelsen af 
Afrikakommissionens rapport, ”Realizing the Potential of Africa’s Youth”, i maj 2009. Rapporten 
fokuserer bl.a. på, at den fremtidige bistandsstøtte skal gå til den private sektor i Afrika.  
Afrikakommissionens rapport er siden offentliggørelsen blevet kaldt ”selvpromovering” og 
”Foghs ideologisk prestigeprojekt” (Carlsen(A), 2009). Kritikken har haglet ned over 
kommissionens rapport fra førende bistandseksperter, og også indefra kommissionen har kritikken 
givet genklang. Flere eksperter mener, at Afrikakommissionens medlemmer har været bundet på 
hænder og fødder og også kommissionsmedlem Christian Friis Bach bekræfter, at det Anders 
Fogh Rasmussen udelukkende ville have fokus på var den private sektor, herunder unge og 
beskæftigelse (Carlsen(A), 2009). Friis Bach mener, ligesom flere andre eksperter og et andet 
kommissionsmedlem, sydafrikaneren Greg Mills, at kommissionen skulle have fokuseret mere på 
landbruget, som er stærkt underprioriteret i rapporten (Carlsen(B), 2009).  
Regeringen har igangsat ”en gradvis omlægning af bistanden gennem en markant forøgelse af 
støtten til udvikling af de private sektorer i Afrika, med henblik på frem mod 2014 at fordoble 
bistanden til privatsektorudvikling i Afrika” som det hedder i finansforslaget for 2010, hvor 
indfasningen vil ske med 375 mio. kr. 2010, 450 mio. kr. i 2011, 550 mio. kr. i 2012 og 600 mio. 
kr. i 2013 (internet 1), så privatsektorstøtten i 2014 i alt når 2 mia. kroner. Denne prioritering kan 
virke paradoksal, når 80 % af Afrikas befolkning er tilknyttet landbruget og at de fattigste findes 
blandt bønderne. Den Afrikanske Union har bebudet, at de vil bruge 10 procent af de statslige 
budgetter på landbruget, og lige præcis landbruget bliver kaldt for en ”nøglesektor” til 
bekæmpelse af fattigdom og sult (Pedersen, 2006). 
Der har efter offentliggørelsen af Dansk Institut for Internationale Studiers (DIIS) rapport 
”Lopsided Business Partnership”, i april 2009, været en kritisk debat i forhold til Danidas 
privatsektorstøtteordninger. Den førnævnte DIIS rapport evaluerer Danidas privatsektorprogram i 
Indien i perioden 1993-2002, hvor Danida støttede samarbejde mellem indiske og danske 
virksomheder (heriblandt Mærsk, Danisco og Danfoss) med henblik på at skabe vækst i Indiens 
erhvervsudvikling (Carlsen(C), 2009). Rapporten kunne konkludere, at kun 5 af programmets 23 
undersøgte virksomheder opfyldte programmets mål for partnerskaberne, og at flere af de indiske 
virksomheder hurtigt efter programmets afslutning blev lavet om til danske datterselskaber (DIIS, 
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2009). Debatten har kørt på, at flere eksperter indenfor feltet har påpeget, at flere af Danidas 
projekter i højere grad er gået til dansk erhvervsstøtte frem for, som fremlagt i finansloven, 
udviklingsbistand og fattigdomsbekæmpelse. 
Disse oplysninger for én til at tænke på, om den danske regering er ved at få ændret Danidas 
udviklingsstrategier i relation til fordelingen af udviklingsbistand, og om denne er blevet mere 
egennyttig? Er det passende og optimalt at satse så markant på den private sektor i Afrika, og er 
Danidas privatsektor udviklingsteorier tilstrækkelige, i forhold til at reducere fattigdom i de 
afrikanske lande. 
”Den rolle bistanden spiller i den samlede udenrigspolitik er vigtig. Bistand kan 
åbne mange døre politisk og også erhvervspolitisk. Selv om formålet er at bidrage til 
fattigdomsbekæmpelse, er det mere og mere indlysende, at vi i vores del af verden 
har en stadig stigende interesse i en mere retfærdig verden” 
  
Citat: Ulla Tørnæs, Udviklingsminister (Carlsen(E), 2009) 
 
1.4 Problemformulering 
 
Hvilke tendenser kan påpege at Danidas B2B-program ikke er tilstrækkeligt 
fattigdomsbekæmpende og hvordan kan dette program forbedres? 
 
1.5 Uddybning af problemformulering 
 
Vi anvender ”tendenser” i problemformuleringen, da vi erkender at vi ikke vil kunne nå frem til 
sandheden omkring Danidas B2B-program, men kun kunne påpege tendenser. Med ”påpege” 
mener vi at fremhæve/gøre opmærksom på. ”Danida” er en forkortelse for ”Danish International 
Development Agency” og ”B2B-program” er en forkortelse for Danidas udviklingsprogram 
Busines-to-business. Med ”tilstrækkeligt fattigdomsbekæmpende” mener vi om Danidas tilgang til 
fattigdomsbekæmpelse er god nok ift. deres egne prioriteringer. Med ”program” henviser vi til 
”B2B-programmet”. Med ”forbedres” tager vi udgangspunkt i at der er noget der kan gøres bedre i 
”B2B-programmet”. 
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1.6 Arbejdsspørgsmål 
 
I dette afsnit vil vi fremlægge fem arbejdsspørgsmål, som bliver besvaret i vores afsnit. Desuden 
vil det facilitere læsningen for læseren. 
 
1. Hvad er Danidas tilgang til fattigdomsbekæmpelse inden for privatsektorstøtte, og hvilke 
indikatorer tiltænker Danida som væsentlige, i denne sammenhæng? 
2. Hvilke faktorer er vigtige i forhold til bekæmpelse af fattigdom i den private sektor i 
ulandene? 
3. Hvilke direkte effekter har Danidas B2B-program? 
4. Hvordan ser de danske B2B-virksomhederne på Danidas B2B-program og hvordan 
udmøntes samarbejdet? 
5. Hvad mener eksperterne, om B2B-programmets direkte effekter og hvordan kan 
programmet forbedres? 
 
2. Videnskabsteori 
 
Vi vil indledningsvis i dette afsnit redegøre for den videnskabsteoretiske retning ”kritisk realisme” 
og senere diskutere og argumentere for, i hvilken grad vi er inspireret af denne i vores projekt.  
 
2.1 Kritisk realisme 
 
Der lægges i kritisk realisme afgørende vægt på den metodologiske tilgang, hvor ”virkeligheden” 
skal forstås. Den metodiske tilgang bestemmes af genstandsfeltets ontologi, hvilket vi vil komme 
ind på senere. (Fuglsang et al. 2004: 145).  
Udgangspunktet for realisme er i modsat idealisme og relativisme, at ”virkeligheden” består 
uafhængigt af, hvad samfunds- eller naturvidenskabernes teorier når frem til.  Det vil sige at 
realisme tager afstand fra de forskningsmæssige traditioner og fortolkninger som ligger til grund 
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for naturens og samfundets idealisme (idemæssig abstraktion) og relativisme (social konstruktion) 
(ibid.: 146).  
Kritisk realisme opstod allerede i slutningen af det forrige århundrede inden for 
naturvidenskaberne, da der var brug for et mere rummeligt forskningsprogram. Her kom den 
klassiske fysik til kort i forhold til bl.a. at ”forklare lysets endelige hastighed endsige elektronernes 
tilfældige bevægelser” (ibid.: 146). Ideal-modellen var ikke uden mangler og måtte derfor 
suppleres, og på nogle områder udskiftes af nye forskningsprogrammer. Den klassiske fysik blev 
af den grund ikke overflødig, men afslørede nogle ”hidtil uerkendte (”dybere”) strukturer i den 
analyserede `virkelighed´” (ibid.: 146). Ifølge Roy Bhaskar3 var dette endnu et eksempel på, at der 
findes en ”underverden” af transcendente fænomener, som findes bag den erkendte ”virkelighed”. 
Bhaskar mente, at forståelsesrammen af den fysiske ”virkelighed” bør ses som et ”åbent system”, 
som kan påvirkes eller influeres fra de førnævnte transcendente fænomener, som også er 
foranderlige fænomener. Jesper Jespersen fremhæver her den velkendte klassiske problemstilling, 
hvor denne refererer til Heraklits4 kendte formulering ”vi bader ikke to gange i den samme flod” 
(ibid.:147). Her menes, at vandet aldrig kan betragtes som væren det samme som hidtil, da fx 
vandet indhold forandres kontinuerligt af bl.a. vejrforhold, landskabet osv., hvilket påvirker de 
uforanderlige ”fysiske forhold” som må betragtes som varigt foranderlige. Eksemplet med lysets 
hastighed og ovenover nævnte problemstilling afspejler udmærket, at der var behov for nye 
forskningsprogrammer for at forstå de dybere forståelsesrammer for de fysiske processer. Dette 
betyder dog ikke at de tidligere forskningsprogrammer er uvæsentlige, men blot at disses relevans 
er begrænset. Jespersen skriver, at ”det er `videnskabens´ vilkår, og det skulle videnskabsteori 
gerne bidrage til at øge forståelsen af” (ibid.: 147). Udgangspunktet for et forskningsprogram, som 
er funderet på realisme, er, at ”virkeligheden” består autonomt fra den observerende og 
fortolkende videnskabsmand. Jordens bane omkring Solen forandres ikke og Solen ”går ned” og 
”står op” hver dag uafhængigt af, om videnskabens verdensbillede har ændret sig fra fx at være 
jordcentreret til solcenteret. Et verdensbillede kan ændre sig flere gange, som også historien har 
vist som nævnt før i forhold til om Jorden er universets centrum, solsystemets centrum osv. 
Videnskaben må hele tiden ”ændre sin forståelse af, i dette tilfælde, universet – uden naturligvis at 
nå den endelig forståelse” (ibid.: 147). 
 
                                                 
3 Britisk filosof (født 1944) og opfattes som grundlægger af den videnskabsteoretiske retning Kritisk realisme.   
4 Græsk filosof (540-480 f.kr.) 
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2.2 Det empirisk, aktuelle og transcendente niveau 
 
Der kan inden for kritisk realisme stratificeres en tredeling af niveauer, som billedligt kan 
forklares som et isbjerg, hvilket kan hjælpe os i relation til vores søgen efter mindre mangelfuld 
forståelse af universet/samfundet (ibid.: 147). 
Den indsamlede og opnåede data, de erfaringer vi har gjort os ved observation, kaldes for det 
”empiriske niveau”, som er det første niveau (figur 1, side 12), (ibid.: 148). Det ”empiriske 
niveau” kan også betegnes som det observerbare niveau, det over havets overfalde i relation til 
isbjerget, hvor vi kender til den allerede erfarede data (Andersen 2007: 28).  
Det andet niveau er det ”aktuelle niveau”, der i forhold til isbjerget kan udlægges som det der 
ligger lige under havets overflade, hvilket vil sige at dette ikke er umiddelbart observerbart. Det 
”aktuelle niveau” formuleres som de tendenser og hændelser der lægges for øje og som er 
betingede forudsigelser (Fuglsang et al. 2004: 147). Det kan fortolkes sådan, at det aktuelle niveau 
kan komme med betingede forudsigelser eller påvise tendenser, der kan sige noget om det dybeste 
niveau på isbjerget (Andersen 2007: 26-28). Jespersen spørger, ”hvad sker der hinsides det 
umiddelbart observerbare og forudsigelige?” (Fuglsang et al. 2004: 147). Det henleder os til det 
”dybeste” og tredje niveau, hvilket også er det sidste på isbjerget, som betegnes som det 
”transcendente niveau” (ibid.: 147). Kritisk realisme har en fundamental antagelse om, at objekter 
har evnen til at skabe en effekt, som fx at et menneske der løfter en stol eller at gasart kan brænde. 
Disse effekter skabes eksempelvis af nogle strukturer, mekanismer, normer, kræfter i objektet, 
som kan betegnes som kausale kræfter, hvilket det transcendente niveau består af (Andersen 2007: 
26-27).  
Jespersen skriver, at den ”videnskabsteoretiske udfordring består i, at få de tre erkendelsesmæssige 
niveauer til at hænge sammen”, hvilket ses som en betingelse for at for at ”forstå genstandsfeltets 
kausale sammenhænge og for at kunne give en systematisk forklaring af hændelser og observerede 
data” (Fuglsang et al. 2004: 148). Der kan ikke sættes et for højt ambitionsniveau i relation til 
”oprigtig” videnskab, selvom resultaterne ofte ikke vil blive opfyldt. Her refererer Jespersen til 
makroteori, hvor genstandsfelts ontologi er for flydende og forståelsen af det transcendente niveau 
(endnu) er for uklar og diffus (ibid.: 148). Det kan dermed fastslås at vejen til erkendelse, inden 
for nogle områder er kompleks og svær, og til tider (endnu) kun delvis opnåelig. 
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(Figur 1: Stratificeret isbjerg) 
2.3 Ontologi og epistemologi 
 
Inden for kritisk realisme er genstandsfeltets karakter, dvs. dets ontologi (med)bestemmende for 
den viden det er muligt at erhverve (dvs. epistemologi) og kan derfor give et fingerpeg imod, 
hvilke spørgsmål der kan besvares. Jespersen referer meget sigende til dette, i sin redegørelse af 
kritisk realisme, til Tony Lawson5 som nævner et eksempel til forståelse af ontologi og 
epistemologi. I eksemplet refereres til at der skal laves et hul i noget asfaltbelægning, hvor et 
trykluftsbor ville være et brugbart redskab (epistemologi) pga. asfaltens ontologi. Trykluftsboret 
ville derimod være mindre brugbart i forhold til at bore et hul i et glasvindue til en ventilator eller 
lignende, hvilket sandsynligvis ville forårsage skadelige virkninger på vinduet. Der kan i vinduets 
ontologi være tale om en begrænsning af redskaber til udførelsen (epistemologi), hvor et 
trykluftsbor altså ikke indgår i (ibid.: 152). Kritisk realisme tillægger derfor ontologien en stor 
betydning. Ontologien er det styrende led i den færdige opgave, fordi epistemologien, ligesom 
analysemetoden, direkte afhænger af de ontologiske overvejelser samt forståelsen af denne (ibid.: 
149). Netop forståelsen af denne er afgørende for kritisk realisme, da der differentieres ”mellem 
genstandsfeltets ontologi (fx makroøkonomi) og så den viden vi kan erhverve os om 
makroøkonomien (epistemologien)” (ibid.: 152). ”Forbindelsen mellem ”væren” og ”viden om 
væren” etableres gennem den, til ontologien, afpassede teori og metode og som, hvis brugt rigtigt, 
                                                 
5 Engelsk Cambridge økonom, som har beskæftiget sig indgående med kritisk realisme inden for økonomi.  
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kan give mindre usikre resultater, der vil udgøre ny (men stadig usikker) viden”. Jespersen 
fremhæver, at det ikke er lige meget, hvilke metoder der tages i brug i forhold til genstandsfeltets 
karakter, hvor han pointerer at fx arbejdsmarkedet, centralbanken eller betalingsbalancen er tre 
forskellige makroøkonomiske institutioner med forskelligartet ontologi med hensyn ”til 
magtrelationer (lovgivning) og formelle/uformelle aftaler fx vedr. lønforhandlinger, rente- og 
valutakursændringer) og markedsform”. Jespersen mener, at der i de tilfælde hvor der overhovedet 
kan benyttes ”fælles trykluftbor” (epistemologi) i relation til at udforske og anvende teorier om de 
førnævnte institutioner ”må både borets størrelse og udformning afpasses ontologien”. Med dette 
menes, som tidligere nævnt, at epistemologi bestemmes af genstandsfeltet ontologi (ibid.: 152). 
De metodologiske konsekvenser af kritisk realisme medfører at: 
• ”der tages udgangspunkt i nogle grundlæggende ontologiske og epistemologiske 
overvejelser/antagelser, som er styrende for undersøgelsens design og for den måde teori 
og empiri spiller sammen på” 
• ”fx at kvalitative og kvantitative metoder kan kombineres og komplettere hinanden.” 
(Andersen, 2007: 106). 
2.4 Kritisk realisme i projektet 
 
I dette afsnit vil vi diskutere inspirationen af kritisk realisme og hvilke konsekvenser dette har haft 
for vores projekt. 
Vi er i vores projekt inspireret af kritisk realisme i forhold til tankerne omkring, at ontologien er 
bestemmende for, hvilket spørgsmål der kan besvares og hvordan den viden kan erhverves 
(epistemologi). Vi er ligeledes blevet inspireret af dennes tanker omkring det ”stratificerede 
isbjerg” (figur 1, side 12) i relation til vores søgen efter mindre mangelfuld forståelse af Danidas 
privatsektorprogram B2B. Denne inspiration vil blive uddybet i det følgende. 
 
I sammenhæng med vores inspiration om ontologiens fremtrædende rolle, valgte vi i begyndelsen 
af projektet, at bruge meget tid på at undersøge Danidas privatsektorstøtte og læse os ind på 
ontologien. Vi har ligeledes haft samtaler med personer med viden på området, herunder Thorkil 
Casse6 og Klaus Thorup7, for at få større indsigt i ontologien. 
 
                                                 
6 Lektor på Roskilde Universitet ved Institut for Samfund og Globalisering, Miljø, Energi, Natur, Ressourcer 
7 Medarbejder hos Danidas erhvervsafdeling  
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Vi har med vores inspiration om ontologiens rolle og det stratificerede isbjerg måtte sande, at den 
viden vi kan erhverve os i relation til hvorvidt Danidas B2B-programmet er 
fattigdomsbekæmpende, har været indskrænket. Dette har den været, da det generelt inden for 
udviklingsbistandsområdet ikke er muligt at måle fattigdomsbekæmpelsen på makroniveau, 
hvormed området (endnu) ikke har metoderne og redskaberne (jf. eksemplet med trykluftboret) til 
at nå ned på det transcendente niveau. Det er også utrolig svært, hvis ikke umuligt, at beregne sig 
frem til den præcise effekt af B2B-programmet i Afrika. Vi kunne med et feltstudie til Afrika følge 
et enkelt eller flere B2B-projekter for at se, hvilke personer der får jobbende og herefter følge de 
nye ansattes forbrug, hvormed den økonomiske væksts effekt og spredning (til dels) ville kunne 
påpeges. Sådanne casestudier ville dog kræve utrolig meget tid og mange ressourcer, og det vil 
tilmed være meget svært at generalisere disse tilfælde til en almen viden, da mange af disse 
projekter støtter forskellige industrier med forskelligartede lønninger, arbejdsforhold osv., hvilket 
muligvis kan påvirke effekten og spredningen af den økonomiske vækst. Derudover er de 
afrikanske samfund struktureret på forskellige måder, hvilket sandsynligvis også vil aflede en 
effekt. Vi mener derfor, at det er velbegrundet, at en sådan undersøgelse ikke er mulig for os at 
foretage pga. vores ontologiske overvejelser. 
Vi må dermed erkende at vores ontologi sætter nogle (foreløbige) begrænsninger for vores 
projekts undersøgelse herunder som nævnt før, at det ikke er muligt at nå ned på det transcendente 
niveau og undersøge om Danidas B2B-program i Afrika er fattigdomsbekæmpende eller ej. Hvad 
vi kan studere og fremskaffe viden om, er tendenser som påpeger at Danidas B2B-program ikke er 
tilstrækkelig fattigdomsbekæmpende og hvordan dette kan forbedres, hvormed vi når ned på det 
aktuelle niveau. Der foreligger talbaseret data på det empiriske niveau, i forhold til hvor mange der 
er kommet i beskæftigelse som effekt af B2B-programmet. Der findes dog ikke viden på området i 
relation til B2B-programmet, da dette ikke er blevet evalueret eller undersøgt endnu. Vi mener 
dermed at vi kan argumentere for, at det data vi vil forsøge at fremskaffe og opnå, ikke er erfaret 
eller observeret, hvormed vi forsøger at nå fra det empiriske til det aktuelle niveau. 
Vi mener det vil være oplagt, at kombinere både kvantitative og kvalitative data til besvarelse af 
vores problemformulering, i relation til de epistemologiske konsekvenser som følge af vores 
ontologi. Selvom Danida, som krav til de danske virksomheder, årligt indsamler oplysninger om 
fx hvor mange arbejdspladser disse har skabt i Afrika som effekt af det pågældende B2B-projekt, 
har det ikke været muligt at få oplyst disse tal. Dette virker i sig selv bemærkelsesværdigt og vi har 
som konsekvens heraf været nødsaget til selv at indhente disse oplysninger. Dette har vi gjort for 
at få indsigt i B2B-programmets effektivitet i forhold til jobskabelse i Afrika, da dette er vores 
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primære fokus. Det var derfor fordelagtigt at benytte kvantitative dataindsamling, (herunder 
spørgeskema) til indhentning af denne form for data. Brugen af spørgeskema har ligeledes været 
oplagt, da det gjorde det muligt i bredere forstand at få indsigt i B2B-projekternes resultater som 
følge af programmet.   
Vi mener ligeså, at kvalitativt data vil være relevant empiri at indsamle, da dette ”redskab” formår 
at komme dybere end den kvantitative data. Vi vil herunder bl.a. interviewe to danske 
virksomheder, som er involveret i partnerskaber i Afrika. Vi vil med disse interviews forsøge at 
opnå større viden om de udvalgte partnerskaber, hvilket vil gøre vores besvarelse af 
problemformuleringen mere omfattende. Det er dermed vores vurdering at ontologien ligger op til 
en epistemologisk kombination af kvantitativ og kvalitativ data indsamling i relation til 
fremskaffelse af empiri. 
Som det fremgår ovenover har vi brugt kritisk realisme til at reflektere over, hvilke niveauer det 
har været muligt i relation til vores ontologi at opnå viden om. Vi har i vores teori- og empirivalg 
reflekteret over, hvilke fra- og tilvalg der har, kunne hjælpe til at analysere os ned på det aktuelle 
niveau på den mest fordelagtige måde. Dette har vi gjort i relation til, at påpege tendenser på at 
Danidas B2B-program ikke er tilstrækkeligt fattigdomsbekæmpende og hvorledes dette kan 
forbedres. Vi har dermed brugt kritisk realisme til at reflektere over afgørende valg med hensyn til, 
hvad vi kunne undersøge, i hvilken grad denne undersøgelse var mulig og hvilke fremgangmåder 
som synes oplagte i forhold til undersøgelsen.  
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3. Metodekapitel 
 
3.1 Projektdesign 
 
 
  
3.2 Afgrænsning og fravalg 
 
Som det fremgår af vores indledning er udviklingsbistand en kompleks størrelse, at have med at 
gøre. Vi har valgt en politologisk og økonomisk tværfaglig indgangsvinkel til at klarlægge, hvilke 
tendenser vi kan udlede af Danidas B2B–program i Afrika. Vi vil forholde os til kvantitativ 
talbaseret empiri, som vi indsamler frem for at rette opmærksomheden mod mere sociologiske 
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aspekter, som fx at opsøge viden om, hvilke ændringer i livsstil, levestandard, købeevne osv. B2B-
programmet har bevirket, ved at skaffe et job til en afrikaner. Dette har vi fravalgt da vi fandt de 
politologiske og økonomiske aspekter mere interessante og da vi må erkende, at tiden ikke er til et 
feltstudie. 
Det overordnede mål med denne projektrapport er at belyse, hvilke tendenser vi kan udlede i 
forhold til at Danidas privatsektorbistandsprogram B2B i Afrika, ikke er tilstrækkelig 
fattigdomsbekæmpende. Vi er opmærksomme på, at Danida giver udviklingsbistand til andre 
kontinenter end det afrikanske, til andre sektorer end den private sektor og til andre programmer 
end B2B i den private sektor. Det kunne her være indlysende at beskæftige sig med et 
privatsektorprogram som eksempelvis mikro-lån, hvor der udlånes startkapital til mindre erhverv, 
hvilket giver disse mulighed for at udvikle sig. Vi må dog sande at vores gruppes størrelse 
indskrænker omfanget af projektets bredde og vi har bl.a. derfor valgt, kun at fokusere på Danidas 
B2B-program i Afrika. Samtidig har vi valgt netop B2B-programmet, fordi det den senest tid har 
været kritiseret og debatteret den i de danske medier, og vi betragter derfor programmet som en 
yderst relevant nutidig problemstilling. Denne fokusering på et privatsektorprogram er ligeledes 
relevant, da den afrikanske privatsektor i fremtiden vil modtage et stigende antal bistandskroner, 2 
mia. i 2014, som det også blev nævnt tidligere i vores problemstilling. Det er dermed sandsynligt, 
at B2B i Afrika vil få tilført yderligere bistand i fremtiden, da den danske VK-regering mener, at 
dette er en effektiv måde at bekæmpe fattigdom på.  
Vi har tilmed valgt at afgrænse os fra, at se på mulige ændringer i Danidas udviklingsbistand, som 
følge af VK-regeringens magtovertagelse i 2001. Der er muligvis ved at ske, eller måske allerede 
sket et paradigmeskifte indenfor dansk udviklingsbistand. Her kan man argumentere for, at staten 
tidligere er blevet set som den vigtigste aktør i relation til fattigdomsbekæmpelse, hvor 
hovedaktøren i fremtiden, muligvis vil blive markedet og herunder den private sektor. Det kunne i 
dette tilfælde være oplagt, at fokusere på de aktører, som har påvirket eller forsøger at påvirke til 
hvordan fattigdom skal bekæmpes. Det er vores opfattelse, at disse aktør-påvirkninger ville være 
vanskelige at påpege, bevise og få indsigt i, da der her er tale om private organisationer, hvor 
begreber som åbenhed og gennemsigtighed ikke er et krav, der fx stilles til offentlige institutioner. 
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3.3 Metode - teori 
 
I dette afsnit vil vi gennemgå metodiske overvejelser i relation til projektets valg af teori. 
Projektrapporten indeholder overordnet to teoretiske afsnit, henholdsvis en beskrivelse af Danidas 
tilgang til privatsektorbistand og Gunnar Myrdals teori i forhold til udvikling i ulande.  
 
3.3.1 ”Danidas tilgang til privatsektorbistand” 
Vi vil med vores problemformulering undersøge, hvilke tendenser der gør at Danidas 
privatsektorprogram B2B, ikke er tilstrækkeligt fattigdomsbekæmpende. Vi mener derfor, at det er 
oplagt at begynde med Danidas seneste udspil, i forhold til deres udviklingsstrategier og 
anbefalinger fra rapporter. Vi refererer her til regeringens Afrikastrategi fra 2008, Afrika 
kommissionens rapport fra 2009 og de Business-to-business Guidelines som Danida har fremlagt. 
Vi har valgt disse strategier og policydokumenter, da de kan hjælpe os til at klarlægge, hvordan 
Danida mener fattigdom reduceres inden for den private sektor. Dette bevirker, at vi senere i 
projektrapporten kan holde B2B-programet op imod Danidas egne indikatorer og målsætninger. 
Danida er en institution som er underlagt den danske regering, og det er dermed også regeringens 
”teorier” om privatsektorstøtte vi vil forsøge at udrede i dette afsnit. Vi har dermed valgt at 
medtage Regeringens Afrikastrategi, da dette er en overordnet strategi for Danmarks indsats i 
Afrika, og dermed også burde kunne spejles i Danidas B2B-program. Vi har også valgt at 
gennemgå Afrika Kommissionens rapport i den teoretiske fremstilling. Vi er klar over, at 
rapporten er et policy-dokument som kun kommer med nogle anbefalinger, og dermed ikke 
afspejler hverken Danida eller Regeringens færdige strategi eller erklærede mål. Vi medtager 
alligevel dokumentet, da dette giver et godt fingerpeg om, hvorledes erhvervslivet er i fokus i 
forhold til den danske udviklingsbistand. Tilmed er dokumentet af vigtighed i forhold til projektets 
ontologi, og da vi anvender kritisk realisme som videnskabsteoretisk tilgang, er det af stor 
betydning at forstå ontologien. Vi redegør tilmed for Danidas B2B-guidelines, som er den mest 
konkrete strategi, der beskriver hvilke krav Danida stiller til de danske og afrikanske 
virksomheder, og hvor meget støtte disse kan få til gengæld. Hvis vi skal påpege tendenser i 
forhold til Danidas B2B-program, er det selvfølgelig vigtigt at vi kender til Danidas krav og 
prioriteringer.    
Vi er opmærksomme på, at ovennævnte udspil fra Danida ikke er teorier, men strategier og policy-
dokumenter der måske mere ligner et empirisk afsnit. Vi har alligevel valgt at placere dem under 
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vores teoriafsnit, fordi applikationen er teoretisk. Med det mener vi, at vi kan anvende Danidas 
dokumenter til det formål, at gøre rede for Danidas tilgang til privatsektorstøtte og 
fattigdomsbekæmpelse. Vi vil dermed forklare, hvad Danidas overbevisning er, i relation til 
hvordan fattigdom bedst bekæmpes.  
3.3.2 Gunnar Myrdal 
Vi har kun valgt at inddrage økonomen Gunnar Myrdals teorier om udvikling i den tredje verden. 
Det har i denne projektrapport at anvende slutningsformen abduktion, som vi vil beskrive nærmere 
senere. Gennem abduktion ønsker vi i et samspil, at anvende både teori og empiri til at hjælpe os 
til at forstå problemstillingen. Målet er altså ikke at stille forskellige teorier op imod hinanden eller 
selv nå frem til en generel teori ud fra empiriske observationer/eksperimenter, men derimod at den 
indsamlede teori og empiri skal hjælpe os i besvarelsen af vores problemformulering. Som det 
fremgår af vores videnskabsteoretiske fremstilling af kritisk realisme, er det ontologien som er 
styrende for epistemologien, altså det er ontologien, som ”bestemmer” brugen af metodiske 
”redskaber” til besvarelsen af problemformuleringen. Vi er opmærksomme på, at det svækker 
validiteten kun at anvende en enkel teoretiker, men vi har alligevel valgt at begrænse os til Myrdal, 
da han beskriver fænomener, som berører emner i projektrapportens ontologi. Dertil kommer, at 
projektet hovedsagelig er baseret på empiri, da dette er fordelagtig i forhold til at påpege tendenser 
i B2B-programmet. Derfor vil vi redegøre for Myrdals teori, men projektet vil hovedsagligt være 
baseret på empiri, hvad enten det er policy-dokumenter, strategier, interviews eller 
spørgeskemaundersøgelser.   
Vi har valgt Gunnar Myrdals teorier som kilde, da han er en anerkendt økonom indenfor 
udviklingsteori, og blandt andet har modtaget nobelprisen i økonomi i 1974. Derudover 
beskæftiger han sig med emner, som er relevante i forhold til vores problemstilling såsom: 
beskæftigelse, vækst, uddannelse osv. Gunnar Myrdals forfatterskab er meget omfattende, og vi 
har derfor valgt at gennemgå de væsentligste elementer i hans teorier og lagt særlig vægt på 
elementer der har særlig relevans i forhold til vores problemstilling. Den originale litteratur af 
Myrdal, som er brugt i denne projektrapport, er primært fra slutningen af 1960’er og 1970’erne. 
Det kan derfor argumenteres, at det er ældre teorier, som ikke helt beskriver det verdensbillede vi 
ser i dag. Dette fremgår bl.a. i den verdensopfattelse, som fremgår af teorierne, hvor Myrdal ikke 
har taget højde for verdensbilledet er blevet mere globaliseret med hensyn til bl.a. samhandel og 
afhængighed mellem verdens nationer. Dette kan dog anses som urealistisk i dag, hvor verden i 
høj grad er præget af global handel og gensidig afhængighed. Vi mener dog stadig, at Myrdals 
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teorier er relevante, da de kendetegn han beskriver ved den tredje verden som fx fattigdom, 
mangel på uddannelse og stor befolkningstilvækst8, i høj grad stadig gør sig gældende i Afrika.   
 
3.4 Metode - empiri 
 
I dette afsnit vil vi gennemgå metodiske overvejelser i forhold til den indsamlede empiri. Vi vil 
først gennemgå overvejelser i forhold til vores kvantitative empiri, som består af vores 
spørgeskemaundersøgelse. Dernæst vil vi gennemgå overvejelser i forhold til vores kvalitative 
data, som består af to interviews med danske B2B-virksomheder og to eksperter på området.   
 
3.4.1 Kvantitativ empiri 
Vi har foretaget en spørgeskemaundersøgelse, hvis formål er at indhente data om de forskellige 
B2B-partnerskaber i Afrika. Danida har ikke været interesseret i at udlevere de dataoplysninger 
om dette privatsektorprogram, som vi har efterspurgt. Dette på trods af at Danida, som krav til de 
danske B2B-virksomheder, indsamler årlige rapporter, hvor disse oplysninger bl.a. indgår. Vi 
måtte derfor selv indhente denne empiri, hvilket vi har gjort ved at kontakte de danske B2B-
virksomheder, Danidas hjemmeside og de aktuelle danske Ambassader i Afrika. 
Danida prioriterer i deres B2B-program beskæftigelse, unge og kvinder i relation til 
fattigdomsbekæmpelse, hvilket vi også vil gøre rede for i afsnittet om Danidas tilgang til 
privatsektorstøtte. Danida vurderer B2B-projekterne på indikatorer såsom beskæftigelse og køn, 
hvorfor vi ønsker at indsamle resultaterne på disse områder for de enkelte B2B-partnerskaber i 
Afrika. Formålet er, at forsøge bl.a. ud fra disse indikatorer, at påpege tendenser på, at Danidas 
B2B-program ikke er tilstrækkeligt fattigdomsbekæmpende og hvad der kan forbedres ved dette 
program. Dette vil vi gøre ved at forelægge resultaterne for to eksperter på området, hvilket vi vil 
komme ind på i næste afsnit, og ved at analysere resultaterne af spørgeskemaet. 
Kvantitativt data er ofte overfladisk og generaliserende, hvilket også er denne forms styrke, 
hvormed vi kan få overblik over B2B-programmet i Afrika, gennem den indsamle empiri. 
Spørgeskemaundersøgelsen kan derimod ikke belyse mere specifikke problemstillinger ved B2B-
programmet, end hvad talbaseret data kan hjælpe os med. Dette kan den kvalitative empiri 
klarlægge, hvilket vi vil komme ind på i det følgende afsnit. 
                                                 
8 Disse kendetegn uddybes i den teoretiske fremstilling side 26 
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3.4.2 Kvalitativ empiri 
Vi vil i vores empiriafsnit inddrage kvalitative data, som vi vil indsamle via interviews med to 
danske B2B-virksomheder og med to eksperter på bistandsområdet. 
Formålet med at interviewe to danske B2B-virksomheder er, i modsætning til den førnævnte 
kvantitative empiri, at komme i dybden med disse B2B-projekter. Talbaseret data kan give os et 
generelt og overfladisk billede, men vha. interviewene med virksomhederne håber vi at kunne 
forstå bagvedliggende årsager og forklaringer, som ikke umiddelbart er målbare. Disse årsager og 
forklaringer, kan hjælpe os til en bedre forståelse genstandsfeltets ontologi samt påpege tendenser 
til, at B2B-programmet ikke er tilstrækkeligt fattigdomsbekæmpende og hvilke forbedringer der 
kan foretages. 
Som vi skrev tidligere i det kvantitative empiriafsnit, vil vi nu komme ind på ekspertinterviewene. 
Vi har udover interviewene med de to danske B2B-virksomheder, foretaget interviews med to 
eksperter indenfor bistandsområdet. Vi har valgt to eksperter, som beskæftiger sig med Danidas 
privatsektorstøtte og yderligere overvejelser omkring disse ekspertinterview vil fremgå af 
empiriafsnittet: kvalitativ empiri.  Formålet med disse interview er, at fremlægge den indsamlede 
kvalitative og kvantitative data for eksperterne, og derefter få disse til at kommentere på 
resultaterne. Vi vil tilmed spørge eksperterne, om deres generelle syn på B2B-programmet og 
hvordan dette kan forbedres. Dermed kan vi med fordel anvende eksperternes udsagn i 
projektrapportens endelige analyse, da deres udsagn giver besvarelsen gyldighed pga. deres 
mangeårige erfaring inden for feltet9.  
Vi har valgt ikke at opsummere resultaterne af vores empiriafsnit med en delkonklusion, fordi 
disse umiddelbart efterfølgende figurerer i vores analyse. Vi mener derfor, at det bliver gentagende 
at opsummere resultaterne i både en delkonklusion og den efterfølgende analyse.   
3.5 Tværfagligheden i projektrapporten 
 
Et blik på projektrapportens problemformulering afslører en tydelig iboende tværfaglighed. 
Projektrapporten vil primært bevæge sig inden for et økonomisk og politologisk tværfagligt 
genstandsfelt, da vi vurderer, at det er inden for disse fagtraditioner, vi bedst kan besvare 
problemformuleringen. Måden Danida prioriterer den danske udviklingsbistand er i høj grad en 
politisk beslutning, og de strategier og policydokumenter som redegøres for i den teoretiske 
fremstilling, er i høj grad politologiske dokumenter. Samtidig har problemstillingen også en 
                                                 
9 Yderligere introduktion til eksperterne følger i kapitlet: Empiri (side 35) 
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iboende økonomisk indgangsvinkel, hvor fænomener som vækst, beskæftigelse og jobskabelse 
indgår i denne og vi vil til at beskrive dette, anvendes økonomen Gunnar Myrdals økonomiske 
teorier om udvikling i ulande. Myrdal arbejder dog med en tværfaglig indgangsvinkel i sine teorier 
og inddrager bl.a. sociologisk overvejelser, hvilket vi vil gøre rede for i vores teoriafsnit.      
3.6 Begrebsuddybning 
 
3.6.1 Ulande: Begrebet uland betyder udviklingsland og referer i denne projektrapport til verdens 
fattigste lande. Hverken Danida eller FN har en klar definition af begrebet uland, men ofte 
betegnes ulande som et land ” hvis produktionsapparat i modsætning til 3.6.2 ilande, er præget af 
primærproduktion og eksport af råvarer” (internet 2) og måles i forhold til BNP pr. indbygger.  
3.6.3 Ilande: Begrebet iland betyder industrialiseret land og refererer i denne projektrapport til 
verdens rigeste lande. Der er ikke nogen egentlig definition af, hvilke lande der kvalificeres som et 
iland, men Danida fremhæver på deres hjemmeside de 30 såkaldte OECD lande10.   
3.6.4 Privatsektorbistand: Når vi i denne projektrapport anvender begrebet privatsektorbistand, 
henviser vi til den form for udviklingsbistand, som kanaliseres til den private sektor i ulandene. 
Dvs. at bistanden ikke gives til fx landbrugssektoren, udannelsessektoren eller 
fødevareprogrammer, men går til den private sektor i et givent modtagerland. 
3.6.5 Fattigdom/Fattig: Både FN og verdensbanken definerer fattigdom, som når man lever for 
under 1 dollar om dagen (Breinegaard, 2006). I denne projektrapport arbejder vi også ud fra denne 
økonomiske og materielle definition. Danida benytter også denne definition, men har ikke direkte 
adopteret den i sit B2B-program. 
3.7 Analysestrategi 
3.7.1 Abduktion 
Vi vil i vores analysestrategi anvende den abduktive tilgang, i relation til at analysere os frem til 
besvarelsen af vores problemformulering. Abduktion er en analysestrategi, ”hvor der sluttes 
mellem almene regler og enkelte tilfælde” (Fuglsang et al., 2004: 565) Abduktion er en nyttig 
analysestrategi, når en forsker observere enten enkelte håndgribelige eller dele af foreteelser og 
objekter af strukturer, som umiddelbart ikke er direkte observerbare (Andersen, 2007: 113). Det 
                                                 
10 OECD står for Organisation for Økonomisk Samarbejde og Udvikling og tæller følgende 30 lande: Australien, 
Belgien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Island, Italien, Japan, Korea, 
Luxembourg, Mexico, Nederlandene, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, 
Storbritannien, Tjekkiet, Tyrkiet, Ungarn, USA og Østrig 
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handler i forhold til den abduktive tilgang inden for kritisk realisme ”om at opnå viden om 
strukturer og mekanismer bag den umiddelbare empiri” (ibid.: 114). 
I relation til vores opgave vil vi forsøge at opnå viden og analysere os fra det empiriske niveau, 
ned på det aktuelle niveau (figur 1, side 12). Vi vil med vores analyse forsøge at komme ned på 
det aktuelle niveau, hvormed vi kan påpege tendenser i forhold til det transcendente niveau, 
hvilket ikke er et niveau vi kan belyse pga. vores ontologi. Dette vil sige vi kan analysere os frem 
til at påpege tendenser på, at Danidas B2B-program ikke er tilstrækkelig fattigdomsbekæmpende 
og hvorledes dette kan forbedres. Vi vil i analysen benytte Myrdals teori, vores 
spørgeundersøgelse og de interviews vi har indsamlet, med henholdsvis de to danske B2B-
virksomheder og de to udvalgte eksperter. Vi vil slutte mellem Myrdals teori og Danidas strategier 
(almene regler) og kvantitative og kvalitative empiri (enkelte tilfælde). Vi vil veksle mellem 
brugen af disse og i et samspil formå, at analysere os frem til besvarelsen af vores 
problemformulering. Vores analysestrategi kan sammenlignes med en detektivs arbejde på et 
gerningssted, hvor denne via teori og gerningsmandens efterladte spor (empiri) formår at påpege 
tendenser på, hvad der er sket i gerningsøjeblikket.  
3.8 Kapiteloversigt 
 
3.8.1 Kapitel 4: Teoritisk fremstilling 
1. Afsnit: Danidas B2B tilgang 
Vi vil med udgangspunkt i Regeringens Afrikastrategi, B2B-guidelines og Afrikakommisionens 
rapport komme frem til, hvilke strategier og anbefalinger der ligger til grund for B2B-
programmets måde at bekæmpe fattigdom. 
2. Afsnit: Gunnar Myrdals udviklingsteori 
I dette afsnit vil vi beskæftige os med Gunnar Myrdals teorier, som omhandler problemstillinger 
som fx beskæftigelse, vækst og uddannelse i forhold til udviklingslande. Disse aspekter vil vi 
fremhæve i en teoretisk fremstilling, hvilket vi senere vil anvende i vores analyse. 
 
3.8.2 Kapitel 5: Delkonklusion  
Med udgangspunkt i de to ovenstående teoretiske fremstillinger, vil vi i dette afsnit fremhæve de 
væsentligste aspekter i forhold til Danidas overordnede strategi og tilgang til privatsektorstøtte 
(Herunder B2B-programmet) samt Gunnar Myrdal teorier.   
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3.8.3 Kapitel 6: Empiri 
1. Afsnit: Kvantitativ empiri 
Vi vil i dette afsnit redegøre for vores overvejelser og tanker før, under og efter 
spørgeundersøgelsen med de danske B2B-virksomheder.  
2. Afsnit: Kvalitativ empiri  
I dette afsnit vil vi gennemgå overvejelser før, under og efter vores interviews. Der er tale om fire 
interviews i alt – to interviews med danske B2B-virksomheder og to interview med eksperter på 
bistandsområdet.  
 
3.8.4 Kapitel 7: Analyse 
I dette afsnit vil vi analysere hvorvidt, Danidas B2B-program er tilstrækkelig 
fattigdomsbekæmpende ud fra vores spørgeskemaundersøgelse, interviews og teoretiske 
fremstilling. Vi vil først analysere spørgeskemaundersøgelsens resultater med hjælp fra 
eksperternes udsagn om disse. I forlængelse heraf, vil vi løbende analysere mulige 
forbedringsforslag gennem eksperternes udsagn, Myrdals teorier og de danske B2B-virksomheders 
cases.      
 
3.8.5 Kapitel 8: Diskussion 
I dette afsnit vil vi diskutere de resultater, som vi er nået frem til i analysen. Vi vil særligt 
diskutere Danidas prioriteringer i B2B-programmet og de krav Danida stiller til de danske og 
afrikanske B2B-virkosmheder  
 
Kapitel 9: Konklusion 
Med udgangspunkt i den teoretiske fremstilling, den fremlagte empiri, analysen og diskussionen, 
vil vi i dette afsnit komme frem til projektrapportens endelige konklusion på vores 
problemformulering. Vi vil først og fremmest besvare, hvorvidt der er tendenser som påpeger, at 
Danidas B2B-program ikke er tilstrækkelig fattigdomsbekæmpende, men i forlængelse heraf 
tilmed foreslå eventuelle forbedringer af programmet.      
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Kapitel 10: kvalitetsvurdering 
I dette afsnit vil vi vurdere den samlede kvalitet af projektrapporten. Herunder hvad vi ud fra 
projektrapportens teoretiske fremstilling samt den indsamlede empiri, kan konkludere om 
problemstillingen og tilmed hvad vi ikke kan berører. Vi vil samtidig foreslå eventuelle 
muligheder for forbedring af projektrapportens kvalitet.  
 
Kapitel 11: Perspektivering 
I dette afsnit vil vi perspektivere over konklusionens begrænsninger og diskutere mulige uberørte 
aspekter af problemstillingen. Herunder sektorer med store afledte effekter og 
arbejdskraftintensive erhverv. Yderligere diskuteres der i forhold til den stigende interesse 
kontinentet Afrika oplever fra flere af verdens store nationer. 
 
3. Teoretisk fremstilling 
 
4.1 Danidas tilgang til privatsektorbistand. 
 
I dette afsnit vil vi redegøre for Danidas tilgang til privatsektorbistand, ud fra tre 
policydokumenter og strategier. Den første er regeringens nye Afrikastrategi fra april 2008, som 
overordnet forklarer Danmarks fremtidige mål og strategi i forholdet til de afrikanske nationer. 
Det næste dokument er Afrika kommissionens rapport fra maj 2009, hvor en kommission, 
udnævnt af Anders Fogh Rasmussen, kommer med en række anbefalinger til hvordan Danmark 
skal prioritere deres bistandskroner i fremtiden. Til slut har Danida fremlagt nogle såkaldte B2B-
guidelines, som fungerer som retningslinjer for danske virksomheder, der ønsker at modtage 
bistand til oprettelse af kommercielle partnerskaber med afrikanske virksomheder. Formålet med 
afsnittet er at forsøge at læse hvilken tilgang Danida har til B2B-programmet ud af dokumenterne. 
Derudover ønsker vi at redegøre for hvilke indikatorer Danida selv fremhæver, som værende 
fattigdomsbekæmpende.  
4.1.1 Regeringens Afrikastrategi  
Regeringens Afrikastrategi fra 2008, kan mest af alt ses som en rettesnor for, hvilke 
problemstillinger regeringen (og dermed også Danida) ser som de vigtigste, og dermed hvilke 
problemstillinger der skal prioriteres i forhold til den danske udviklingsbistand. Regeringen 
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fremlægger i Afrikastrategien nogle overordnede målsætninger. Den første målsætning er, at 
bistanden til Afrika først og fremmest skal være fattigdomsbekæmpende (Regeringens 
Afrikastrategi, 2008: 9). Rapporten påpeger flere måder hvormed denne fattigdomsbekæmpelse 
opnås, bl.a. ved at inddrage Afrika i globaliseringen ud fra den tese, at hvis det afrikanske 
kontinent bliver inddraget i globaliseringen vil man opleve økonomisk vækst og bedre 
handelsmuligheder, hvilket er en forudsætning for fattigdomsbekæmpelsen. Derudover vil 
regeringen sende mere og bedre bistand til Afrika. Det er hermed regeringens mål at to tredjedele 
af alt bilateral støtte skal gå til Afrika, og at denne bistand skal være fokuseret på unge og 
beskæftigelse (ibid.: 10). Regeringen påpeger i denne sammenhæng at Afrika har en meget stor 
befolkning under 18 år, og at denne er en stor ressource for Afrika, men kun hvis der kan skaffes 
job til disse.  
En anden målsætning som fremlægges i Regeringens Afrikastrategi er, at Danmark skal fokusere 
bistanden mod ti udvalgte afrikanske lande, henholdsvis: Benin, Burkina Faso, Ghana, Kenya, 
Mali, Niger, Mozambique, Tanzania, Uganda og Zambia (ibid.: 12). Disse lande er dels udvalgt 
fordi de er præget af fattigdom og tidligere konflikter, men det påpeges derudover i rapporten, at 
det er lande som i øjeblikket oplever øget fremgang og i fremtiden vil kunne udgøre en 
samarbejdspartner indenfor fx handel, sikkerhed og klima. I Strategien - under overskriften ”Nye 
muligheder i Afrika for dansk erhvervsliv” fremgår fire af disse ti lande som særligt attraktive for 
dansk erhvervsliv, nemlig Ghana, Tanzania, Kenya og Mozambique. Disse lande udpeges sammen 
med Sydafrika og Nigeria ”som potentielle vækstmarkeder for dansk erhvervsliv” (ibid.: 22), og 
har dermed særlig interesse for Danmark og dermed dansk udviklingsbistand. Det er dog vigtigt at 
Danmark fokuserer fattigdomsbekæmpende investeringer, som sikrer koblingen mellem vækst og 
fattigdomsbekæmpelse.  
Som tidligere nævnt vil regeringen ifølge Afrikastrategien, have stor fokus på unge og 
beskæftigelse. Unge udgør en væsentlig ressource for de afrikanske nationer og kan være med til 
at forøge den økonomiske vækst, hvis der skaffes beskæftigelse til denne befolkningsgruppe og 
samtidig undgås potentielle problemer som emigration, konflikter og radikalisering. Det påpeges 
tilmed at den vækst som beskæftigelsen tilsiges at skabe, skal fordeles af regeringen i 
modtagerlandet og at den altså ikke automatisk, bliver fordelt mellem de forskellige 
befolkningsgrupper (ibid.: 33). Ifølge Regeringens Afrikastrategi vil denne vækst og 
beskæftigelse, som er så essentiel for god og effektiv fattigdomsbekæmpelse, bedst opnås gennem 
investeringer i den private sektor (ibid.: 34).  
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"Privatsektorudvikling, der skaber beskæftigelse, er efter min bedste overbevisning den  
mest bæredygtige måde at skabe udvikling og fattigdomsbekæmpelse på.”  
Citat: Ulla Tørnæs, Udviklingsminister (Villadsen, 2009) 
4.1.2 Afrikakommissionens rapport  
I Afrikakommissionens rapport fra 2009 understreges det endnu tydeligere at investering i 
privatsektoren er vejen til vækst og beskæftigelse, hvilket allerede fremgår 5 linjer inde i 
rapporten, hvor der står følgende: ”Creating jobs for Africa’s increasing youth population 
requires private sector-led growth through reforms which improve competitiveness 
(Afrikakommissionens rapport, 2009: 6). Det understeges altså i rapporten – ligesom i regeringens 
Afrikastrategi – at jobskabelse til især unge er vigtigt for at opnå den vækst, som er en 
forudsætning for fattigdomsbekæmpelse. Tilmed fremgår det af Afrikakommissionens 
anbefalinger, at vækst skabt i den private sektor er den mest effektive måde at skabe flere og bedre 
jobs, hvilket er den bedste måde at bekæmpe fattigdom (ibid.: 20). Dog skelner også 
Kommissionens rapport mellem forskellige typer af jobs og mener, at der skal satses på 
arbejdskraftintensive industrier og landbrug, så man kan beskæftige så mange som muligt. 
Samtidig skal der satses på små og mellemstore virksomheder, som i øjeblikket har meget svære 
betingelser i det meste af Afrika pga. dårlig adgang til kapital, transport, energi osv. og tilmed er 
det i disse små og mellemstore virksomheder, at størstedelen af afrikanerne i øjeblikket er 
beskæftiget. Det skal være nemmere at være ung innovativ iværksætter og opstarte små og 
mellemstore virksomheder og derigennem vil man opnå større vækst og beskæftigelse.  
Afrikakommissionen fremlægger i rapporten fem særlige anbefalinger, til at opnå større 
beskæftigelse (især blandt unge) gennem den private sektor, med speciel fokus på små og 
mellemstore virksomheder. Den første anbefaling går ud på at udbygge den afrikanske 
konkurrenceevne. Hvis Afrika bliver mere konkurrencedygtig i forhold til resten af verden, vil det 
blive nemmere at få adgang til det globale marked og dermed skabe større vækst. Dette skal ske 
ved at støtte forskellige interessenter i modtagerlandene, så der kommer reformer i fx 
infrastrukturen og energiforsyningen, hvilket skulle gøre afrikanske produkter mere 
konkurrencedygtige (ibid.: 35). Dernæst anbefaler rapporten at små og mellemstore virksomheder 
skal få nemmere adgang til kapital og kreditter. Som det er i dag, er det svært at være entreprenør 
eller udvide sin virksomhed, da der ikke er særlig gode lånemuligheder i de fleste afrikanske lande 
hvilket hæmmer beskæftigelsen og væksten (ibid.: 41). Den tredje anbefaling omhandler hjælp til 
unge afrikanske entreprenører. Det er ofte unge der starter nye forretninger, men potentialet i disse 
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forretninger er ikke altid udnyttet. Derfor anbefaler Afrikakommissionen at man i højere grad 
støtter unge entreprenører og derigennem får skabt nye jobs (ibid.: 43). Den fjerde anbefaling i 
rapporten indbefatter bedre adgang til bæredygtig energi, da mange virksomheder ikke er 
konkurrencedygtige fordi de enten ikke har adgang til energi eller at denne ikke er stabil (fx i form 
af mange strømsvigt, som stopper produktionen). Tilmed kunne produktion af energi være et nyt 
marked for små og mellemstore virksomheder, hvis denne blev decentraliseret, hvilket 
Afrikakommissionen anbefaler (ibid.: 48). Den femte og sidste anbefaling omhandler bredere 
uddannelsestilbud til unge der har færdiggjort primary-school. Dette kan dels være i form af 
universitetsuddannelser, men også dels gennem erhvervs- og tekniske uddannelser. Det skal klæde 
unge afrikanere bedre på til et kommende job eller til at starte egen virksomhed. Samtidig lægges 
der vægt på at uddannelserne skal afspejle de færdigheder som arbejdsmarkedet efterspørger (ibid: 
52). 
 
"Afrika-Kommissionen har samstemmende anbefalet, at privatsektordrevet vækst og 
jobskabelse for unge skal prioriteres langt højere. Det er det bedste middel til 
fattigdomsbekæmpelse.”  
 
Citat: Lars Løkke Rasmussen, Statsminister (Kaarsholm, 2009) 
4.1.3 B2B-guidelines  
Danidas guidelines for B2B-programmet, skal forklare virksomhederne hvad der forventes af 
projektet og hvordan Danida kan støtte de danske virksomheder, i opbygningen af et partnerskab 
med en afrikansk virksomhed. B2B-guidelines starter med at fremhæve at det altoverskyggende 
mål med programmet er at være fattigdomsbekæmpende gennem økonomisk vækst og social 
udvikling.  Dette formål styrker B2B-programmet ved at skabe langsigtede og bæredygtige 
partnerskaber mellem danske virksomheder og virksomheder i Danidas programsamarbejdslande11 
samt Sydafrika (B2B-guidelines, 2008: 5). Danida kan både tilbyde økonomisk hjælp og 
rådgivning til virksomheder, som ønsker at finde en kommerciel og langsigtet partner, hvor målet 
med denne støtte er at udveksle knowhow og teknologi fra den danske virksomhed til den 
afrikanske partnervirksomhed.  
Det understreges i B2B-guidelines, at de danske virksomheder skal være indstillet på et langsigtet 
samarbejde med sin afrikanske partner, og målet er dermed også at samarbejdet skal forsættes efter 
                                                 
11 Benin, Burkina Faso, Egypten, Ghana, Kenya, Mali, Mozambique, Tanzania, Uganda og Zambia.  
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støtten fra Danida er ophørt (B2B-guidelines, 2008: 5). Samtidig stilles der også krav til den 
afrikanske partnervirksomhed, som skal kunne fremvise dokumenter, der blandt andet beviser at 
der er lokalt ejerskab, at man har fem års kendskab til branchen (dog ikke hvis der er tale om et nyt 
produkt, hvor fem års erfaring ikke er muligt) og at man har tilstrækkeligt økonomisk overskud til 
at indgå i et partnerskab med en dansk virksomhed (B2B-guidelines, 2008: 9). 
Der er tre faser i etableringen af samarbejde gennem B2B-programmet. Den første fase er den 
såkaldte kontaktfase, hvor man (ofte med hjælp fra den danske ambassade) finder en oplagt 
partnervirksomhed i et af Danidas programsamarbejdslande. Herefter tager man ofte på studietur 
til den afrikanske virksomhed for at undersøge forholdene og potentialet i samarbejdet. Danida 
kan i denne fase, dække op til 90 % af udgifterne, dog maksimalt 100.000 DKK. Herefter følger 
pilotfasen, hvor virksomheder laver en forretningsstrategi, og eventuelt implementerer et 
pilotprojekt for at teste samarbejdets kommercielle muligheder og oplærer medarbejdere. I denne 
fase kan virksomhederne modtage op til 1 million DKK. og få dækket op til 90 % af deres 
omkostninger. Den sidste – og vigtigste fase – er projektfasen, hvor samarbejdet mellem den 
danske og afrikanske virksomhed for alvor går i gang. Her skal projektet implementeres og 
virksomhederne kan modtage bistand til bl.a. træning, indføring af CSR12 og teknisk assistance, og 
her kan virksomhederne modtage op til 5 millioner DKK. (inklusiv beløb fra de tidligere faser) og 
Danida dækker op til 90 % af omkostningerne (B2B-guidelines, 2008: 6).      
For at modtage denne støtte skal den danske virksomhed kunne påvise, at de bistandsstøttede 
aktiviteter ikke ville have kunne lade sig gøre uden bistanden. Samtidig lægges der vægt på at 
projektet skal skabe ny produktion, eller forbedring af de lokale produktionsmetoder og 
derigennem måske skabe større beskæftigelse og meget gerne beskæftigelse af kvinder. Derfor er 
teknisk assistance og oplæring vigtige elementer i B2B-programmet (B2B-guidelines, 2008: 11). 
B2B-programmet opfordrer også til, at man gennem B2B-projektet forsøger at forbedre 
arbejdsforholdene i den afrikanske partnervirksomhed og gerne mere end minimumsstandarderne 
(ILO’s arbejdsrettigheder13), så man kommer op på internationalt og dansk niveau. Derudover er 
det et krav til den danske virksomhed at man skriver en række årsrapporter, som dokumenterer, at 
man lever op til de, på forhånd fastsatte målsætninger med projektet, og den danske virksomhed 
skal blive ved med at skrive årsrapporter optil tre år efter B2B-projektets afslutning (B2B-
guidelines, 2008: 20). 
 
                                                 
12 Cooperate Social Responsibility  
13 UN International labor organization  
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4.2 Teoretisk fremstilling af Gunnar Myrdal 
 
I dette afsnit vil vi redegøre for de væsentligste elementer af økonomen Gunnar Myrdals teorier 
om udvikling i den 3. verden, men dog lægge særlig vægt på dele der har relevans i forhold til 
vores specifikke problemstilling. Gunnar Myrdals teorier er interessante i denne projektrapport, da 
de beskriver nogle grundlæggende kendetegn i ulande og nogle generelle måder, hvorpå fattigdom 
bør bekæmpes. Samtidig beskæftiger Myrdal sig med fænomener som jobløs vækst, beskæftigelse, 
udannelse mv. som også er omdrejningspunkter for denne projektrapport.  
Gunnar Myrdal er i udgangspunktet en del af den strukturalistiske skole, som mener at 
international handel ikke er det eneste vækstlokomotiv for udviklingslandene, men at der skal 
strukturelle ændringer til i samfundet. Samtidig går Myrdal skridtet videre end de klassiske 
strukturalister og fremsætter en generel hypotese om cirkulær og kumulativ kausalitet. Ifølge 
denne hypotese er strukturerne i den økonomiske udviklingsproces præget af en dynamik som 
favoriserer de allerede rige og ressourcestærke, mens strukturerne modsat ikke er til fordel for de 
fattige ressourcesvage ulande (Degnbol-Martinussen, 1994: 105). Samtidig er Myrdals teori i høj 
grad en kritik af den klassiske vækstmodel, den såkaldte Harrod-Domar model, som har spillet en 
stor rolle i udviklingsdebatten siden 2. verdenskrig, og i nogle tilfælde er blevet brugt som 
grundlag for økonomisk planlægning. Harrod-Domar modellen siger, at den samlede produktion i 
et samfund er et resultat af investeringer i det materielle produktionsapparat, og dermed vil en 
given investering medføre en given udvidelse af produktionen og dermed nationalindkomsten. 
Dermed ligger det også implicit i modellen, at alle andre faktorer end materielle investeringer er 
uden betydning (Degnbol-Martinussen, 1994: 107). Gunnar Myrdal er uenig i denne model, da han 
kun anså investeringer som en af mange faktorer og derfor foreslog han i stedet den klassiske 
vækstmodel, en analyse baseret på seks kategorier:   
 
1) Produktion og indkomst 
2) Produktionsbetingelser  
3) Levestandard  
4) Holdninger til liv og arbejde  
5) Institutioner  
6) Politiske indgreb 
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Dermed medtager Myrdal tydeligvis også andre faktorer end udelukkende økonomiske, og er 
generelt meget inspireret af sociologien i sine teorier. Vi vil ikke gennemgå disse seks kategorier 
yderligere, da det ikke er dem alle som har betydning i forhold til vores specifikke problemstilling, 
men blot påpege at hans teorier er opstået i opposition til den klassiske Harrod-Domar model, og 
at hans tværfaglige tilgang har haft betydning for udviklingen af hans teorier. 
Grundlæggende mener Myrdal, at forholdene i ilande og ulande er så forskellige, at det ville være 
katastrofalt uden videre at overføre udviklede landes teorier på fattige lande, hvilket han mener i 
udbredt grad har været tilfældet hidtil. For eksempel oplever mange ulande en enorm 
befolkningstilvækst og stor påvirkning af klimatiske forhold, hvilket ikke er faktorer i mange 
ilande og derfor ikke afspejles i disse landes videnskab og teknologi. Derfor er der brug for 
teknologi og videnskab rettet direkte mod ulandene og som tager udgangspunkt i deres specifikke 
problemstillinger. Myrdal påpeger tilmed på, at der er tendenser til at ilandenes teknologier direkte 
undergraver ulandenes økonomi. Myrdal fremlægger et eksempel med stigende produktivitet i 
mange vestlige landbrug, hvilket gør det svært for ulandene at konkurrere. Samtidig bliver flere 
råvarer erstattet med syntetiske stoffer, som udvikles i ilandene, men som undergraver ulandenes 
markeder for råvareproduktion (Myrdal, 1965: 893).  
Gunnar Myrdal lavede en del analyser i Pakistan, Indien og andre asiatiske lande præget af 
fattigdom, hvor han fandt frem til, at disse lande gennemgående var præget af underbeskæftigelse, 
arbejdsløshed og utrolig dårlig udnyttelse af de menneskelige ressourcer. Derudover nåede han 
frem til, at omfattende industrialisering er en nødvendighed for ulandene, hvis de vil forbedre 
deres levestandard (Degnbol-Martinussen, 1994: 109). Men industri alene er ikke nok. Dette 
skyldes ifølge Myrdal, at moderne industri i dag er præget højteknologi og produktivitet, og derfor 
er der ikke nødvendigvis tale om arbejdskraftintensive erhverv. Moderne industri kan ifølge 
Myrdal føre til fænomenet ”jobløs vækst”, som beskriver situationer hvor industriens vækst er 
langt større hvad angår produktion end beskæftigelse. Dermed kan væksten i et uland stige, men 
en stor del af denne vækst er altså jobløs (Degnbol-Mertinussen, 2002: 36) Når dette holdes 
sammen med den enorme befolkningstilvækst, underbeskæftigelse og arbejdsløshed i mange 
ulande, er det tydeligt at der er brug for arbejdskraftintensive industrier, for at kunne opsluge de 
store dele af befolkningen, som mangler beskæftigelse. Industri kan endda i yderste konsekvens 
medføre lavere beskæftigelse i form af såkaldt ”tilbagesvingning”, da moderne industrier med lav 
beskæftigelse kan udkonkurrere mindre virksomheder og selvstændige håndværkere (Myrdal, 
1976: 41). Myrdal mener altså, at industri er vigtig for ulandenes fortsatte udvikling, men at der 
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bør satses på arbejdskraftintensive industrier og at ilandenes moderne industrier dermed ikke i alle 
tilfælde er hensigtsmæssige at overføre til ulande. Hermed understreges det, at industri alene ikke 
kan løse ulandenes fattigdomsproblemer. Af denne grund påpeger Gunnar Myrdal landbruget, som 
en nøglesektor for ulandene. Da over halvdelen af befolkningen i ulandene er beskæftiget med 
landbrug (i Afrika er det ofte helt op til 80 %), er det ifølge Myrdal farligt at tro, at man kan skabe 
udvikling uden at øge produktiviteten i landbruget. Produktiviteten skal dog ikke øges ud fra 
vestlige standarder, hvor der stræbes efter at mindske nødvendigheden af arbejdskraft. I ulandene 
derimod er der som tidligere nævnt stor behov for beskæftigelse og derfor må man øge 
beskæftigelsen og stadig sikre at landbruget er et arbejdskraftintensivt erhverv (Myrdal, 1965: 
896). Udover at landbruget kan øge beskæftigelsen, er der andre fordele ved at satse på dette 
erhverv. For det første er det nyttigt at ressourcerne til at øge afkastet i landbrugssektoren allerede 
er i landet, og derfor skal man blot omstrukturere disse og ikke bruge udenlandsk valuta, som 
industri ofte kræver. For det andet kan man med fordel tilrettelægge landets industri således at der 
produceres fx kunstgødning og redskaber til brug i landbruget. For det tredje vil landbruget ifølge 
Myrdal skabe grundlaget for vækst i andre sektorer og derudover være med til at fordele 
indkomster og formuer (Myrdal, 1976: 42). Hvis den øgede produktivitet i landbruget skal blive en 
realitet understreger Gunnar Myrdal, at omfattende jordreformer er en nødvendighed. Vi vil dog 
ikke komme nærmere ind på hans tekster omkring dette, da det ikke er relevant i forhold til vores 
problemstilling. 
Udover jordreformer, opfordrer Myrdal også til omfattende reformer indenfor 
uddannelsessystemet i ulandene. Han mener, at udannelsesinstitutionerne i mange ulande har 
været med at hindre social og økonomisk bevægelighed, da det stadig er eliterne i ulandene, som 
får de bedste længerevarende uddannelser, og sidder på magten til at beslutte hvem der skal have 
en uddannelse (Myrdal, 1976: 47). I Myrdals optik er det en forudsætning for en forøgelse af 
produktiviteten i landbruget, at alle kan læse og skrive. Derudover mener han, at uddannelse 
styrker demokratiet og den borgerlige deltagelse, da det er svært at holde sig informeret om 
samfundet som analfabet. Det er tilmed vigtigt med flere voksenuddannelser, fordi at børn med 
uddannede forældre klarer sig bedre i skolen og fordi der er brug for flere erhvervsfaglige og 
praktiske uddannelser til voksne. Af disse grunde er Myrdal fortaler for omfattende reformer af 
skolesystemet i ulandene (Myrdal, 1976: 50).  
Det overordnede formål med de reformer Myrdal foreslår, er at skabe større lighed. Myrdal mente 
ikke, at der var en konflikt mellem lighedsskabende reformer og økonomisk vækst. Derimod 
påviste han, at fattigdom og ulighed kunne svække væksten. De mange følgevirkninger af 
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fattigdom såsom manglende uddannelse, underernæring og sygdomme, kan alle hæmme de 
fattiges produktivitet og evne til at arbejde hårdt. Derfor anbefaler Myrdal større lighed og særlig 
støtte til de fattige i verdens ulande, hvis den vigtige økonomiske vækst skal blive en realitet.      
 
5. Delkonklusion 
 
I denne delkonklusion vil vi fremhæve de vigtigste pointer i den teoretiske fremstilling af 
henholdsvis Danidas policydokumenter/strategier, og Gunnar Myrdals teorier om udvikling i den 
tredje verden.   
Det fremgår af både Afrikakommissionens rapport og Regeringens Afrikastrategi, at beskæftigelse 
gennem den private sektor, er den bedste måde at bekæmpe fattigdom. Derudover fremhæves det 
at der bør være særlig fokus på unge, beskæftigelse og kvinder. I B2B-guidelines står det at det 
overordnede formål er, at bekæmpe fattigdom gennem økonomisk vækst ved at støtte langsigtede 
kommercielle partnerskaber mellem danske og udenlandske virksomheder. I tillæg til dette nævnes 
CSR, kvinder og arbejdsforhold, som særlige fokuspunkter, men der stilles ikke direkte krav til 
virksomhederne om at de skal inddrage disse fokuspunkter i deres partnerskab.  
Gunnar Myrdal mener også at der er behov for industrialisering i verdens fattige lande, men han 
mener ikke at industrialisering alene er tilstrækkelig. Gennemgående mener han, at 
underbeskæftigelse, arbejdsløshed og stor befolkningstilvækst karakteriserer ulande og derfor er 
der brug for arbejdskraftintensive erhverv. I moderne industri er der fare for at skabe jobløs vækst 
pga. den store produktivitet. Derfor mener Myrdal at landbruget er en nøglesektor, da dette kan 
beskæftige de store befolkningsgrupper der behøver beskæftigelse og da dette kan generere vækst i 
andre sektorer. Derudover lægger han stor vægt på, at ilandes teknologi og videnskab ikke uden 
videre kan overføres til ulande, da disse ofte skaber større produktivitet og mindre beskæftigelse 
og derfor ikke er tilpasset ulandenes udviklingsbehov.       
6. Empiri 
 
I dette empirikapitel vil vi gennemgå overvejelser i forhold til vores spørgeskemaundersøgelse og 
interviews. Vi vil først redegøre for spørgeskemaundersøgelsen, dernæst interviewene med to 
danske B2B-virksomheder og til slut interviewene med de to eksperter på området. Alle 
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afsnittende vil følge strukturen før, under og efter, hvilket vil sige at vi først redegør for 
overvejelser inden, dernæst beskriver hvad der skete og til sidst vurderer kvaliteten af resultaterne.  
Empirien fylder meget i denne opgave, da vi er inspireret af den kritiske realistiske tilgang. Dette 
indbefatter blandt andet at det er ontologien som er styrende for epistemologien, hvilket betyder at 
det er den konkrete problemstilling som er styrende for, hvordan opgaven bedst besvares. Da dette 
projekts problemstilling omhandler Danidas B2B-program, er det oplagt at udarbejde egen 
empiriske undersøgelser, da der hverken findes allerede skrevet litteratur eller evalueringer af 
B2B-programmet. 
6.1 Kvantitativ empiri: spørgeskemaundersøgelse 
I dette afsnit vil vi fremlægge vores kvantitative empiri som består af vores 
spørgeskemaundersøgelse. Afsnittet vil være struktureret således: Først vil vi beskrive vores 
overvejelser inden spørgeskemaundersøgelsen, omkring spørgsmålenes konstruktion, målgruppen 
og udsendelsen af spørgeskemaerne. Efterfølgende vil vi beskrive processen under undersøgelsen, 
om der opstod nogle problemer undervejs, og om vi lavede nogle ændringer. Til slut vil vi 
fremlægge resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen og reflektere over resultaternes pålidelighed 
og gyldighed.    
6.1.1 Overvejelser inden spørgeskemaundersøgelsen 
Grundlaget og formålet med at lave en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse er, at belyse om der 
er tendenser på, at Danidas privatsektorprogram B2B ikke er tilstrækkelig fattigdomsbekæmpende. 
For at undersøge denne problemstilling tilfredsstillende, behøver vi flere informationer omkring, 
hvilke resultater de enkelte B2B-projekter i Afrika har afstedkommet. I B2B´s guidelines står det, 
at de danske virksomheder årligt skal indrapportere fastsatte indikatorer til Danida i forhold til 
projekterne. På baggrund af en telefonsamtale med en medarbejder fra netop Danida, fik vi oplyst, 
at de danske virksomheder skal indrapportere en række programindikatorer bl.a. omsætning, 
beskæftigelse og kønsfordeling. Disse oplysninger ville Danida desværre ikke være behjælpelige 
med at videregive, og vi måtte dermed på egen hånd kontakte hver enkel virksomhed, som er nået 
til projektfasen af B2B-programmet for at få disse oplysninger.  
For at belyse hvorvidt Danidas B2B-program lever op til sit overordnede formål – at være 
fattigdomsbekæmpende – blev vi nød til at måle på nogle indikatorer. I både Afrika 
Kommissionens rapport og i regeringens Afrikastrategi fremgår det, at unge og beskæftigelse i den 
private sektor, er den bedste vej til fattigdomsbekæmpelse. Derudover bliver kvinder nævnt i B2B 
guidelines, som et særligt fokuspunkt og er, som tidligere nævnt, også en af Danidas egne 
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indikatorer. Derfor var det naturligt at måle på disse faktorer. Derudover mener vi, at det er 
interessant at kigge nærmere på, hvem der fik jobbene. Det er interessant om de nyansatte i 
forbindelse med B2B-programmet er afrikanere eller om pengene er gået til at ansætte ikke-
afrikanere (fx danske konsulenter). Tilmed har vi valgt at se på uddannelse, da vi til en vis grad 
mener, at de mindst ressourcestærke og fattige i Afrika, ofte ikke har overskud/råd til at tage en 
uddannelse. Den sidste indikator omhandler hvorvidt de nyansatte allerede havde et fuldtidsjob før 
beskæftigelsen gennem B2B-projketet. Denne indikator kan igen være med til at belyse, hvorvidt 
jobbene er gået til den fattigste del af befolkningen. Dette er ud fra tesen, at B2B bør skabe nye 
jobs til arbejdsløse eller underbeskæftigede, for at leve op til målsætningen om 
fattigdomsbekæmpelse. På grund af ovenstående argumentation, valgte vi at konstruere 
spørgsmålene i spørgeskemaerne ud fra følgende seks indikatorer på fattigdomsbekæmpelse: 
Beskæftigelse, køn, alder, nationalitet, uddannelse og tidligere beskæftigelse inden B2B-
programmet. Vi er godt klar over at nogle af indikatorerne er usikre. Fx er der ikke altid en klar 
sammenhæng mellem det at have manglende uddannelse og være fattig. Vi har alligevel valgt 
disse seks indikatorer, for at give et billede på eventuelle tendenser. Hvis en virksomhed 
udelukkende har ansat ingeniører, giver det umiddelbart ikke en opfattelse af, at det er den fattigste 
del af befolkningen, der er blevet beskæftiget gennem projektet.  
Inden udsendelsen af spørgeskemaerne, gjorde vi os mange overvejelser omkring konstruktionen. 
Vi ønskede at formulere nogle korte præcise spørgsmål, hvor sandsynligheden for misforståelser 
ville blive lille og dermed pålideligheden høj. Det var vigtigt, at respondenterne kunne forstå 
spørgsmålene og derfor forsøgte vi at undgå tvetydige, lange, hypotetiske eller på anden måde 
ledende spørgsmål. Vi lavede derfor så lukkede spørgsmål som muligt og spurgte udelukkende til 
antal (dog med mulighed for at skrive en uddybende kommentar til sidst). Lukkede spørgsmål er 
en fordel, da pålideligheden er relativt høj (at andre forskere vil kunne nå frem til samme resultat), 
men til gengæld kan gyldigheden ofte være relativt lav, da respondenten ikke har mulighed for at 
uddybe sine svar eller pege på andre tendenser. Da vi supplerer denne spørgeskemaundersøgelse 
med fire kvalitative interviews, mener vi godt dette kan forsvares (Boolsen, 2008: 69). Vi har 
tilmed også overvejet placeringen af spørgsmålene i forhold til hinanden. Vi har valgt at placere de 
spørgsmål, som de danske virksomheder årligt skal indrapportere til Danida første i 
spørgeskemaet. Herefter har vi valgt at spørge ind til de indikatorer, som disse muligvis har 
kendskab til. 
Vores målsætning var, at få svar fra så mange B2B-partnerskaber i Afrika som muligt, for at 
styrke gyldigheden af vores spørgeskemaundersøgelse. Vi havde gennem Danidas hjemmeside 
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(internet 3) fremskaffet en liste over alle danske virksomheder i Afrika, som er i projektfasen i 
B2B-programmet. Samtidig fremgik det af listen hvor mange penge hver enkel virksomhed havde 
fået i bistand (eller var berammet til at få i fremtiden), samt navnet på deres afrikanske partner. 
Det fremgik af listen at der var i alt 38 projekter i Afrika: 9 projekter i Egypten, 6 i Ghana, 7 i 
Kenya, 2 i Sydafrika, 2 i Tanzania, 9 i Uganda og 3 i Mozambique (internet 3).  Det var vores 
målsætning at få svar om 10 B2B-projekter i Afrika. Vi er opmærksomme på, at det muligvis vil 
være svært at opnå en høj svarprocent, da førnævnte virksomheder er private, hvormed disse ikke 
har pligt til at videregive oplysninger til offentligheden 
6.1.2 Udsending af spørgeskemaundersøgelsen 
Da spørgeskemaerne var konstrueret, slog vi alle 38 virksomheder op på internettet og fandt 
telefonnumre for de fleste. Dog var der enkelte virksomheder, hvor vi ikke kunne finde et nummer 
bl.a. Slotsmøllen Boliger A/S, som ifølge Danida skulle have et projekt i Ghana, hvor støtten var 
4.674.335 kr. (internet 3), men det var ikke muligt at finde virksomheden på internettet eller via 
”De gule sider”. Der var i alt syv virksomheder, som vi enten ikke kunne finde, eller hvor 
telefonnummeret var ugyldigt (bilag 1). Målet med de resterende virksomheder var, at ringe dem 
op og spørge efter den ansvarlige for deres B2B-projekt. Derefter ville vi enten stille spørgsmålene 
ordret over telefon eller sende dem spørgeskemaet til den ansvarliges mailadresse og derefter bede 
dem besvare og returnere. Vi er opmærksomme på, at det har nogle metodiske konsekvenser, om 
respondenten svarer over telefon eller pr mail. Når vi stillede spørgsmålene over telefonen havde 
respondenten mulighed for at stille uddybende spørgsmål og vi kunne tilmed få svaret med det 
samme. Til gengæld havde respondenten ikke samme måde mulighed for at reflektere over sine 
svar, som ved en skriftlig henvendelse. Vi valgte dog alligevel denne fremgangsmåde, da vi havde 
kort tid og vores højeste prioritet var at få svar fra så mange som muligt.  
Det viste sig i løbet af rundringningen, at det ville blive meget svært at få svar fra alle. Nogle 
virksomheder havde ikke tid/lyst til at svare, nogle påstod at de ikke vidste, hvor mange der var 
blevet ansat i deres afrikanske partnervirksomhed (på trods af det skal rapporteres i de årlige 
rapporter til Danida). Der er 3 projekter som er sat på standby eller stoppet før tid, som fx Pro-Tex 
A/S, der stoppede deres projekt i Kenya pga. uroligheder under præsidentvalget i begyndelse af 
2008 (bilag 1). Disse 3 projekter som er på standby eller stoppet før tid, vil ikke vil blive talt med i 
vores projekt, hvormed der er 35 eksisterede B2B-projekter i Afrika 
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6.1.3 Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen  
Det lykkedes os at få svar fra 12 virksomheder, hvor dog ikke alle virksomheder kunne besvare 
alle spørgsmålene i spørgeskemaet. Der var 7 virksomheder fra Egypten, som besvarede 
spørgeskemaet, 1 fra Kenya, 1 fra Tanzania, 2 fra Uganda, 1 fra Mozambique og ingen 
virksomheder fra hverken Sydafrika eller Ghana (tabel 6, side 45). Da vi gerne ville have så 
mange svar som muligt, skrev vi ligeledes e-mail til de danske ambassader i Egypten, Ghana, 
Kenya, Sydafrika, Tanzania, Uganda og Mozambique. Det medførte at vi blev kontaktet af 
Danida, som frarådede os at kontakte de danske ambassader, da de alligevel ikke ville have tid til 
at besvare vores spørgsmål. På trods af advarslen fik vi svar fra den danske Ambassade i Kenya, 
som sendte tal på otte virksomheder, hvor vi kunne brug fire af svarene. Så ud over den danske 
virksomhed med partnerskaber i Kenya, som vi har fået til at svare på vores spørgeskema, har vi 
tilmed fået tal fra yderligere fire kenyanske partnerskaber vha. den danske ambassade. Disse tal 
fremgår af vores resultater sammen med resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen, da vi går ud 
fra at den danske Ambassade i Kenya besidder de korrekte oplysninger.    
Samlet har vi således fået brugbare svar om 16 B2B-partnerskaber i Afrika, hvilket vil sige en 
svarprocent på 45,7 % ud af de eksisterende 35 B2B-projekter i Afrika. I forhold til vores 
målsætning inden udsendelsen af spørgeskemaerne, synes vi, det er et meget tilfredsstillende 
resultat. I det nedenstående afsnit vil vi gennemgå seks tabeller, som viser resultaterne for hver 
enkel indikator vi har målt vha. spørgeskemaundersøgelsen.  
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6.1.4 Tabel 1: Kønsfordeling 
 
I relation til spørgsmål 2 B og 2 C (bilag 2) var det muligt at få 
oplysninger om 16 partnerskabsprojekter i Afrika i perioden 
2006-2008. Hvert ”I” repræsenterer et partnerskab. 
 
Tabel 1. viser mængden af nye fuldtidsansatte kvinder i 
procent (interval), som B2B-programmet har skabt. 
 
Eksempel: Ud fra tabel 1. kan det bl.a. aflæses at et af B2B 
partnerskaberne, har skabt en kønsfordeling hvoraf 5-9 % af 
jobbene blev besat at kvinder. Dermed må 90-94 % af 
jobbende være blevet besat af mænd. 
 
Vi kunne ligeledes have vist mængden af mænd i procent, men 
vi vurderede at tabellen blev mest overskuelig, hvis vi undlod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1 
Andelen af kvinder i nye fuldtidsjob. 
16 partnerskabsoplysninger –  
spørgsmål 2 B og C 
Procent 
(interval) 
Kvinder 
  0  II 
1-4  
5-9 I 
10-14 II 
15-19 I 
20-24  
25-29 I 
30-34  
35-39 I 
40-44 I 
45-49  
50-54 I 
55-59  
60-64 I 
65-69 I 
70-74  
75-79  
80-84 III 
85-89  
90-94  
95-99  
100 I 
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6.1.5 Tabel 2: Unge 
 
I forhold til spørgsmål 2 D (bilag 2) var det muligt at få oplysninger om 
12 partnerskabsprojekter i Afrika i perioden 2006-2008. Hvert ”I” 
repræsenterer et partnerskab. 
 
Tabel 2. indeholder oplysninger om 12 projekter, hvor svarene er 
opgjort i kategorierne ”procent (interval)” og ”vides ikke”.  
 
Tabel 2. giver et overblik over, hvor mange af de nye fuldtidsjobs der 
blev skabt af B2B-programmet i Afrika, som gik til unge mellem 15-24 
år. Denne aldersgruppe defineres af Danida som ”unge”.  
 
Eksempel: Ud fra tabel 2. kan det bl.a. aflæses at to partnerskaber har 
ansat mellem 50-54 % unge i relation til hvor mange af de fuldtidsjobs 
disse to har skabt. Ligeledes kan det aflæses, at tre partnerskaber ikke 
kunne besvare dette spørgsmål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2 
Beskæftigelse i alderen 15-24 
år. 
12 partnerskabs-oplysninger – 
spørgsmål 2 D 
Procent 
(interval) 
Unge 
mellem 15-
24 år 
  0   
1-4 I 
5-9  
10-14  
15-19  
20-24  
25-29 I 
30-34 I 
35-39  
40-44 I 
45-49  
50-54 II 
55-59  
60-64  
65-69 II 
70-74 I 
75-79  
80-84  
85-89  
90-94  
95-99  
100  
Vides ikke III 
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6.1.6 Tabel 3: Fuldtidsjob før B2B-projektet 
 
I forhold til spørgsmål 3 (bilag 2) var det muligt at få oplysninger om 12 
B2B partnerskabsprojekter i Afrika i perioden 2006-2008. Hvert ”I” 
repræsenterer et partnerskab. 
 
Tabel 3 viser hvor mange af de nye fuldtidsansatte gennem B2B-
programmet, der havde fuldtidsbeskæftigelse før denne ansættelse.  
 
Svarene er blevet opgjort i kategorierne ”procent (interval)”, ”vides ikke” 
og ”ubrugeligt svar”. 
 
Eksempel: Ud fra tabel 3. kan det bl.a. aflæses at to partnerskaber skabte 
fuldtidsjobs til personer, hvor ingen (0 %) havde jobs forinden. Ligeledes 
kan det aflæses at et partnerskab skabte fuldtidsjobs til personer, hvor 55-
59 % havde et andet fuldtidsjob forinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3 
Fuldtidsjob før B2B 
Projekt. 
12 partnerskabs-
oplysninger –  
spørgsmål 3 
Procent 
(interval) 
Fuldtidsjob 
før B2B 
  0  II 
1-4  
5-9  
10-14  
15-19  
20-24  
25-29  
30-34  
35-39  
40-44 II 
45-49  
50-54  
55-59 I 
60-64  
65-69  
70-74  
75-79  
80-84  
85-89  
90-94  
95-99  
100  
Vides ikke IIIIII 
Ubrugeligt 
svar 
I 
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6.1.7 Tabel 4: Faglig baggrund 
 
I relation til spørgsmål 4 (bilag 2) har det været muligt at få 
oplysninger om 12 B2B-partnerskabsprojekter i Afrika i perioden 
2006-2008. Hvert ”I” repræsenterer et partnerskab. 
 
Tabel 4 viser procentsatsen af de nye jobs skabt gennem B2B-
programmet, hvor de nyansatte har en faglig uddannet baggrund. 
 
Svarene er opgjort i kategorierne ”procent (interval)”, ”vides 
ikke” og ”ubrugeligt svar”. 
 
Eksempel: Ud fra tabel 4. kan det fx aflæses, at et af B2B-
projekterne har medført ansættelser, hvoraf 40-44 % havde en 
uddannet baggrund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4 
Andel af de ansatte med uddannet 
baggrund. 
12 partnerskabsoplysninger –  
spørgsmål 4 
Procent 
(interval) 
Uddannet 
  0  II 
1-4  
5-9  
10-14  
15-19  
20-24  
25-29  
30-34 I 
35-39  
40-44 I 
45-49  
50-54  
55-59  
60-64  
65-69 I 
70-74  
75-79  
80-84  
85-89  
90-94 I 
95-99  
100 III 
Vides ikke II 
Ubrugeligt 
svar 
I 
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6.1.8 Tabel 5: Afrikansk baggrund 
 
I forhold til spørgsmål 5 (bilag 2) har det været muligt at få 
oplysninger om 12 B2B-partnerskaber i Afrika i perioden 
2006-2008. Hvert ”I” repræsenterer et partnerskab. 
 
Tabel 5 viser hvor mange af de nye fuldtidsansatte, som B2B-
programmet har skabt, som blev besat af ikke er afrikanere.  
 
Svarene er opgjort i kategorierne ”procent (interval)” og 
”ubrugeligt svar”. 
 
Eksempel: Ud fra tabel 5. kan det bl.a. aflæses at ét 
partnerskab har ansat mellem 40-44 % der ikke har haft 
afrikansk baggrund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.9 Tabel 6: Omkostninger pr. job 
 
Formålet med tabel 6 er at skabe overblik over sammenhængen mellem antal bistandskroner 
modtaget gennem B2B-programmet og antal nye fuldtidsansatte. Tabellen er opdelt således at 
højeste omkostninger pr. skabte job står øverst, mens laveste omkostning pr. job står nederst i 
tabellen. Samtidig giver tabellen et overblik over, hvilke virksomheder vi har modtaget svar fra, og 
hvilket land deres afrikanske partnervirksomhed opererer i. Vi har divideret de skabte jobs med 
antallet af modtaget støttekroner. 
Eksempel: Ud af tabel 6 kan det bl.a. aflæses at den danske virksomhed Danminar har modtaget 
3.950.000 kr. gennem B2B-programmet og skabt 8 jobs, hvilket betyder at hvert job har kostet 
493.750 kr. 
Tabel 5 
Andel af de ansatte uden afrikansk 
baggrund. 
12 partnerskabsoplysninger –  
spørgsmål 5 
Procent 
(interval) 
Ikke afrikanere 
  0  IIIIIIII 
1-4 I 
5-9  
10-14  
15-19  
20-24  
25-29  
30-34  
35-39  
40-44 I 
45-49  
50-54  
55-59  
60-64  
65-69  
70-74  
75-79  
80-84  
85-89  
90-94  
95-99  
100  
Ubrugeligt 
svar 
II 
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Tabel 6. 
 
Land År Dansk partner Udenlandsk 
partner 
Nye 
fuldtid
sjobs 
Danida 
støttekroner 
Gennemsni
t kr./pr. job 
Egypten 
 
2007 Eghøjgaard I/S 
 
Dandara 
Development 
3 1.590.000 
kr. 
530.000 kr. 
Kenya 2007 Danminar Radar Ltd. 8 3.950.000 
kr. 
493.750 kr. 
Egypten 
 
2007 Ecobeta Agrotech Modern 
Agriculture 
5 2.100.000 
kr. 
420.000 kr. 
Uganda 
 
2006 Karise 
Kleinsmedie 
ApS 
 
Nawaka 
Vocational 
Training Institute 
15 4.664.233 
kr. 
 
310.949 kr. 
Egypten 2006 Danish Fruit  
Production 
A/S 
Riyada 15 2.900.000 
kr. 
 
193.333 kr. 
Mozambi
que 
2007 Gellett Leather 
ApS 
Industria 
Mozambicana de 
Agendas Lda. 
23 4.388.678 
kr. 
190.812 kr. 
Kenya 2008 DCS Group 
A/S 
Complast 
Industries Ltd. 
21 4.000.000 
kr. 
190.476 kr. 
Tanzania 
 
2007 UniCool A/S Mex Group (Mex 
Equipment Ltd.) 
25 4.456.276 
kr. 
 
178.251 kr. 
Egypten  Quard 
Technology 
A/S 
Softlock 7 1.200.000 
kr. 
171.429 kr. 
Egypten 2006 Solum A/S 
 
Egyptian 
Sudanese 
Company 
20 2.100.000 
kr. 
 
105.000 kr. 
Kenya 
 
2008 Gartneriet 
PKM A/S 
Terrasol Kenya 
Ltd. 
50 4.476.641 
kr. 
 
89.532 kr. 
Egypten 2008 Axel Månsson 
A/S 
 
JANA 
Agriculture 
60 3.148.789 
kr. 
 
52.480 kr. 
Uganda 
 
2007 SuperCard 
ApS  
(Margins 
Group Ltd.) 
 
Acacia Industries 100 4.650.673 
kr. 
 
46.507 kr. 
Kenya 2007 Responsfabrik
ken A/S 
3Mice Interactive 
Media Ltd. 
100 4.211.247 
kr. 
42.113 kr. 
Kenya 2008 Akzo Nobel Sadoline Paints 
Kenya 
209 4.775.334 
kr. 
 
22.849 kr. 
Egypten 
 
2006 Poulsen & 
Finsen A/S 
 
Universal Co. 300 800.000 kr. 
 
2667 kr. 
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6.1.10 Fejlkilde 
Vi er i forlængelse af vores spørgeundersøgelse blevet opmærksomme på, at nogle af de danske 
virksomheder besvarede vores spørgsmål med cirka tal. Dette stiller vi os noget uforstående over 
for, da disse virksomheder skal indlevere årlige rapporter til Danida med tal omkring bl.a. 
beskæftigelse og køn, som vi også har været inde på tidligere. Vi har i spørgeundersøgelsen 
kontaktet de danske virksomheder og gjort det eftertrykkeligt klart, at vi ville i kontakt med den 
medarbejder med viden om det pågældende B2B-projekt. Selvom vi i de fleste tilfælde  har fået 
oplyst konkrete taloplysninger, undrer det os, at nogle af virksomhederne i deres besvarelse ikke 
har afgivet præcise tal. Om det er pga. at de enkelte virksomheder ikke har lyst til at besvare 
spørgeskemaet sandfærdigt eller om det er pga. manglende kontrol med disse oplysninger, kan vi 
desværre ikke sige noget om, men dette skal alligevel nævnes som en fejlkilde i relation til vores 
spørgeskema. 
6.1.11 Kvalitetsvurdering af spørgeskemaundersøgelsen 
På trods af at vi har fået svar fra næsten halvdelen af partnerskaberne og vi har målt på seks 
forskellige indikatorer, har vores spørgeskemaundersøgelse nogle klare begrænsninger. Vi vil i 
dette afsnit lave en kvalitetsvurdering af undersøgelsen ud fra kriterierne gyldighed, pålidelighed 
og tilstrækkelighed (Olsen et al., 2003: 194).  
Gyldigheden indikerer i hvilken grad vores spørgsmål er metodisk anvendelige. Vi vil skelne 
mellem teknisk og ekstern. Den tekniske gyldighed cirkulerer omkring hvorledes 
operationaliseringen af datarepræsentationen er korrekt (Olsen et al., 2003: 195), hvilket vi 
opfatter som et kriterium for om vores spørgeskema er ’let læseligt’. Ligeledes distingveres der 
inden for den eksterne gyldighed om spørgeskemaet opfylder en hvis generalitet, dvs. om vi, i 
vores spørgeskemaundersøgelse, har favnet så bredt at vi kan generalisere os frem til et ’mønster’ 
(ibid.: 195). I og med vi har en svareprocent på 45,7 %, er vi klar over at vi ikke kan generalisere 
fuldkomment ud fra vores undersøgelse. Vi mener derfor at vi må analysere på tendenser ud fra de 
resultater vi har indsamlet, og undlade at inducere os frem til en teori omkring en evt. 
fattigdomsbekæmpende kvotient, der generelt vil kunne benyttes uden for dette studie. Vi synes 
derimod det er rimeligt, at anvende vores spørgeskema til at påpege nogle tendenser. Dette især 
hvis vi adderer resultaterne fra vores kvalitative interviews og vores fremlagte teori. Med 
tendenser refererer vi til det andet niveau inden for kritisk realismes, dvs. det aktuelle niveau. 
Dermed vil spørgeskemaet hjælpe os med at svare på vores problemformulering.  
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Med til spørgsmålet om spørgeskemaundersøgelsens overordnede gyldighed, hører også en 
vurdering af de valgte indikatorer vi har målt ud fra. Formålet med spørgeskemaet er, som 
tidligere redegjort for, at belyse hvorvidt Danidas B2B-program i Afrika er tilstrækkeligt 
fattigdomsbekæmpende ud fra en række indikatorer. Dog er ikke alle disse indikatorer lige 
pålidelige. Danida anvender selv kvinder og beskæftigelse som indikatorer og dermed fremgår 
disse også af denne spørgeskemaundersøgelse. Derudover har vi inddraget unge, da den 
nuværende VK-regeringen mener, at fokusering på unge og beskæftigelse er vigtigt i forhold til at 
bekæmpe fattigdom (Regeringens Afrikastrategi: 33). De øvrige tre indikatorer har vi selv 
inddraget i undersøgelsen, da vi mener de kan give et billede af B2B-projekternes 
fattigdomsbekæmpende effekt, men dette kan dog ikke siges entydigt. Indikatoren om hvorvidt 
nyansatte i det afrikanske partnerskab havde et andet fuldtidsjob inden beskæftigelsen gennem 
B2B-programmet, er ikke entydigt en indikator på fattigdomsbekæmpelse. Det job der er blevet 
opsagt til fordel for et job i den afrikanske partnervirksomhed, kan muligvis blive besat af en 
anden, hvilket er en job-kæde, vi ikke har haft ressourcer til at undersøge i dette projekt. 
Indikatoren omkring nationalitet, kan også være tvetydig i forhold til fattigdomsbekæmpelse. 
Afrikanere er et vidt begreb, det kan være hvide magtfulde afrikanske statsborgere såvel som 
fattige sorte. Til slut er der indikatoren omkring uddannelse, hvor vi også må indse at manglende 
uddannelse ikke altid er lig fattigdom og omvendt udelukker en uddannet baggrund ikke at leve i 
fattigdom. Dermed er vi også klar over, at gyldigheden af spørgeskemaet ikke er stor, og ikke kan 
anvendes til at falsificere, om Danidas B2B-program er tilstrækkeligt fattigdomsbekæmpende eller 
ej. Derimod kan spørgeskemaundersøgelsen være med til, at påpege nogle tendenser i samspil med 
de kvalitative interviews vi har foretaget og vores fremlagte teori. 
Pålideligheden af spørgeskemaundersøgelsen omhandler om indsamlingsmetoden er veldefineret 
så andre ville kunne komme frem til det samme resultat, som er fremlagt i denne rapport (Olsen et 
al., 2003: 196). Vi har i spørgeundersøgelsen været omhyggelige med at skaffe pålidelige data. For 
at styrke pålideligheden har vi lavet talescript, så alle telefonsamtaler startede på samme måde, og 
så andre vil kan følge vores fremgangsmåde? Derudover har vi stillet spørgsmålene ordret ens til 
alle respondenter, hvilket betyder at selvom nogle har svaret over telefon og andre skriftligt, vil 
der være overensstemmelse i spørgsmålene. Dog er vi klar over at en svarprocent på 45,7 % ikke 
er fuldkommen og en anden forsker derfor muligvis kunne komme frem til et lidt andet resultat, 
ved at få fat i nogle af de virksomheder, som vi ikke formåede at komme i kontakt med. Tilmed 
kan respondenterne have interesse i at få deres B2B-projekter til at fremstå så succesfulde som 
mulig, hvilket gør at man kan sætte spørgsmålstegn ved pålideligheden af deres svar.  
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Spørgeskemaundersøgelsens tilstrækkelighed omhandler hvorvidt dennes svar, i tilstrækkelig grad 
belyser projektrapportens problemstilling (Olsen et al., 2003: 194). Her er et kritikpunkt at vores 
spørgeskemaundersøgelse ikke kan fortælle noget om eventuelle afledte effekter af B2B-
partnerskaberne. Vi kan med andre ord ikke vide om resultaterne af B2B-partnerskaberne breder 
sig til andre virksomheder, eller endnu vigtigere hvorvidt den vækst som virksomhederne skaber, 
rent faktisk siver ned gennem samfundet og kommer de fattigste i samfundet til gode. Vi kan 
dermed ikke nå ned på det transcendentale niveau i vores projektrapport, men som sagt påpege 
nogle ikke tilstrækkelige fattigdomsbekæmpende tendenser i de nuværende partnerskaber. Vi tager 
udgangspunkt i de resultater vi har, velvidende at nogle af virksomhederne ikke er 
færdigudviklede og dermed muligvis kan skabe mere beskæftigelse på sigt. 
 
6.2 Kvalitativ empiri 
 
Vi vil i dette afsnit redegøre for overvejelser i forhold til projektets kvalitative interviews. Vi har 
valgt, at skelne mellem henholdsvis interviewene med to danske B2B-virksomheder og to 
eksperter på bistandsområdet. Afsnittet vil være struktureret på følgende måde: Først vil vi 
redegøre for den overordnede fremgangsmåde og design i forhold til de fire interviews. Vi vil 
dernæst redegøre for overvejelser før, under og efter vores interviews med de to danske B2B-
virksomheder.  Denne redegørelse indebærer således overvejelser, omkring den valgte metode i 
forhold til interviewene, referater af disse samt kvalitetsvurdering af interviewenes resultater. 
Efterfølgende vil vi benytte samme fremgangsmåde i forhold til interviewene med de to eksperter 
– altså beskrive overvejelser før, under og efter interviewene.  
  
6.2.1 Kvalitativ design i forhold til interviews 
Vi har i forhold til konstruktionen af de kvalitative undersøgelser, gjort os nogle overvejelser 
omkring hvordan vi får mest ud af de planlagte interviews. Vi vil være inspireret af tankerne bag, 
hvad der kan kaldes det ”fleksible design” og ”strukturerede design”. Tankerne bag det ”fleksible 
design” er at kvalitative undersøgelser ofte er svære at planlægge før fx et interview. Henning 
Olsen skriver også at ”den tilsigtede åbenhed over for mulige exiting patterns er en begrundelse 
for, at en samlet undersøgelsesplan ikke kan fastlægges på forhånd” (Olsen 2002: 71). Hermed 
menes, at det ikke er oplagt at planlægge spørgsmålene eksempelvis til et interview i forvejen, da 
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dette kan resultere i at interviewet bliver begrænset af at belyse nogle exiting patterns, som det 
fleksible design ikke begrænser sig fra, med dets åbenhed og improviserede tilgang. 
I modsætning til dette, argumenterer fortalere for det ”strukturerede design,” i relation til 
undersøgelsesformen for, at fx et interviews spørgsmål skal strukturers som en kogebog, herunder 
”hvad er undersøgelsens formål? Hvad er begrundelsen for at gennemføre den? Hvordan påtænkes 
resultaternes validitet?” (ibid.: 72). Det fremhæves, at der bør være sammenhæng mellem 
besvarelserne, så der bliver skabt samklang ”mellem formål, problemstillinger og design” (ibid.: 
72). Konsekvenserne af dette kan bl.a. være at forskeren risikerer at ende op med uanvendelige 
data, da forskeren ikke har mulighed for at stille uddybende spørgsmål, som måtte opstå undervejs 
(ibid.: 72). 
Vi er i vores kvalitative design, inspireret af både det ”fleksible design” og ”strukturerede design”. 
Vi vil ikke begrænse os fra at stille spørgsmål under interviewene, da vi ikke kan forudsige disse 
på forhånd. Vi kan ikke forudsige disse og vi formoder dermed, at det vil være relevant at stille 
uddybende og improviserede spørgsmål i forhold til konteksten, mens interviewene finder sted. Vi 
har dog, til en vis grad, valgt at strukturere interviewene på forhånd. Vi har formuleret nogle 
velovervejede spørgsmål, som vil belyse vores problemstilling og hjælpe til at besvare vores 
problemformulering. Vi har overvejet spørgsmålenes omfang, formål, relevans og ligeledes 
forståelsen af disse, for at undgå misforståelser og for at disse opnår højst mulig gyldighed. 
 
6.2.2 Interviews med Unicool A/S og Eghøjgaard 
Vi ønskede at interviewe to forskellige virksomheder, som kunne belyse B2B-programmet på hver 
deres måde. Vi valgte derfor Eghøjgaard, som har et landbrugsprojekt i Egypten og som er den 
virksomhed i vores undersøgelse, som har skabt færrest nye fuldtidsbeskæftigelser. Dernæst valgte 
vi Unicool, som har et projekt i Tanzania og ligger middel på listen over antal skabte jobs. Før 
interviewene fandt sted, forsøgte vi at finde så meget information om virksomhederne som muligt. 
Vi erfarede, at Unicool beskæftiger sig med køleteknik (dvs. vedligeholdelse og service på 
tekniske køleanlæg, vandkøleanlæg etc. (internet 4)), hvorimod det var lidt sværere at indhente 
information om Eghøjgaard. Vi fandt dog ud af at Eghøjgaard (videre)udvikler plantesorter. 
De kvalitative interviews med de to virksomheder, er struktureret på samme måde, med de samme 
spørgsmål, og begge gange med de letteste spørgsmål først (fx hvad producerer virksomheden), og 
de sværeste spørgsmål til sidst (fx synes du det er tilstrækkelig mange jobs at skabe ud fra 
projektstøtten fra Danida). Dette anser vi som en metodisk styrke, da vi dermed kan analysere 
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virksomhederne ud fra de samme kriterier. De er ligeledes, i begge tilfælde, blevet læst op og 
formuleret som åbne, ikke-manipulerende spørgsmål, hvilket igen sikrer større validitet. Dette gør 
også at interviewene, på trods af deres kvalitative karakter, får et objektivt udseende fordi enhver 
forsker ville have fået, hvis ikke identiske, men i hvert fald besvarelser der ligner vores på disse 
forberedte spørgsmål. Kombinationen med det ”fleksible design” i relation til den kvalitative 
metode, gør dog at interviewene bliver mere ustruktureret og svære at efterligne. Disse spørgsmål 
bliver pga. deres improvisatoriske karakter, ikke ligeså velovervejet, som de spørgsmål vi har 
forberedt på forhånd. 
 
6.2.3 Formål med virksomhedsinterviews 
Formålet med virksomhedsinterviewene er, at få større indsigt i, hvordan de danske virksomheder 
har skabt de pågældende arbejdspladser og hvordan partnerskabet har taget sig ud. Vi ønsker med 
interviewene at få beskrevet virksomhedernes overvejelser inden de blev involveret i B2B-
programmet, hvad der var sket efter dets opstart og hvad disse har fået ud af partnerskaberne. Vi 
vil ligeledes spørge ind til deres subjektive holdning til de faktuelle tal deres B2B-partnerskab har 
skabt, og finde ud af om de finder resultatet tilfredsstillende. Alt i alt ønsker vi med 
virksomhedsinterviewene at få større viden om de pågældende B2B-projekter, hvilket muligvis 
kan hjælpe os ned på det aktuelle niveau, hvor vi kan påpege nogle tendenser for at B2B ikke er 
tilstrækkelige fattigdomsbekæmpende. Interviewene vil muligvis også muliggøre, at vi kan påvise 
nogle tendenser for at B2B-programmet kan forbedres og gøres mere fattigdomsbekæmpende. Vi 
vil bruge Unicool A/S og Eghøjgaard som mindre cases, som vi vil fremlægge for vores udvalgte 
eksperter og få disse til at forholde sig til de to B2B-projekter. 
Som dokumentation vil vi under begge interviews medtage diktafon til optagelse af 
interviewene14. For at facilitere læsningen af opgaven bringer vi i næste afsnit referater af 
interviewene, hvor vi vil fremhæve de mest interessante pointer fra disse. Efterfølgende vil vi 
reflektere over og gøre os overvejelser omkring de to interviews vi har foretaget. 
 
6.2.4 Referat af interview med Unicool A/S den 3. december 2009  
(Habib Simon Hajyan, afdelingschef) 
Danske Unicool A/S beskæftiger sig med køleteknik (i.e. isolering af rør, installation af 
kølemaskiner, ventilationsanlæg) og deres B2B-partner, tanzaniske Mex Group, arbejder 
                                                 
14 Se transskriberet interview (bilag 3 og 4)  
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hovedsagligt med konstruktion af veje og anlægsarbejde. Projektfasen begyndte i 2007 og blev 
afsluttet februar 2009.  
Unicool har sammen med Mex Group lavet et joint venture firma, som hedder Unicool East Africa 
(herefter UEA), hvilket er det reelle produkt af B2B-samarbejdet. Afdelingsleder i Unicool, Habib 
Simon Hajyan fortalte, at ejerforholdet i UEA er 51/49 % i Mex Groups favør.  
Hajyan forklarede, at Unicool prøvede at finde en partner, der ligesom dem selv var specialiseret 
inden for køleteknik, men at dette ikke lykkedes. Derfor valgte Unicool at samarbejde med Mex 
Group pga. deres store netværk i Tanzania, og da disse samtidig havde et godt kendskab til 
markedet i Tanzania. 
Unicool søgte først at få en partner i Zimbabwe og herefter i Kenya, men Unicool kunne i ingen af 
landene finde en ”troværdig” partner. Senere fandt Unicool, via en dansk konsulent ved navn 
Søren Dahlgaard, der primært arbejder med B2B, frem til Mex Group i Tanzania. Unicool har 
sidenhen også fået støtte til et B2B-projekt i Kenya, hvor de sammen med en kenyansk 
virksomhed har oprettet en ny virksomhed, nemlig Unicool East Africa Kenya, hvor ejerforholdet 
er i Unicools favør (dette program fremgår dog ikke af Danidas hjemmeside, som de andre, hvilket 
er bemærkelsesværdigt). 
Unicool blev interesseret i B2B-programmet i Afrika, da de blev opmærksomme på den 
økonomiske vækst som fandt sted i Afrika, herunder i særdeleshed: Tanzania, Ghana og 
Mozambique. Unicool så muligheder i at få en ”bid af kagen”, men Hajyan forklarede, at det 
naturligvis også var fordi Unicool kunne være med til at skabe udvikling og hjælpe folk.  
Da Hajyan blev spurgt, om Unicool A/S hovedsageligt bruger B2B-prgrammet til at åbne nye døre 
til nye markeder, svarede han ”Ja”. 
 
6.2.5 Referat af interview med Eghøjgaard I/S den 4. december 2009 
(Bjarne Jørnsgård Eghøj, direktør) 
Danske Eghøjgaard I/S beskæftiger sig med planteforædling (i.e. forsker i at øge brugbarheden af 
eksisterende planter, specifikt med Lupin, som er en proteinafgrøde ligesom soja). Den egyptiske 
B2B-samarbejdspartner Dandara Development (herefter D.D.) beskæftiger sig med 
ørkenopdyrkning, hvor de arbejder på at gøre jord mere frugtbar, hvilket resulterer i bedre 
opdyrkelse af jorden. Derudover er D.D. involveret i oliebranchen. Projektfasen begyndte i 2007 
og denne er stadig i gang. Der er endnu ikke fælles ejerskab, men det bliver der, ifølge 
Eghøjgaards direktør Bjarne Jørnsgård Eghøj. 
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Samarbejdet mellem Eghøjgaard og D.D. begyndte, da D.D. efterspurgte en måde at forøge 
udbyttet og produktiviteten af forskellige planter og derigennem tog kontakt til den danske 
ambassade i Cairo. Et sådant projekt var Eghøjgaard i gang med at udvikle, hvorfor Eghøjgaard af 
Danida, blev gjort opmærksom på D.D. og et muligt fremtidigt samarbejde. Danida valgte herefter 
at give støtte til Eghøjgaard og D.D.´s B2B-partnerskab. Eghøjgaard har med dette projekt fået 
mulighed for, at forsøge at udvikle førnævnte Lupin i både sommer-, og vinterhalvåret, hvilket har 
”speedet” udvikling af denne plante op. Eghøj forklarede, at interessen for at deltage i dette 
projekt, var et gammelt ønske om at få lov til at udvikle disse planter, men at der også lå 
kommercielle bevægegrunde bag denne interesse.  
Eghøj mener ikke umiddelbart, at deres B2B-projekt lyder som et godt projekt, når 1,5 mio. kroner 
har skabt 3 jobs til uddannede mænd, men at det muligvis i fremtiden ville blive nyttigt, hvis 
udviklingen af planterne går som håbet. 
Eghøj forklarede, at forudsætningerne for at partnerskabet kan få sine kommercielle ønsker 
opfyldt, er, at betalingen for disse planter bliver opkrævet. Dette er dog ikke muligt at håndhæve 
inden for planteavl, men denne fortalte, at Eghøjgaard og Dandara vil satse på at sælge deres 
produkt til større virksomheder. 
 
6.2.6 Fejlkilder 
Vi havde lavet en aftale med direktøren for Unicool A/S, Ole Hoffmann Hansen, om at komme ud 
til Unicools hovedkvarter og lave interviewet d. 3. december 2009. Da vi ankom til Unicool blev 
vi informeret om, at Hoffmann Hansen var blevet indkaldt til et hastemøde, hvorfor det ikke var 
muligt at gennemføre interviewet med ham. Personen som informerede os, var Habib Simon 
Hajyan, som er afdelingsleder i Unicool og som ifølge ham selv, har stort kendskab til B2B-
projektet. Hajyan fortalte også at han ligeledes har holdt foredrag om B2B-programmet. Vi 
vurderede ud fra disse oplysninger, at Hajyan var en kompetent og kvalificeret person i relation til 
B2B-projektet og vi valgte derfor at interviewe denne. Det ville selvfølgelig have været mest 
optimalt at interviewe Hoffmann Hansen eftersom det var ham, der indledningsvist rejste rundt i 
de forskellige afrikanske lande, i forhold til deres opstartede B2B-projekt(er), men Hajyan var 
også en kvalificeret person at interviewe og kunne svare på alle spørgsmålene. Hajyan har været 
ansat i Unicool A/S siden 2005 og det var derfor lidt problematisk for ham, at redegøre for noget 
som var hændt før den tid, hvilket kan anses som en fejlkilde ved interviewet med Unicool A/S. 
Hajyan har en anden baggrund end dansk hvilket gør, at han snakker flydende dansk, men dog 
med grammatiske fejl, som kan virke forstyrrende for forståelsen. Det skal derfor nævnes, at 
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interviewet bærer præg af sproglige fejl, hvilket muligvis kan have resulteret i, at vi har 
misforstået ham. Hele vores projektgruppe var til stede under interviewet med Hajyan og kunne 
derfor også spørge ind til noget, hvis det ikke fremgik helt klart, hvilket der også blev gjort. Vi har 
ligeledes transskriberet interviewet ord for ord og vi mener derfor på baggrund af dette, at vi har 
gjort, hvad vi kunne for at mindske sandsynligheden for misforståelser. 
Vi er tilmed klar over, at både Bjarne Jørnsgård Eghøj fra Eghøjgaard og Habib Simon Hajyan fra 
Unicool, har en umiddelbar interesse i, at fremstille deres virksomheder, og dermed også deres 
B2B-partnerskaber, så tilfredsstillende som muligt. Dette kan svække objektiviteten og 
gyldigheden af deres svar under interviewet og dermed kan respondenternes interesse i B2B-
projekterne være en fejlkilde.   
 
6.2.7 Kvalitetsvurdering 
For at sikre interviewenes validitet, vil vi nu foretage en kvalitetsvurdering af disse. Vurderingen 
er gennemført på baggrund af ”Problemorienteret projektarbejde”, som definerer tre kriterier, 
henholdsvis: gyldighed, pålidelighed og tilstrækkelighed. Disse begreber kan hjælpe med til at 
give projektet soliditet (Olsen et al., 2003: 193).  
Vi mener grundlæggende, at den tekniske gyldighed er opfyldt (dvs. om vores operationelle 
datarepræsentation er tilstrækkelig) (Olsen et al., 2003: 195), fordi vi, som nævnt i forhold til 
begge interviews har læst spørgsmålene op, og på forhånd har formuleret disse, som åbne ikke-
manipulerende spørgsmål. Vi har forberedt rækkefølgen, således at de letteste spørgsmål kommer i 
starten, og de sværeste til sidst. Dette gør at informanten får lyst til at tale og at denne får opbygget 
en selvtillid, der sikrer en lyst til at svare. Det kan dog også anses som manipulerende, når vi som 
gruppe er den styrende part, der har ’planlagt’ hele forløbet.  
Udover teknisk gyldighed, er den eksterne gyldighed relevant i forhold til dette projekt, da denne 
beskæftiger sig med objektiviteten i undersøgelsen (ibid.: 195). Som tidligere nævnt har vi forsøgt 
ikke at manipulere med spørgsmålene, for at gøre disse så objektive som muligt. Med andre ord 
har vi kreeret præformulerede kvalitative interviews, som vi mener, er med til at sikre 
objektiviteten, da vi dermed har været i stand til at læse spørgsmålene op i en neutral 
gennemovervejet tone. Vi må dog erkende, at vi er blevet klar over, at vi imellem de 
præformulerede spørgsmål var nødt til i højere grad at sætte informanten ind i vores 
problemstilling, hvilket har indeholdt subjektivt formulerede spørgsmål, og egne bedømmelser. 
Det skrives herom at ”a detailed plan would not suffice given emerging issues that develop” 
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(Olsen, 2002: 71), hvilket vi må erkende at vi selv har erfaret. Vi kommer, vil Olsen sige, mere 
over i en fleksibel tilgang, når vi tillader vores egne subjektive input under interviewene (Olsen, 
2002: 71). 
6.2.8 Interviews med Peter Kragelund og Poul Buch-Hansen15 
Før vi tog ud og lavede interviewene, gjorde vi os en del overvejelser omkring valg af eksperter og 
hvilke spørgsmål disse ville være i stand til at besvare. Peter Kragelund er ansat på Roskilde 
Universitet ved instituttet for samfund og globalisering, og han var blandt andet med til at 
diskutere udformningen af B2B-programmet, efter det kritiserede PS-program blev nedlagt. Han 
har ekspertise inden for udviklingsstudier og en generel interesse inden for bistandens fremtidige 
rolle i Nord-Syd relationer (internet 5). Poul Buch-Hansen har siden 1993 været aktiv partner i 
firmaet Development Associates A/S. Han har en Ph.d. i økonomi fra Københavns Universitet, 
som han færdiggjorde i 1963. Han har i årene 1970 til 2007 arbejdet med udviklingsarbejde i 
mange forskellige lande, og er derfor en yderst erfaren herre hvad angår bistandsarbejde (internet 
6). Vi var på forhånd klar over at både Buch-Hansen og Kragelund havde nogle kritikpunkter i 
forhold til B2B, da de begge har udtalt sig i debatten om dette program i løbet af sommeren 2009. 
Man kan argumentere for, at det ville have styrket gyldigheden af projektet, hvis eksperterne 
havde haft hver deres modsatrettede meninger omkring B2B-programmet. På den anden side har 
hverken Buch-Hansen eller Kragelund en direkte interesse i B2B-programmet og dette styrker 
objektiviteten af deres udsagn.  
Vi planlagde, at fremlægge vores spørgeskemaundersøgelse for de to eksperter, (jf. kvantitativ 
empiri side 35) for at få deres respons på resultaterne. Vi håbede at få yderligere viden til at 
besvare vores problemformulering. På baggrund af vores tabeller, ønskede vi deres syn på 
hvorledes der er tendenser til at B2B ikke er tilstrækkelig fattigdomsbekæmpende. Derudover var 
det oplagt at spørge ind til mulige forbedringer pga. eksperternes ekspertise inden for 
udviklingsområdet.   
Ligesom det var tilfældet med virksomhederne, var strukturen i interviewene tiltænkt at være ens. 
Før interviewene med de to eksperter og før vi tændte diktafonen, fremlagde vi kort resultatet af 
vores spørgeskemaundersøgelse vha. seks tabeller. Vi bad respondenterne vente med at udtale sig 
om tabellerne, indtil interviewet gik i gang. Dette gjorde vi for at sikre os, at der ikke ville blive 
nogen misforståelser under selve interviewet. Da interviewene ”rigtig” startede, havde vi (ligesom 
hos virksomhederne) præformulerede spørgsmål, skrevet ned og læst op i den rækkefølge 
                                                 
15 Referat af interviews med Kragelund og Buch-Hansen (bilag 5 og 6) 
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tabellerne fremtræder (1-6). Dog fandt vi det undervejs nødvendigt at uddybe disse spørgsmål, og 
supplere med yderligere spørgsmål end de præformulerede. Dermed gjorde vi højere grad brug af 
det fleksible design, end i interviewet af virksomhederne.  
 
6.2.9 Kvalitetsvurdering af ekspertinterviews   
Vi oplevede at de korte ens spørgsmål fungerede tilfredsstillende under interviewene med 
virksomhederne og dermed var vores strategi at anvende samme metode under interviewene med 
eksperterne. Vi måtte dog undervejs erkende, at dette ikke var muligt, da der var brug for en række 
uddybende og opklarende spørgsmål under interviewene. Dermed fik interviewene med de to 
eksperter ikke den samme struktur og selvom hovedspørgsmålene var ens, var de uddybende 
spørgsmål forskellige. Dette faktum har betydning for interviewenes pålidelighed, da det 
besværliggør at andre forskere vil kunne komme frem til det samme resultat.  
7. Analyse 
 
I dette afsnit vil vi analysere os frem til, hvilke tendenser der kan påpege, at Danidas 
privatsektorprogram, B2B, ikke er tilstrækkelig fattigdomsbekæmpende. Dermed forsøger vi på 
samme tid at bevæge os fra de empiriske til det aktuelle niveau, i relation til vores 
videnskabsteoretiske retning: kritisk realisme. Vi vil ligeledes analysere os frem til, hvilke 
forbedringer Danida kan fortage i forhold til B2B-programmet, så det i højere grad vil have en 
fattigdomsbekæmpende effekt. Vi vil i denne sammenhæng anvende resultaterne fra 
spørgeskemaundersøgelsen og interviewene med de danske B2B-virksomheder, og analysere disse 
resultater ud fra både den teoretiske fremstilling og de empiriske ekspertinterviews. 
Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er, at holde Danida op på deres egne målsætninger. I 
B2B-guidelines fremgår det, at den overordnede målsætning er at bekæmpe fattigdom. Samtidig 
beskrives det i Regeringens Afrikastrategi, at unge og beskæftigelse gennem den private sektor, er 
den bedste måde at bekæmpe fattigdom på og netop beskæftigelse er en af målsætningerne med 
B2B-programmet. Tilmed nævnes kvinder som et vigtigt fokus i B2B-guidelines, og i Regeringens 
Afrikastrategi står der at ”Kvinderne skal simpelthen med, hvis Afrika skal gøre et solidt indhug i 
fattigdommen og skabe den nødvendige vækst”(Regeringens Afrikastrategi, 2008: 35). Det kan 
derfor konkluderes, at Regeringen og dermed også Danida mener, at der er en sammenhæng 
mellem kvinder og fattigdomsbekæmpelse. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er med 
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andre ord, at holde Danida overfor sin egen målsætning om fattigdomsbekæmpelse gennem 
beskæftigelse med særlig fokus på kvinder og unge.  
 
I vores spørgeskemaundersøgelse, spurgte vi virksomhederne omkring kønsfordeling, da kvinder 
er en af Danidas egne prioriteter og indikatorer, som anvendes til at vurdere de enkelte B2B-
projekter. Af tabel 1 (jf. side 40), ses resultatet af denne undersøgelse om kønsfordeling og det 
fremgår heraf at 7 ud af 16 partnerskaber har ansat over 50 % kvinder. Det er med andre ord under 
halvdelen. I interviewet med Peter Kragelund, fremhævede han dette resultat, som ikke 
tilfredsstillende, eftersom dette er en prioritet fra Danidas side (Kragelund, 2009: 00.27-00.44). I 
relation til dette pointerede Poul Buch Hansen, at hvis kvinder virkelig er en prioritering for 
Danida ”… så skal man jo finde virksomheder, hvor kvindebeskæftigelse er dominerende i den 
pågældende kultur” (Buch-Hansen, 2009: 31.26-31.43). Netop problemer med beskæftigelse af 
kvinder, oplevede Eghøjgaard også gennem deres partnerskab i Egypten, hvor det hovedsageligt 
var unge mænd som arbejdede i marken, hvorimod kvinder blev holdt derhjemme. Dermed kan 
der argumenteres for, at Danidas B2B-program ikke er tilstrækkeligt fattigdomsbekæmpende, da 
disse bør være selektive i forhold til udvælgelsen af virksomheder, hvis målsætningen om kvinder 
og beskæftigelse virkelig skal lykkes.  
Det samme gør sig gældende i forhold til målsætningen om unge, hvor tabel 2 (jf. side 41) viser, at 
det ikke er alle partnerskaberne der har fokus på beskæftigelse af unge. I 4 ud af 9 partnerskaber er 
under halvdelen af de nyansatte unge. Kragelund påpeger, at dette er et bedre resultat end 
resultatet for kvinder og beskæftigelse (Kragelund, 2009: 02.22-02.32). Da Danida gennem deres 
B2B-program ikke stiller krav til andelen af unge, er det ikke muligt ud fra vores 
spørgeskemaundersøgelse, at påvise om der er blevet ansat tilfredsstillende mange unge. Dog kan 
der argumenteres for, at hvis beskæftigelse af unge (ligesom beskæftigelse af kvinder) for alvor er 
en prioritet for Danida, skal der stilles flere krav om dette og indoperere muligheden for 
uddannelse i projekterne, så virksomhederne kan få kvalificerede unge medarbejdere. 
Vi fandt det ligeledes interessant at spørge virksomhederne, om hvorvidt de nyansatte allerede 
inden ansættelsen i B2B-programmet havde et fuldtidsjob. Resultatet fremgår af tabel 3 (jf. side 
42). Kragelund pointerer i forhold til tabel 3, at hvis det kun drejer sig om beskæftigelse, ville det 
være bedre at ansætte personer uden job, hvormed disse ville kunne absorbere en del af den 
enorme arbejdsløshed i Afrika (Kragelund 2009: 4:00-4.45) Kragelund fremhæver, at hvis en ansat 
bliver beskæftiget via et B2B-projekt, så bliver den ansattes tidligere stilling muligvis besat til 
anden side, men kvaliteten af dette job er uvis (Kragelund 2009: 4:00-4.50), hvilket Buch-Hansen 
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også fremhæver (Buch-Hansen 2009: 41:30-42:00). Denne effekt kaldes job-chain og kan være 
fattigdomsbekæmpende. Det kan dog påpeges, at der er tendens til, at dette ikke er tilstrækkeligt 
fattigdomsbekæmpende, da Danida ikke kan klarlægge hvorvidt de nye B2B-
fuldtidsbeskæftigelser i de pågældende brancher, udkonkurrerer andre jobs i den samme branche, 
eller om disse overhovedet bliver besat til anden side. Dette mener Kragelund, kan forbedres, hvis 
Danida får ”vished om, hvordan støtten af en virksomhed påvirker andre virksomheder i samme 
brancher”. Danida kan dermed undgå at de nyetablerede jobs udkonkurrerer de allerede etablerede 
jobs, hvormed fattigdomsbekæmpelsen ville være optimeret, hvilket ikke er virkeligheden i det 
nuværende B2B-program. Kragelund fremhæver i denne sammenhæng, at det handler om at se 
”det store overblik” (Kragelund 2009: 4:50-5:25), dvs. om nettoeffekten af jobs, som effekt af 
B2B-projekterne, forøges. 
I vores spørgeskemaundersøgelse valgte vi, at spørge ind til de nyansattes faglige baggrund (tabel 
4, side 43) med den antagelse, at personer med en uddannelse ikke tilhører den fattigste del af 
befolkningen. Denne antagelse blev til dels bekræftet af Buch-Hansen, som forklarede, at de 
fattigste personer ikke har nogen uddannelse, men mente ikke, at en sådan skelnen kan påpeges i 
relation til fattigdomsbekæmpelse (Buch-Hansen 2009: 45:46-46:06). Kragelund forklarer 
ligeledes, at der ikke kan laves en kausal forklaring, ved at sige at: ansættelse af uddannede 
personer ikke er fattigdomsbekæmpende (Kragelund 2009: 7:50-8:09) Buch-Hansen pointerer fx 
at hvis en teknologi eller knowhow skal overføres, er det vigtigt at disse kan håndteres og 
anvendes af personer med kendskab til teknologien (Buch-Hansen 2009: 47:00-47:20). Dette er fx 
tilfældet med Unicool East Africa, hvor uddannet personale, herunder ingeniører og teknikere med 
kendskab til teknologien, var en nødvendighed for at dette projekt kunne fungere optimalt. I 
spørgeskemaundersøgelsen spurgte vi virksomhederne, hvor mange af de nyansatte der havde en 
henholdsvis afrikansk og ikke-afrikansk baggrund. Formålet med dette var oprindeligt at afdække, 
om bistandskronerne fra B2B-programmet gik til ansættelse af danske eksperter eller ansættelse af 
lokale. Resultatet fremgår af tabel 5 (jf. side 44). Vi er dog sidenhen nået til erkendelsen, at 
nationalitet ikke umiddelbart kan vise en sammenhæng med fattigdomsbekæmpelse. Som Buch-
Hansen fremhæver, kan ansættelse af ikke-afrikanere være et tegn på overførsel af knowhow og 
teknologi, som ikke allerede findes i modtagerlandet (Buch-Hansen, 2009: 51.50-52.22). Dermed 
kan tabel 5 ikke påvise fattigdomsbekæmpende tendenser i forhold til Danidas B2B-program.  
Afslutningsvis har vi sammenholdt det antal bistandskroner, som virksomhederne har modtaget af 
Danida gennem B2B-programmet, med det antal jobs hver enkel partnerskab har skabt. Af tabel 6 
(jf. side 45) fremgår resultatet der viser en stor forskel på, hvor meget hvert nyt job i gennemsnit 
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har kostet at skabe. Det fremgår ligeledes at der er en tendens til, at jo flere job et partnerskab har 
skabt desto, billigere er jobbene. Både Kragelund og Buch-Hansen efterlyser tal, som beskriver 
hvad et dansk eller afrikansk job koster til sammenligning med resultaterne af vores undersøgelse 
af B2B i Afrika, for at kunne sige noget om hvorvidt de skabte jobs er dyre eller ej. Vi har derfor 
taget kontakt til Dansk Industri, Danmarks statistik og Finansministeriet, men ingen af disse 
institutioner kender til sådanne tal. Derfor må vi i dette projekt måle omkostningerne i de 
forskellige partnerselskaber i forhold til hinanden. Tabel 6 er relevant forhold til 
fattigdomsbekæmpelse, da Danida har stor fokus på beskæftigelse (hvilket fremgår af både 
Regeringens Afrikastrategi og B2B-guidelines) og ifølge Danmarks statsminister Lars Løkke 
Rasmussen, bekæmpes fattigdom bedst gennem netop beskæftigelse i den private sektor. Dermed 
kan der argumenteres for, at hvis Danida virkelig ønsker at skabe stor beskæftigelse, bør de satse 
på at give støtte til arbejdskraftintensive erhverv. Det fremgår bl.a. af interviewet med Eghøjgaard, 
som er den absolutte topscorer i omkostninger pr. job (har skabt 3 jobs til 530.000 pr. job), at disse 
kun er i udviklingsfasen af et kommercielt produkt, hvorfor der går tid, hvis dette bliver udviklet, 
før man for alvor vil kunne beskæftige mange lokale (Kragelund, 2009: 24.30-24.46). Derfor 
påpeger Kragelund, at bevæggrundene for dette projekt tydeligvis ikke er beskæftigelse. I stedet 
kunne Danida have ventet med at give støtte, til produktet var klar til at komme på markedet eller i 
stedet prioriteret erhverv med stor brug for arbejdskraft. Peter Kragelund mener overordnet, ud fra 
tallene i vores undersøgelse af Danidas B2B-program, at det tilsyneladende kun er enkelte tilfælde, 
hvor der blev ansat ”nogle hundrede mennesker” ved en enkel pengeindsprøjtning på 3-4 
millioner, hvilket virker tilfredsstillende. Derimod synes Kragelund langt fra det er alle 
partnerskaberne, hvor beskæftigelsen er tilfredsstillende i forhold til bistanden (Kragelund, 2009: 
41.21-41.38). Hvis man ser dette i sammenhæng med tabel 6, hvor det fremgår at beskæftigelsen i 
forbindelse med B2B-projekterne, spænder fra 3 til 300 nyansatte, kan der argumenteres for, at det 
ikke er alle B2B-projekterne, som er arbejdskraftintensive og tilstrækkeligt 
fattigdomsbekæmpende.  
 
Dette er i tråd med Gunnar Myrdals teorier, som ligeledes fremhæver, at der bør skabes 
arbejdskraftintensive erhverv for at opsluge nogle af de mange arbejdsløse eller underbeskæftigede 
fattige i ulande, og for at undgå fænomenet jobløs vækst. Derfor bør Danida ifølge Myrdals teori 
ikke blot overføre teknologi og viden direkte til ulandene, da forholdene her er radikalt anderledes 
end i ilande, men derimod tage udgangspunkt i de lokale forhold og ulandenes specifikke behov. I 
tråd med Myrdal mener Buch-Hansen, at der skal udvælges danske virksomheder, som har 
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teknologi eller viden der er behov for i det pågældende modtagerland. Ligeledes understreger 
Buch-Hansen, at Danida i højere grad bør tage udgangspunkt i modtagerlandenes behov, og dets 
egen erklærede strategi herunder privatsektorudvikling (Buch-Hansen, 2009: 48.13-48.27). I 
henhold til Pariserklæringen (internet 7) skal hvert enkelt modtagerland udarbejde en strategi og 
det vil være oplagt at tage udgangspunkt i dennes erklærede målsætninger, og udarbejde en 
strategi for hvert af modtagerlandene i B2B-programmet. Denne strategi skal ligge til grund for 
udvælgelsen af danske virksomheder og sektorer (med speciel grobund for 
fattigdomsbekæmpelse) frem for, som det er i dag, at det er danske virksomheders præferencer og 
interesser, som ligger til grund for udvælgelsen af partnerskaber. Der er i princippet ikke noget 
galt med at danske virksomheder også tjener på B2B-projekterne, men målet skal stadig være så 
stor fattigdomsbekæmpelse som mulig (Buch-Hansen, 2009: 57.20-57.35). I forlængelse af dette 
vil vi fremhæve Unicools B2B-samarbejde med Mex Group. Det fremgår af vores referat af 
interviewet med Unicool, at denne og Mex Group har oprettet en ny virksomhed sammen: Unicool 
East Africa. Samarbejdet blev etableret på trods af, at Mex Group hovedsagligt er beskæftiget med 
konstruktion af veje og anlægsarbejde, hvorimod Unicool beskæftiger sig med køleteknik. Ifølge 
Unicool, var det ikke muligt at finde en partner inden for samme branche. Unicool valgte Mex 
Group som samarbejdspartner pga. dennes store netværk i Tanzania, og fordi Mex Group havde 
kendskab til udbud og efterspørgsel i landet. Vi mener, at partnerskabet blev etableret som følge af 
Unicools præferencer, og ikke en national strategi som Buch-Hansen advokerer for. Kragelund 
påpeger, at de overordnede krav til B2B-projekterne er: økonomisk vækst, social vækst og 
reducering af fattigdom, og pointerer, at det er svært at diskutere om noget ligger inden eller uden 
for disse rammer, hvormed der kan argumenteres for at alt dur (Kragelund, 2009: 23:45-24:34). 
Der kan derfor argumenteres for, at Danida skal prioritere de nationale afrikanske strategier og 
sætte krav til disse, frem for at det er danske virksomheders præferencer som er styrende. 
Virksomheder som Unicool får støtte, på baggrund af deres ønske om, at udvide deres globale 
markedsandel, hvilket er udmærket, hvis den fattigdomsorienterede effekt var tilstrækkelig. Dette 
er den nødvendigvis ikke, hvis Unicools præferencer rangeres højere end Tanzanias nationale 
strategi, som pointeres af Buch-Hansen (Buch-Hansen, 2009: 18.25-18.42) og dermed er dette 
ikke tilstrækkeligt fattigdomsbekæmpende.  
Kragelund mener ligeledes, at B2B-programmet kan forbedres og gøres mere 
fattigdomsbekæmpende, hvis Danidas B2B-program bliver linket op til lokale strategier og 
programmer, hvilket vil sikre at det bliver de lokale virksomheders drivkraft, som bliver styrende 
(Kragelund, 2009: 42.06-42.25). Kragelund fremhæver også, at hvis der fokuseres på udvalgte 
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sektorer, hvor der er kendskab til store afledte effekter, som vi også vil komme ind på senere i 
afsnittet, vil det være muligt at få mere ud af støtten (Kragelund, 2009: 33.09-33.19). Hertil 
pointerer Kragelund, at de danske virksomheder skal være en del af B2B-programmet, da dette er 
et indenrigspolitisk krav, og at man bliver nød til at arbejde ud fra den kendsgerning. Dertil 
understreger Kragelund, at programmet vil fungere bedre end i dag, hvis de danske virksomheder 
støtter sektorer på tværs af niveauer. Hertil uddyber Kragelund, at B2B-programmet bl.a. kan 
støtte privatsektororganisationer og uddannelsessektoren herunder hovedsageligt den tekniske 
uddannelsessektor m.fl. (Kragelund, 2009: 42:21-43:10). I forbindelse med, at Kragelund 
anbefaler, at de danske virksomheder skal støtte uddannelsessektoren, mener Kragelund, at disse 
uddannelsessektorer skal uddanne arbejdskraft til de typer virksomheder, som er inden for sektorer 
som giver store afledte effekter. Kragelund påpeger, at hvis der bliver opbygget en form for 
konglomerat, så B2B-virksomhederne spreder deres investeringer til bl.a. at støtte 
uddannelsessektorer, vil dette forøge sandsynligheden for at B2B-programmet kan blive mere 
fattigdomsreducerende på sigt (Kragelund, 2009: 33.18-33.45). Lige præcis uddannelsessektoren 
fremhæver Gunnar Myrdal som en vigtig sektor at fokusere på, hvilket er beskrevet i teoriafsnittet. 
Myrdal påpeger vigtigheden af flere voksenuddannelser, da børn med uddannede forældre klarer 
sig bedre i skolen, hvilket også er vigtigt da der, ifølge Myrdal, er behov for flere erhvervsfaglige 
og praktiske uddannelser til voksne. Netop uddannelsessektoren er blandt de sektorer Kragelund 
foreslår, at B2B-programmet skal linkes op til via støtte på tværs af niveauer. Støtten fra B2B-
programmet til uddannelsessektoren skal, ifølge Kragelund, fokuseres til den tekniske 
uddannelsessektor, hvormed de uddannede i højere grad vil opnå kompetencer og færdigheder til, 
at anvende knowhow som overføres via B2B-projekterne. Dette er bl.a. tilfældet med Karise 
Kleinsmedie ApS og Nakawa Vocational Training Institute´s B2B-projekt i Uganda (tabel 6, side 
45). Direktøren for Karise Kleinsmedie ApS, Mogens Toftegård, fortalte via vores 
spørgeskemaundersøgelse, at B2B-projektet går ud på at bygge videre på de studerendes 
klejnsmedjeuddannelse. Dermed vil disse studerende opnå flere kompetencer og færdigheder, 
hvilket kan anvendes i forhold til knowhow overførsel. Dette er et udmærket eksempel på, hvad 
Kragelund mener, der i højere grad skal gøres. 
Hvis B2B-programmet blev forbundet til den uddannelsessektoren ville dette ligeledes støtte op 
om, at flere får en voksenuddannelse hvilket, ifølge Myrdal, forbedrer disse forældres børns 
færdigheder i skolen. 
Som det også fremgår af Myrdals teori, bør der satses på arbejdskraftintensive erhverv, da der er 
brug for beskæftigelse, fordi befolkningstilvæksten i mange udviklingslande er stor. I den 
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forbindelse udpeger Myrdal landbruget som en nøglesektor, da denne sektor kan skabe 
beskæftigelse og da landbruget er et arbejdskraftintensivt erhverv, hvor op imod 80 % af 
befolkningen i ulandene er beskæftiget. Han beskriver, at der i landbrugssektoren ofte vil være 
flere afledte effekter, da redskaber, materialer, samt forarbejdning af råvarerne med fordel kan 
blive produceret i landet, frem for at disse bliver produceret i udlandet og derefter importeret til 
det pågældende udviklingsland. 
 
Buch-Hansen påpeger i forlængelse af dette, at de afledte effekter er størst, hvis det er lokale varer 
der bliver forarbejdet (Buch-Hansen, 2009: 25:40-26:00). Hvis man ud fra dette, ser på Unicool, 
hvor man ikke producerer et produkt ud fra lokale råvarer, men derimod opsætter importerede 
køleelementer mm, burde dette have begrænsede afledte effekter.   
I forhold til afledte effekter påpeger Peter Kragelund, at vores viden omkring hvordan støtten til 
private sektorer fungerer, og den begrænsede viden vi har om forholdet mellem bl.a. vækst, 
ulighed og fattigdomsreduktion gør, at det vigtigste er at støtten sikrer store afledte effekter. 
Dermed mener han ikke, at fokusering på kvinder og unge er tilstrækkeligt 
fattigdomsbekæmpende, men at der derimod bør satse på sektorer med store afledte effekter 
(Kragelund, 2009: 46:55-47:23). Han nævner ligeledes, at der skal vælges nogle virksomheder 
eller sektorer, hvor mængden af afledte effekter er i højsædet (Kragelund, 2009: 45:45-46:00). 
Dette er Buch-Hansen enig i og understreger at en ensidig fokusering på kvinder og unge ikke i sig 
selv er fattigdomsbekæmpende (Buch-Hansen, 2009: 30.28-30.24). Derimod mener han ligesom 
Kragelund, at Danida bør satse på sektorer og teknologioverførsel med store afledte effekter, da 
afledte effekter ofte er mere væsentlige end direkte effekter (Buch-Hansen, 2009: 07.50-08.15).  
 
8  Diskussion 
 
Vi har i vores analyse fundet frem til, at Danida ikke i tilstrækkelig grad prioriterer egne erklærede 
målsætninger. Når man læser Danidas strategier i forhold til udviklingsbistanden i Afrika, bliver 
der ikke holdt igen med flotte visioner om kvinder, unge, beskæftigelse og fattigdomsbekæmpelse. 
Men er dette virkelig målet med B2B-programmet? Og i så fald, hvorfor stiller Danida ikke flere 
krav til partnerskaberne? Vi vil i dette afsnit diskutere Danidas erklærede prioriteter overfor den 
spørgeskemaundersøgelse og de interviews denne projektrapport har fremlagt.   
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I den teoretiske fremstilling fremgår det, at Danida har en lang række ”fokuspunkter” eller 
”prioriteringer” om man vil, heriblandt unge, kvinder og beskæftigelse, som også er de indikatorer 
vi har valgt at undersøge nærmere i denne projektrapport. Samtidig fremgår det af Danidas 
guidelines for B2B-programmet, at den eneste opfølgning på projekterne, er årlige rapporter, som 
de danske partnere selv indsender. Umiddelbart er dette forståeligt, da det ville være enormt 
ressourcekrævende for de danske ambassader at besøge alle afrikanske partnerskaber og selv 
indsamle oplysninger om, hvorvidt projekterne skrider tilfredsstillende frem eller ej. Disse 
ressourcer kunne bruges på andre områder og projekter, og både Buch-Hansen og Kragelund 
påpeger, at arbejdspresset på de danske ambassader er stort. På den anden side kan der dog stilles 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt virksomhederne er troværdige til selv at rapportere om hvor 
succesfulde deres egne projekter har været. B2B-koordinatoren i en given dansk B2B-virksomhed, 
har åbenlyse interesser i at fremstille projektet så tilfredsstillende som muligt og dermed forsvare 
at projektet er kvalificeret til bistand. I interviewet med Buch-Hansen fremhæver han ligeledes sin 
manglende tillid til rapporteringerne om de tal, der kommer fra virksomhederne selv. Dels pga. 
deres åbenlyse interesser i B2B-projektets tilfredsstillende fremtoning, og dels fordi det er Buch-
Hansens erfaring at virksomhederne har svært ved at skille nyansatte og ansatte som allerede i 
forvejen var tilknyttet virksomheden fra hinanden. Derfor mener Buch-Hansen, at de rapporterede 
tal mister deres troværdighed og dermed mener denne, at kravene er for løse når Danida 
udelukkende kræver årlige rapporter (Buch Hansen, 2009: 05.44-05-57).  
Det undrer os samtidig at Danida ikke stiller flere konkrete krav, som partnerskaberne skal 
opfylde. Når man læser B2B-guidelines fremgår det fx, at Danida har speciel fokus på kvinder og 
at de gerne ser at partnerskaberne inkorporerer CSR og gode arbejdsforhold, men hvorfor stilles 
der ikke i højere grad konkrete krav om disse forhold? Det virker oplagt at stille krav til 
virksomheder, til gengæld for de mange millioner bistandskroner virksomhederne modtager til 
projekterne. Samtidig kan kravene være med til at sikre det fattigdomsbekæmpende element i 
B2B. Men igen kan der på den anden side argumenteres for, at det er meningsløst at stille krav, 
hvis der ikke er nogen til at håndhæve disse krav. Dermed skal der være ressourcer på de danske 
ambassader til at tjekke op på, om kravene bliver overholdt. Dette gør sig ikke gældende i dag, 
hvormed Kragelund ikke mener, at programmet kan legitimeres, da manglende kontrol gør, at der 
kan herske usikkerhed om, hvad borgernes skattekroner helt præcist går til. Det kan undre at 
Danida ikke stiller flere krav til B2B-virksomhederne, når dette har været en del af kritikken af 
B2B-programmet i medierne, og tilmed også kritiseres af både Kragelund og Buch-Hansen (Buch-
Hansen, 2009: 56:35; Kragelund, 2009: 23:49-24:06). Det kan virke paradoksalt at Danida 
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prioriterer beskæftigelse, men ikke stiller krav til at B2B-partnerskaberne skal være 
arbejdskraftintensive. Hvis Danida virkelig mener at fattigdom bedst bekæmpes gennem 
beskæftigelse af unge og kvinder i den private sektor, burde Danida satse mere helhjertet på dette, 
i stedet for at dette blot bliver tomme ord. Som Buch-Hansen sagde, da vi spurgte ind til Danidas 
prioritering af unge: ”Det er sådan lidt ord. Men det er Danida. Mange gange er det jo bare ord de 
smider ud” (Buch-Hansen, 2009: 34:20-34-27). På den ene side viser vores 
spørgeskemaundersøgelse, at der er blevet ansat en del unge og kvinder, men på den anden side, 
udtaler Kragelund, at det ikke er tilfredsstillende mange, hvis kvinder og unge virkelig er en 
prioritering (Kragelund, 2009: 00:29-00:46).  
Vores undersøgelse af B2B-projekterne i Afrika har vist et broget billede – nogle virksomheder 
har skabt stor beskæftigelse for en relativ lille investering, mens andre kun har skabt jobs til nogle 
få. Det samme billede gør sig gældende i forhold til både kvinder og unge. Dermed kan man 
argumentere for at B2B-programmet ikke entydigt følger Regeringen/Danidas egne målsætninger 
for fattigdomsbekæmpelse, der fremgår af Regeringens Afrikastrategi og B2B-guidelines. Det er 
på den anden side svært at diskutere, hvorvidt Danidas B2B-program er tilstrækkeligt 
fattigdomsbekæmpende, da Danida ikke stiller nogen krav og dermed ikke har noget klart 
defineret succeskriterium. Samtidig er der ikke nogen instanser, som kontrollerer de forskellige 
B2B-projekter. Dermed bliver man nødt til at stole på virksomhedernes indrapporteringer, som 
ikke er troværdige, i og med virksomhederne tydeligvis har interesser i at fremstille 
partnerskaberne på en tilfredsstillende måde. Når regeringen og Danida fremlægger at fattigdom 
bedst bekæmpes gennem den private sektor med fokus på unge og beskæftigelse, virker det mest 
af alt som tomme ord.  
9. Konklusion 
 
Vi har i vores analyse og diskussion forsøgt at påpege tendenser til, at Danidas B2B-program ikke 
er tilstrækkelig fattigdomsbekæmpende. Som en naturlig forlængelse af denne kritik, har vi 
fremlagt en række normative forbedringsforslag til, hvordan B2B-programmet kan forbedres. Vi 
har både anvendt spørgeskemaundersøgelse, interviewet to virksomheder og interviewet to 
eksperter på området i relation til at besvare vores problemformulering tilfredsstillende. 
Vores spørgeskemaundersøgelse viste, at nogle virksomheder har ansat kvinder og/eller unge, 
mens andre ikke har haft dette fokus. Da Danida fremhæver at unge og kvinder som en prioritering 
i forhold til fattigdomsbekæmpelse, er der en tendens til at B2B-programmet ikke er tilstrækkeligt 
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fattigdomsbekæmpende, hvis målsætningen er beskæftigelse af unge og kvinder. Hvis Danidas 
B2B-program i højere grad skal kunne bekæmpe fattigdom gennem beskæftigelse af kvinder, er 
det en forudsætning at Danida i højere grad er selektive og vælger virksomheder og brancher, hvor 
kvindebeskæftigelse er dominerende i den pågældende kultur. Samtidig kan B2B-programmet 
forbedres, ved at integrere uddannelse i programmet, så virksomhederne har mulighed for at få 
kvalificeret ung arbejdskraft.  
Samtidig viste vores spørgeskemaundersøgelse, at nogle virksomheder havde ansat arbejdskraft, 
som i forvejen havde et andet fuldtidsjob. På den ene side kan den nyansattes tidligere job, blive 
besat til anden side, hvilket dog ikke med sikkerhed er tilfældet. På den anden side kan Danida 
ikke vide sig sikker på, at det ledige job vil blive genbesat. Samtidig kan der være risiko for at den 
nye B2B-fuldtidbeskæftigelse udkonkurrerer andre jobs i samme branche, hvilket i så fald ikke er 
tilstrækkeligt fattigdomsbekæmpende, fordi nettoeffekten af besatte jobs ikke er steget. Dermed 
kan Danida forbedre den fattigdomsbekæmpende effekt af B2B-programmet, hvis de får vished 
om, hvordan støtten af en virksomhed påvirker andre virksomheder i samme branche.  
Vi har tilmed set på sammenhængen mellem antal skabte jobs og det antal bistandskroner 
virksomhederne har modtaget gennem B2B-programmet. Her fremgik det, at partnerskaberne har 
skabt mellem 3 og 300 nye fuldtidsstillinger, hvormed det kan konkluderes, at Danida ikke i 
tilstrækkelig grad har satset på arbejdskraftintensive erhverv og sektorer i forhold til at skabe 
beskæftigelse. Dermed er dette ikke tilstrækkeligt fattigdomsbekæmpende. For at forbedre dette, 
bør Danida udvælge virksomhedstyper og sektorer med arbejdskraftintensivitet. Danida kan 
ligeledes forbedre B2B-programmet ved at fokusere på virksomhedstyper og sektorer med store 
afledte effekter. Konkret bør Danida fokusere på sektorer og virksomhedstyper, som producerer 
eller forarbejder lokale varer, da de afledte effekter i så fald er større end hvis virksomhederne 
importerer udenlandske varer. Et andet forbedringsforslag er, at Danida i højere grad bør tage 
udgangspunkt i modtagerlandenes specifikke behov og deres erklærede mål, frem for de danske 
virksomheders interesser og præferencer. Derfor bør Danida lave en strategi for hvert af B2B-
modtagerlandende, som i overensstemmelse med landets behov, udvælger enkelte sektorer, hvor 
den fattigdomsbekæmpende effekt er størst. Udover dette er der også et forbedringsforslag om, at 
B2B-programmet bør forbindes med og støtte sektorer på tværs af niveauer, herunder bl.a. den 
tekniske uddannelsessektor, så flere tekniske faglærte kan blive uddannet til den private sektor.  
Vi kan konkludere, at kravene til B2B-projekterne er for løse, da ikke alle virksomhederne lever 
op til Danida/regeringens målsætning om, at fattigdom bedst sker gennem beskæftigelse, kvinder 
og unge i den private sektor. Dermed kan det konkluderes, at Danida ikke følger sin egen 
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målsætning og dermed ikke er tilstrækkeligt fattigdomsbekæmpende. Det er tilmed svært at 
konkludere, hvorvidt Danidas B2B-program har været tilstrækkeligt fattigdomsbekæmpende, da 
Danida ikke stiller nogen tilstrækkeligt fattigdomsbekæmpende krav og dermed ikke har noget 
succeskriterium. Samtidig er der ikke nogen instanser, som kontrollerer de forskellige B2B-
projekter. Hvis Danidas B2B-program i højere grad skal være fattigdomsbekæmpende, bør Danida 
stille flere krav til virksomhederne, have en klar målsætning med programmet og have ressourcer 
til at håndhæve de fastsatte krav.    
Overordnet bekæmpes fattigdom ikke bedst gennem kvinder og unge, men derimod ved at stille 
krav og fokusere på sektorer og virksomhedstyper med store afledte effekter og/eller høj 
arbejdskraftintensivitet.  
10. Kvalitetsvurdering 
 
Vi vil i dette afsnit diskutere projektrapportens samlede konklusion. Vi vil både se på hvad vi kan 
sige, og hvad vi ikke kan sige om projektrapportens problemstilling. Da vi gennem denne 
projektrapport har været inspireret af kritisk realisme, vil vi tilmed vurdere projektrapporten ud fra 
denne videnskabsteoretiske tilgang – hvordan hjalp kritisk realisme os, og hvordan var tilgangen 
en begrænsning. 
Det har påvirket vores fokus på problemstillingen, at det ikke har været muligt at få fat i relevante 
data omkring B2B-projekterne gennem Danida, da Danida ikke ønskede at videregive disse 
oplysninger. Af denne grund har vi arbejdet meget på det empiriske niveau, med selv at kontakte 
samtlige danske B2B-virksomheder med partnerskaber i Afrika, for at indsamle data om 
projekterne gennem spørgeskemaundersøgelse. Denne undersøgelse resulterede i svar fra 45,7 % 
af de eksisterende B2B-partnerskaber i Afrika, på spørgsmål omkring kvinder og beskæftigelse. 
Dette mener vi, er en tilfredsstillende svarprocent hvormed vi kan komme frem til gyldig 
generalisering. Dog er vi samtidig klar over, at indikatorerne anvendt i spørgeskemaundersøgelsen 
kun kan påpege begrænsede tendenser på fattigdomsbekæmpelse pga. dennes overfladiske 
kvantitative karakter.  
I projektrapportens analyse påpeger begge eksperter afledte effekter og arbejdskraftintensivitet, 
som væsentlige i forhold til B2B-projekternes fattigdomsbekæmpende betydning. Det ville have 
styrket vores analyse og konklusion, hvis vi havde været i stand til at påpege tendenser i forhold 
til, hvilke sektorer der har særlig store afledte effekter eller er særlig arbejdskraftintensive. Dette 
har dog ikke været muligt, da vi har brugt mange ressourcer og meget tid på at skaffe data gennem 
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spørgeskemaundersøgelsen. Her ville et casestudie være en oplagt metode for at få en dybere 
forståelse for eventuelle arbejdskraftintensive erhverv, og afledte effekter af B2B-programmet.  
De to eksperter har haft stor betydning for udformningen af projektrapportens analyse og 
konklusion, da vi har anvendt deres udsagn til at belyse vores problemstilling. Valget af disse to 
eksperter har begrænset fremkomsten af andre centrale udsagn, som muligvis kunne have belyst 
problemstillingen på en anden måde. Vi har valgt to eksperter, som forholder sig kritiske overfor 
Danidas B2B-program og vi er opmærksomme på, at eksperter fra Danida, Dansk Industri eller 
andre, ville kunne have tilført flere aspekter til vores analyse, hvilket muligvis ville have påvirket 
vores endelige konklusion. Danida kunne muligvis have påpeget hvorfor der ikke stilles konkrete 
krav til de danske og afrikanske B2B-virksomheder, i forhold til at gøre disse yderligere 
fattigdomsbekæmpende. 
11. Perspektivering 
 
Vi har i denne projektrapport beskæftiget os med, hvordan B2B-programmet ikke er tilstrækkeligt 
fattigdomsbekæmpende og hvordan dette kan forbedres. Det kunne i forlængelse af vores 
konklusion være interessant, at undersøge hvordan nogle af disse forbedringer kunne tage sig ud. 
Det kunne bl.a. være spændende at undersøge om nogle sektorer og virksomhedstyper er mere 
arbejdsintensiverende og skaber større afledte effekter end andre. Det kunne i forhold til denne 
vinkling være interessant, at studere om der tegnes et generelt billede og om disse træk vil være 
gennemgående ens for de forskellige udviklingslande i fx Afrika. Dette ville muligvis kunne 
hjælpe til at fokusere på enkelte sektorer eller virksomhedstyper, hvormed Danida vil kunne 
optimere deres fattigdomsreduktion via B2B-programmet.  
Det kunne ligeledes være interessant at undersøge, hvor udbredt B2B-strategien er i forhold til 
fattigdomsbekæmpelse og udviklingsbistand i andre ilande. Eksisterer denne form for 
privatsektorstøtte fx i andre europæiske lande, og hvis den gør, hvordan er disse opbygget og 
struktureret sammenlignet med det danske B2B-program.  
Som vi skrev projektrapportens indledning, har flere store nationer herunder Indien, Rusland, 
Kina, USA, EU m.fl. de seneste år forøget samhandelen og udviklingsbistanden med de afrikanske 
lande. Det kunne i forlængelse af dette være spændende, at studere om der er et reelt 
ressourcekapløb i gang på det afrikanske kontinent, eller hvad der ligger bag denne samhandel og 
bistand. Findes der i disse år et internationalt politisk kapløb om Afrikas ressourcer? Det kunne 
herunder være interessant at fokusere på fx Kina, der, som tidligere nævnt, har tidoblet deres 
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samhandel med de afrikanske lande i periode 2000-2006 fra 10 mia. dollar til 106 mia. dollar. 
Dette er et svimlende beløb, som selvfølgelig skal ses i lyset af Kinas økonomiske fremgang, men 
hvad er det kineserne køber og sælger til disse lande? Hvilke interesser har Kina i Afrika, og stiller 
Kina nogle krav til handelsaftaler og tildeling af udviklingsbistand? Det kunne ligeledes være 
interessant at studere hvilke interesser Danmark har i Afrika såvel erhvervsmæssigt som 
udenrigspolitisk.   
Det kunne også i denne sammenhæng være spændende, at undersøge om de afrikanske lande kan 
udnytte den stigende interesse og få gunstige handelsaftaler ud af dette. Det kunne tænkes, at de 
afrikanske lande kunne ”spille” de forskellige nationer ud mod hinanden og derved opnå mere 
fordelagtige aftaler, da det umiddelbart ser ud til, at der er ”mange om buddet” i relation til at lave 
handelsaftaler og lignende med de afrikanske lande. 
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Bilag 1: Opgørelse over B2B-virksomheder 
 
38 B2B-projekter i Afrika fra 2006-2008 
Ikke kontakt med: 5 
Kendte ikke noget til det pågældende projekt i landet: 2 
Nummer ikke oplyst eller kan ikke findes: 6 
Projektet stoppet (afbrudt) eller på standby: 3 
Været i kontakt med, sendt mail, men ikke svaret på spørgsmålene: 10 
Kontaktet - sendt mail – har svaret: 5 
Svaret i telefon: 7 
I alt: 38 
B2B-projekter som er i gang eller som er afsluttet: 35 (minus de 3 på standby eller hvor projektet 
er stoppet/afbrudt) 
Svar fra Ambassade: 4 
Ikke kontakt med: 
 
 
Kendte ikke noget til det pågældende projekt i landet 
Land År Dansk partner Udenlandsk 
partner 
B2B-støtte 
kroner pr. 
projekt 
Tlf.nr. 
Mozambiqu
e 
  
2007 B-K Medical A/S Gestlab Lda 3.453.020 44 52 81 00 
Egypten 
 
2007 Vion (Denmark) 
 
ITWorx 
(Egypt) 
2.540.000 96 11 80 21 
Land År Dansk partner Udenlandsk 
partner 
B2B-støtte 
kroner pr. 
projekt 
Tlf.nr. 
Ghana 
 
2007 Hoier Resources ApS (se 
evt. Dansk Affald A/S) 
Golden Falcon 
limited 
4.599.241 7452 9907 
Sydafrika 2008 Thinggaard Holding A/S Bethelsdorp 
Investment 
Holding (Pty) 
Ltd. 
4.643.752 99 34 44 
44 
Sydafrika 2008 Consia Consulting ApS Africon 
Engineering 
International 
(Pty) Ltd 
3.758.953 3316 1302 
Uganda 2007 Danisco A/S - Firmenich 
ApS 
UVAN Ltd. 4.537.137 3266 2000 
Uganda 2008 EnergiMidt A/S Konserve 
Consult Ltd. 
4.388.678 74 76 22 
22 
 40 76 22 
11 
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Telefonnummer ikke oplyst eller kan ikke findes 
Land År Dansk partner Udenlandsk partner B2B-
støtte 
kroner 
pr. 
projekt 
Tlf.nr. 
Ghana 
 
 
200
7 
Slotsmøllen Boliger 
A/S 
 
Wood Industries 
Limited 
4.674.335 Ikke 
oplyst 
Ghana 
 
200
8 
Henrik Simonsen Gem Pass Farms 
Limited 
3.378.233 Ikke 
oplyst 
Kenya 
 
200
8 
Fovslet Farm A/S R.M. Farms 3.936.506 Ikke 
oplyst 
Uganda 
 
200
7 
JJ Hald Langerimgaard Bio Dairy Farm 3.634.489 Ikke 
oplyst 
Uganda 200
8 
Nørreris Uganda Heavy Duty 
& Farming 
Equipment Ltd 
3.496.217 Ikke 
oplyst 
Uganda 
 
 
200
8 
Von Bress Holding 
A/S 
Lwanga Electrical & 
Electronic Machines 
1.932.165 Ikke 
oplyst 
 
Projektet stoppet eller på standby  
Land År Dansk partner Udenlandsk 
partner 
B2B-støtte 
kroner pr. 
projekt 
Tlf.nr. 
Kenya 200
8 
Pro-Tex A/S 
 
Economic 
Housing 
Group 
4.250.000 75868373 
Ghana 
 
200
7 
Emperion A/S 
 
NetPlux 
Limited 
4.750.000 3929 3530 
Uganda 200
8 
Emperion A/S Data Fundi 
Ltd. 
4.000.000 3929 3530 
 
Været i kontakt med, sendt mail, men ikke svaret på spørgsmålene 
Land År Dansk partner Udenlandsk 
partner 
B2B-støtte 
kroner pr. 
projekt 
Tlf.nr. 
Ghana 2008 New Sea Fish A/S Nyame Yie 
Cold Stores 
Limited 
901.466 22515618 
Kenya 2007 Responsfabrikken 
A/S 
3Mice 
Interactive 
Media Ltd.  
4.211.247 7012 1170 
Kenya 2007 Danminar Radar Ltd. 3.950.000 
. 
23 262490 
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Kenya 2008 DCS Group A/S Complast 
Industries Ltd 
4.000.000 7023 13 
80  
Kenya 2008 Akzo Nobel Sadoline Paints 
Kenya 
4.775.334 3269 80 00 
Tanzania 2007 Royal Unibrew A/S Serengeti 
Breweries Ltd. 
1.348.518 5677 15 00 
Uganda 2008 Rovsing 
Management A/S 
Norplan Ltd. 3.874.046 3630 4454 
Egypten 2006 
og 
2007 
Radisson SAS 
/Rezidor SAS 
Hospital A/S 
Al Queseir 
Hotel Company 
S.A.E. 
1.070.000 3232 00 00 
Ghana 2008 RDS Aquaculture 
A/S 
Palm Acres 
Limited 
9.359.857 96550500 
96550700 
Mozambi
que 
2006 Dam Graphic ApS Tipografia 
Globo Ltd. 
2.449.536 86468200 
 
Kontaktet, sendt mail – har svaret 
Land År Dansk partner Udenlandsk 
partner 
B2B-støtte 
kroner pr. 
projekt 
Tlf.nr. 
Egypten 
 
2007 Quard Technology A/S Softlock 1.200.000 40532775 
Egypten 2006 Danish Fruit Production 
A/S 
(Orana) 
Riyada 2.900.000 63623575 
Egypten 2006 Solum Gruppen 
 
Egyptian 
Sudanese 
Company 
2.100.000 43995020 
Egypten 
 
2008 Axel Månsson A/S 
 
JANA 
Agriculture 
3.148.789 97 18 22 21 
Uganda 
 
2007 SuperCard ApS 
 
Acacia 
Industries 
4.650.673 45950520 
 
Svaret i telefon 
Land År Dansk partner Udenlandsk partner B2B-støtte 
kroner pr. 
projekt 
Tlf.nr. 
Egypten 
 
2006 Poulsen & Finsen 
A/S 
 
Universal Co. 800.000 66144875 
Egypten 
 
2007 Eghøjgaard I/S 
 
Dandara Development 1.590.000 21749107 
Egypten 
 
2007 Ecobeta Agrotech Modern 
Agriculture 
2.100.000 9835 5700 
Kenya 
 
2008 Gartneriet PKM A/S Terrasol Kenya Ltd. 4.476.641 6618 9074 
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Tanzania 
 
2007 UniCool A/S 
 
Mex Equipment Ltd. 4.456.276 3636 9100 
Uganda 
 
2006 Karise Kleinsmedie 
ApS 
 
Nakawa Vocational 
Training Institute 
4.664.233 5678 9560 2164 
7971 
Mozambiqu
e 
 
2007 Gellett Leather ApS Industria 
Mozambicana de 
Agendas Lda. 
4.388.678 26319982 
Svar fra Ambassade 
 
 
 
 
 
 
Bilag 2: Spørgeskemaet 
 
Firma:  
Undertegnede (titel og navn):  
1) Hvor mange fuldtidsansatte var der i jeres afrikanske partnervirksomhed, da B2B-
projektet startede? 
A) Antal:  
B) Vides ikke: 
 
2) Hvor mange er siden B2B-projektets opstart blevet ansat på fuld tid i jeres afrikanske 
partnervirksomhed? 
A) I alt:  
B) Antal Mænd:  
C) Antal Kvinder:  
Land År Dansk partner Udenlandsk 
partner 
B2B-støtte 
kroner pr. 
projekt 
Tlf.nr. 
Kenya 200
7 
Responsfabrikken 
A/S 
3Mice Interactive 
Media Ltd.  
4.211.247 7012 1170 
Kenya 200
7 
Danminar Radar Ltd. 3.950.000 
. 
23 262490 
Kenya 200
8 
DCS Group A/S Complast 
Industries Ltd 
4.000.000 70 23 13 
80  
Kenya 200
8 
Akzo Nobel Sadoline Paints 
Kenya 
4.775.334 32 69 80 
00 
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D) Hvor mange unge mellem 15-24 år:  
 
3) Hvor mange af disse nyansatte (jf. spørgsmål 2) havde et andet fuldtidsjob inden de 
blev ansat i forbindelse med B2B-projektet i jeres partnervirksomhed? 
 
A) Antal:  
B) Antal vi ikke er klar over: 
C) Vides ikke: 
 
4) Hvilken faglig baggrund havde de nye fuldtidsansatte (jf. spørgsmål 2) før de blev 
beskæftiget gennem i jeres partnervirksomhed i B2B-projektet?  
 
A) Antal med ufaglært baggrund:  
B) Antal med uddannet baggrund:  
C) Antal, hvor faglig baggrund ikke vides: 
 
 
5) Hvor mange af de nye fuldtidsansatte (jf. spørgsmål 2) i jeres afrikanske 
partnervirksomhed har henholdsvis afrikansk eller ikke-afrikansk baggrund? 
 
A) Antal nyansatte afrikanere:  
  
B) Antal nyansatte ikke-afrikanere:  
 
 
Eventuelle kommentarer: 
 
Bilag 3: Transcribering af interview med 
Unicool 
 
Unicool A/S  
 
Interview med Habib Simon Hajyan (afdelingschef for Unicool Danmark). Habib fortalte selv, 
at han har stort kendskab til B2B og at han har holdt foredrag om dette. 03.12.09 
 
Interview 
Nikolaj: Til starte med vil vi lige pointere at interviews formål er at få indsigt i B2B-program 
forløbet og Jeres partnerskab og få indsigt i partnerskabet mellem den involveret danske 
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virksomhed og den afrikanske virksomhed hvor den danske virksomhed er Unicool og den 
afrikanske er Mex Equipment Ltd.  
Vi kan se at Unicool bekæftiger sig med køleteknik, men kan du kort med egne ord beskrive hvad 
Unicool producerer og sælger? 
 
Habib: Ja, altså Unicool det er en virksomhed der arbejder med køleinstallationer består af vi har 
kølemaskiner og installationer af rørarbejde og isolering på rørarbejde for at få, hvad hedder det 
for at få det til at fungere både for komfort og IT og serverrum delt op og så komfort det er at vi 
har en domicil (??1:16) et kontorbyggeri hvor du har en ventilationsanlæg der frisk luft ind i huset 
og så suger den tilbage, men de har brug for, hvad hedder det, den luft kommer ind i rummet skal 
være koldt om sommeren, så køligt, og det er derfor at vi laver køleanlæg til ventilationsanlæg, 
som er lidt kompliceret at forklare, ved ikke om I forstår det sådan? 
 
Nikolaj: Ja jo 
Habib: Så det er kort fortalt, køleinstallationer. 
Nikolaj: Ja, ja okay.  
Habib: Og så spurgte du omkring, hvad hedder det, Afrika. 
 
Nikolaj: Nej men det næste spørgsmål er, om du ligeledes kort kan beskrive, hvad Jeres afrikanske 
partnervirksomhed, Mex Equipment, producerer og sælger? 
 
Habib: Ja altså han har sin egen, vores partner i Afrika, har sin egen, hvad hedder det, 
entreprenørvirksomhed, som bygger veje og hovedsageligt anlægsarbejde, bygger veje og har sin 
egen, hvad hedder det, anlægsmaskiner og sådan noget og arbejder mest inden for offentlig udbud. 
Han har sin egen og så sammen har vi lavet et jointventure et nyt virksomhed som hedder Unicool 
East Africa. 
 
Nikolaj: I har lavet et firma sammen? 
Habib: Ja 
Nikolaj: Okay. Hvordan fungere ejerskabet i det firma sådan? 
 
Habib: Ja ejerskabet lige præcis på det her projekt, jeg ved ikke om jeg har lyst til at, hvad hedder 
det, uddybe ejerforhold det er sådan lidt mellem, men B2B-program, det er sådan at danske 
virksomheder får støtte fra B2B-program skal finde en lokal partner og i fællesskab de laver et 
virksomhed i pågældende land og minimum krav for lokal virksomhed skal være med i det, de skal 
have minimum 25 % af det nye stiftet virksomhed i Afrika. Minimum. 
 
Nikolaj: Okay. 
 
Habib: Sådan at. Det fungere sådan at vi har Unicool, nu tegner jeg det, Unicool i Danmark og så 
har vi Mex Group, sammen har de stiftet Unicool East Africa (tegner to streger mellem Unicool 
Dk og Mex Group som fører ned til en cirkel, hvor der inden i står Unicool East Africa)  
 
Nikolaj: Okay 
Habib: Der er en vis procent her (Mex Group), han har x procent og vi har x procent (Unicool DK) 
Nikolaj: Og det er minimum 25? 
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Habib: Det er minimum 25, kraves det fra, hvad hedder det, fra B2B-program. Den afrikanske 
partner skal have i det B2B-program som man laver hernede (peger på tegning, Unicool East 
Africa) 
 
Nikolaj: Okay. Men kan du så forklare, hvad Unicool East Africa, hvad de sælger og producere? 
 
Habib: Det er det samme som jeg fortalte først, at det er køleinstallationer, består af kølemaskiner, 
installationer, kan deles op i to VVS og el, og fankøle (5:00) og køle, frost rum, og også 
kobiner/kabiner med ventilation.  
 
Nikolaj: Og det er sådan meget det samme i laver i Unicool i Danmark? Kan man sige? 
 
Habib: Ja, ja stort set det samme, det samme arbejde og det samme kvalitet vi levere til vores 
kunder i Danmark har vi valgt at udføre også i nystiftet virksomhed som hedder Unicool East 
Africa.  
 
Lene: Men det er da ikke oplagt umiddelbart at en entreprenør der har med anlæg af veje at gøre at 
han kommer ind i kølebranchen, hvordan kan det..? 
 
Habib: Ja, det er jo så typisk for et kontinent som Afrika, at selvfølge har de nogle uddannet folk 
inden for kølebranchen, men du kan ikke sammenligne dem med Danmark eller Europa, det er vild 
anderledes og da vi startede har vi forsøgt at finde en partner som har kendskab til kølebranchen, 
men det var svært, det kunne vi ikke finde. Fordelene ved Mex Group (Mex Equipment) er, at de 
har netværk så store i Tanzania, og ejeren og tidligere embedsmand fra ??? (6:34) kender 
procedurerne for udbud og indbud, deltagelse, og det er vigtigt, og det var vigtig for os at gå ind 
og arbejde med én der kender reglerne i for landet, hvordan man kunne deltage, hvordan kunne 
man, altså hans netværk meget stor, men det er rigtigt, svaret til dit spørgsmål, han er ikke 
kølemand nej, men det er jo også en del af B2B-programet opgradere folk, lokale folk fra det 
niveau de er i dag til højere, til det niveau vi kender i Danmark, og derfor at de kølemontører der 
er ansat i Unicool East Africa, de kommer indimellem til Danmark på et tremåneders visit, hvor de 
arbejder med vores kølemontør, kører rundt med dem, kølemontør, oplever og lære noget nyt og 
hvordan vi gør i Danmark. 
 
Nikolaj: Sådan en slags studietur. 
Habib: Yes. 
 
Nikolaj: Okay. Bare lige hvis jeg skal forstå det korrekt, så det her Mex Equipment Ltd. det, de har 
et vist antal ansatte, og så sammen har Unicool Danmark og Mex Equipment I har skabt en ny 
virksomhed sammen? 
 
 Habib: Ja, men det er sådan at du skal kigge sådan, det er et ejerforhold, det er ligesom, du kigger 
på et holdingselskab og et holdingselskab der ejer en virksomhed. Vi, Unicool blander sig jo ikke i 
hvor mange Mex Group har ansat, hvad de laver og ikke laver, også omvendt. Men hernede (peger 
på Unicool East Africa) er en virksomhed der hedder Unicool East Africa, hvor der er en lokal 
direktør, med fem funktionærer, og seks nu skal jeg passe på otte kølemontører, det er en fælles 
virksomhed for Unicool og Mex Group. 
 
Nikolaj: Okay. Er det korrekt, at Unicools B2B-programsamarbejde med Mex Equipment 
påbegyndte i 2007 og blev afsluttet i februar 2009? 
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Habib: Det blev afsluttet i 2009, men, B2B-program strække sig i femårs periode. 
Nikolaj: Femårs periode? 
Habib: Yes 
Nikolaj: Ja det er de forskellige faser, det kommer vi lidt ind på senere. 
Habib: Det vil sige det startede, hvis jeg ikke tager fejl i 2005 eller 2006. 
Nikolaj: 2005 eller 2006? 
Habib: Ja den startfase. 
Nikolaj: Okay. 
Emil: Var det under et andet program end B2B eller var det også B2B? 
 
Habib: Det var også under B2B. En periode på 5 fem. Det starter med at man søger B2B-program, 
så får man et beløb for at rejse til det pågældende land for at lære landet at kende, og så se om der 
overhovedet nogen for ens virksomhed fra Danmark. Kunne man acceptere, ja vi synes der er 
fremtid i det her land, så søger man for yderligere, hvad hedder det, rejse med rapport skrivning 
som skal udleveres til Udenrigsministeriet. Når det ovre, så man i gang med at finde partnerskab, 
altså partner i pågældende land og så tager man nogle møder, hvor man rejser til lad os sige 
Tanzania og så tager vi nogle møder med vores lokale partner og så taler sammen og når det er 
færdig så skal han komme til Danmark og så se vores virksomhed og se om det er noget for ham 
også sådan. Når alt dette er færdig så begynder man sammen, så gifter sig man med hinanden, nu 
vil vi gerne sådan, og så starter processen. Det hele processen, mener jeg tager fem år. 
 
Nikolaj: Og det var den som blev afsluttet i 2009? 
Habib: Ja. Bliver afsluttet. Det er stadig 2009. 
Lene: Det er ikke blevet afsluttet? 
Habib: Nej 
Emil: Vi har fået nogle informationer om at det blev stoppet i februar 2009.  
Habib: Februar 2009? 
Emil: Ja. 1. Februar 2009.  
Habib: Okay. 
Nikolaj: Altså projektforløbet, den fase, altså den sidste fase. 
Emil: Altså selve projektforløbet er afsluttet. 
Habib: Af hvem har i fået det at vide? 
 
Emil: Det er nogen, det er en internetside der hedder aida.com som, det står for noget med 
assistance for information on development. 
 
Habib: Ja. Jeg ved godt at det blev afsluttet i 2009 om det er februar eller i slutningen af året det 
har jeg ikke sådan rigtig data på, det ved Ole mest. 
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Lene: Lad os gå videre. 
 
Nikolaj: Ja. Kan du sådan kort skitsere, hvordan Unicool er blevet involveret i B2B-programmet i 
Tanzania? Sådan hvordan fik i kontakt med Danida eller blev opmærksomme på at man kunne 
søge? 
 
Habib: Ja, det mener jeg går tilbage får min til jeg kom til Unicool, der Ole Hoffmann Hans blev 
inviteret til en delegation som skulle til Zimbabwe tror jeg, det var en af landene, hvor de skulle 
ned med en delegation netop og kigge på B2B-program, hvordan det kom til at fungere. Det var 
tilbage i 2004 eller 2005 sammen med nogle danske, var også delegation og så starter det derfra. 
Men det første land der var ikke noget for Unicool, og så søgte videre på at komme ind og så 
søgte, mener jeg, i Kenya i starten men der kunne vi ikke finde i gåseøjne en troværdige partner 
dengang og så via en konsulent, en danske konsulent, som bor i Tanzania fandt vi frem til Mex 
Gruppen. Så starter sammen. 
 
Nikolaj: Var det en konsulent der arbejdede for Danida, for vi har forstået at man, det er Danida 
der står for kontaktfase og udvælgelsen af evt. partnervirksomheder. 
 
Habib: Ja altså en konsulten der hedder Søren Dahlgaard der siden, der bor Tanzania og arbejder 
faktisk meget med B2B-program. 
 
Nikolaj: Okay. 
 
Habib: Og han arbejdede for os og ved også arbejdede også for en anden dansk virksomhed og han 
arbejder for Danida, det ved jeg ikke. Jeg kender ikke hans forhold. 
 
Nikolaj: Hvilke interesser havde Unicool i forhold til at deltage i Business-to-Business 
programmet i Tanzania før programmets opstart? 
 
Habib: Vi kunne se mulighederne i fremtiden i Afrika. Den måden hvor Afrika udvikle sig, vi har 
været på Urigministeriet hjemmeside og vi har været, søgt vækst Afrika og der, der så vi Tanzania, 
og Ghana og Mozambique der havde stor vækst og har det stadigvæk. 
 
Nikolaj: Økonomisk vækst? 
 
Habib: Økonomiske vækst, ja, og vi analyserede situationen at dengang analyserede at der vil være 
en stor vækst i Afrika, så var der oplagt for os at udvikle os også uden for danske grænser, 
kommer i 3. verden hvor der var muligheder for en bid af kagen, i vækst, udvikling. 
 
Nikolaj: Ja, okay.  
 
Habib: Altså Selvfølgelig skal jeg også pointere at der over os at vi også er interesseret i er 
interesseret i at deltage i udviklingen dvs. at opgradere folk som jeg sagde i starten. At uddanne 
folk til bedre niveau end de er og så dermed skabe, at være med til at skabe vækst for folk dernede, 
folk, altså er arbejdsløse, hvis vi kommer med virksomhed dernede, hvor vi kan ansætte 10 
personer, så har vi været med til at hjælpe, folk finde arbejde. 
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Nikolaj: Ja, okay. Kan du sige noget om, hvad har Unicool fået ud af B2B-programsamarbejdet 
med Mex Equiqment, nu hvor programmet er ved at blive afsluttet eller er afsluttet? 
 
Habib: Ja, nu optager I også det til Jeres eget forbrug altså, men jeg ved det om det bliver en 
artikel der kommer ud eller det er til jeres egen, altså det er kun til eksamen eller hvordan? 
 
Lene: I princippet er det en lukket rapport, det er jo en rapport vi aflevere til vores vejleder, som vi 
så får en karakter for. 
 
Habib: Det er ikke fordi jeg har, altså sidde her og bange for sige noget, men jeg vil sige det ud og 
så håber at det bliver brugt og refereret bedst muligt som det ikke kan misforståes. Det det er der 
kulturel forskel og sådan vil det altid være noget misforståelser og den måde altså den effektive 
måde vi er vant til at arbejde i Danmark og den lidt mindre effektive måde de vant til at arbejde i 
Tanzania og dem vil der altid være op og ned og det vil der også være i et ægteskab. For at vende 
tilbage til spørgsmål hvad vi har fået ud af det så vil jeg sige at, I starten de første 2-3 år har vi 
ikke kalkuleret med at det vil være en overskudsgiven forretning, økonomisk altså, men den 
krafter især Ole Hoffmann Hansen har lagt i firmaet dernede har vi hurtigt fået en vendt om til en 
overskudgivne forretning det vil sige for os den udvikling har været indtil dagsdato vil jeg sige 
noget hurtigtere til økonomiske positive, økonomiske resultat, end vi forventet. Og sammenholdet 
med Unicool og Mex Gruppen fungere fint, men den betragtning at der vil være kultur forskelle 
der skulle man lære hinanden at kende, der vil være nedture og der vil være opture, så indtil man 
lære hinanden kende rigtig godt, der vil være, ja. 
 
Nikolaj: Ja, jamen det er vel selvfølgelig også et tillidsforhold man skal bygges op der? 
 
Habib: Ja, det er jo det, og det der derfor at de kommer seminar her oppe og både ledelse altså 
Mohammed som er direktør for vores afdelingen dernede, han kommer herop, og for at komme 
herop for få kursus og uddannelse, de skal lære vores måder at arbejde på. 
 
Nikolaj: Okay. Jeg ved ikke. Har Unicool sådan planer på længere sigt om sådan at opkøbe det der 
hedder Unicool East Africa, er det nogle tanker I har gjort Jer efter sådan programmet er afsluttet, 
fordi så er det vel ikke et krav at om at Mex Equipment skal eje 25 % altså? 
 
Habib: Jamen altså, jeg forstår spørgsmålet, men vi har ikke overvejet at opkøbe et virksomhed 
som vi selv er med til bygge videre og også indledningsvis jeg sagde, formålet med B2B er at hvad 
skal man sige bygge et langsigtet bæredygtig virksomhed hvor lokale folk har muligheden eller er 
med til bygge det virksomhed op. Så vil vi gå ind, altså vi har ikke overvejet situationen, men 
spørger du om 5 år kan jeg ikke svare, men til dagsdato har vi ikke overvejet at gå ind og så sige 
nu vil vi gerne købe Mex Groups andel og så smide ham ud, nej. 
 
Nikolaj: Okay. Allright. Så efter I har afsluttet det her B2B program hvordan sådan samarbejder I 
med Mex Eqiupment i forhold til styring af Unicool East Africa? 
 
Habib: Altså vi samarbejder ikke med Mex Group som jeg sagde lige før, altså der er grænser her, 
hvor vi har ikke noget med hinanden at gøre. Der har vi, da vi starter med processen B2B-program 
kommer vi i den fase, hvor vi skulle godkende B2B-program, da Unicool hovedsagligt Ole 
Hoffmann Hansen og Mohammed fra Mex Grouppen de sad sammen og lavede 
virksomhedspolitik og virksomhedsprofil og alt det der vedrører Unicool East Africa og der har 
man lavet sammen, og det er det der ligger til grund for virksomheds altså Unicool East Africa. VI 
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har ikke nogen direkte med MEx Group at gøre, det er så et ejerforhold hvor Mex Groups har x-
antal, hvad hedder det, andel af Unicool (East Africa) og Unicool Danarmk har også x-antal af 
Unicool East Africa, men hvis I kigger på vores, hvad hedder det, firmapolitik det kan I mener jeg, 
det kan I hente på nettet og så står der, hvordan virksomheden bygget op og hvordan, hvad er det 
for en måde, altså hvordan vi arbejde, der står det hele i virksomhedspolitik. 
 
Nikolaj: Så dermed har Ole Hoffmann som er direktør for Unicool i Danmark og Mex Equipments 
direktør Mohammad, de har siddet som en slags bestyrelse og samarbejdet på den måde for at 
udforme Unicool East Africa sådan strategi? 
 
Habib. Yes. Det er ganske, hvad hedder det, det er ligesom man bygger på en virksomhed i 
Danmark der har man bestyrelse, hvor der består af Ole Hoffmann og Mohammed og så 2, en 
Søren Dahlsgaard og en advokat, en lokal advokat, jeg mener der sidder 5 i bestyrelsen dernede, 
jeg kan ikke huske navne og så kommer man ned til organisationsplan, hvor der står Mohammed 
som dagligt direktør og går man ned igen i kan hente vores organisationsplan på vores nettet, 
hvordan det bygget op. Så, ja, der er en bestyrelse 5 personer hvor 2 danskere 3, der mener jeg det 
er lokale og så kommer ned til Mohammed som er dagligt direktør for hele firma og 
beslutningerne og så kommer man til service og anlæg og til sekretær og det, det kan jeg ikke 
huske, har organisationsplan, så kan I få hvis I vil. 
 
Emil: det vil jeg gerne, fordi jeg tror at jeres eller hjemmeside er i stykker, revidering, så der var 
ikke så mange information derinde desværre, lige pt. så det vil vi vist gerne, tror jeg. 
 
Nikolaj: Vi er lidt overrasket over, at du fortæller det med den nye virksomhed Unicool East 
Africa fordi det har vi ikke rigtig kunne finde noget om, vi har fået det sådan at I har arbejdet 
sammen med Mex Equipment Ldt. og udviklet deres virksomhed, men så har i simpelthen udviklet 
en ny virksomhed? 
 
Habib: Ja det ny virksomhed. Det er som sagt et ejerforhold, de ejer (Mex) et x-antal andele i 
virksomheden (Unicool East Africa) og det gør vi også. Og sammen har vi bygget Unicool East 
Africa. 
Lene: Men du vil ikke fortælle os, hvor meget, hvem der ejer hvad? 
 
Habib: Nej ikke rigtigt. 
Lene: Hvorfor ikke det, altså bare for at få nogle ord på? 
Habib: Jamen som sagt så jeg nøjes med at sige som jeg kan huske B2B-program minimums krav 
er 25 % af lokal virksomheden skal eje, hvad hedder det, altså eje B2B-programs virksomhed som. 
 
Nikolaj: så altså den virksomhed i Afrika skal eje 25 % af. 
Habib: Minimum. Om det bliver 35 % eller større. 
Lene: Stadigvæk, hvis de har 55 % så vil I jo kunne sidde og træffe de vigtige beslutninger. 
Habib: Ja, det siger sig selv, at ejerforhold bestemmer, hvilken vej. 
Lene: Kan du fortæller os om I har marioteten af ejerskabet? 
Habib: Du vil meget gerne have. 
Lene: Jeg synes bare det er meget interessant at vi ikke kan få det oplyst. 
Habib: Hvad hedder det, jeg mener det 51/49 
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Lene: Så I har 51? 
Habib: Nej 
Lene: De har, den afrikanske virksomhed har 51.Så de har faktisk… 
Nikolaj: overtaget? 
Emil: Og de 49 % deler i så med Jeres partnervirksomhed på Europæisk grund? 
Habib: Altså de 49 % kommer ind til Unicool Danmark 
Emil: Og hvad med de, altså den kan jeg ikke huske hvad den hed, Mex Group? 
Habib: Så har de 51 %. 
Emil. Ja okay, fint nok. 
 
Nikolaj: Okay. Det godt du lige forklare, så vi forstår alle sammen. Her til sidst så, vi har fået 
nogle oplysninger fra Danida, og ifølge Danida har Unicools samarbejde med Mex Equipment 
modtaget lidt over 4,4 mio. bistandskroner gennem B2B-programmet og Ole Hoffmann har oplyst 
os igennem telefonen  at der i Unicool East Africa, det har skabt 25 jobs. Dermed har hvert job i 
gennemsnit kostet 178.251 kr. Synes du det tilstrækkelig mange jobs at skabe ud fra projektstøtten 
fra Danida? 
 
Habib: Ja, det synes jeg. Altså i betrækning af at det første 2-3 år der har vi brugt tiden til at 
opdragere folk og bygge virksomheden op fra stretch op til hvor vi er i dag, det synes jeg det er en 
vækst vi har skabt i Unicool East Africa ind i Tanzania, hvor sidst jeg har været dernede og 
indsamle oplysninger omkring ansættelse forhold der har vi, jeg tror der er mere nu der er 8 
montører og 6 funktionærer, som er ansat i Unicool East Africa. Det i sig selv i vækst, vi kan være 
stolte af altså i Unicool. 
 
Nikolaj: Ja. Jeg tænkte på fx at spørge på en anden måde. Mener du, at Danidas B2B-tilgang er en 
gode måde at bekæmpe fattigdom på. 
 
Habib: Absolut. Det er den engangsvinkel til, hvad hedder det, 3. Verden hvor man kan give støtte 
for at hjælpe lokale samfund og lokale virksomheder til vokse op. 
 
Nikolaj: Altså vi kan også forstå ud af de 25 (ansatte) så er 23, de er blevet ansat og de har en 
uddannet baggrund, hvor de primært er ingeniører, så altså det måske ikke lige præcis de fattigste 
mennekser der måske får de her jobs, altså eftersom man har en uddannelse, hvor man er ingeniør. 
 
Habib: Så kan du vende det om, og sige at en tanzanisk ingeniør hvor kan han få job henne når han 
er færdig (med uddannelse)? Alle virksomheder med den baggrund hvor de kan ansatte ham, dem 
er der ikke så meget. 
 
Nikolaj: Det er selvfølgelig rigtig, men altså man kunne også argumentere for i forhold til 
fattigdomsbekæmpelse om det er fattigdomsbekæmpelse at ansætte ingeniører som eftersigende 
har haft råd til en uddannelse, altså så må man, kunne antage at de i hvert fald har, måske ikke 
tilhører fattigdomsgruppen. Hvis du forstår? 
 
Habib: Jeg forstår godt spørgsmålet, men når vi går ind i B2B-program og starter og vi vil hjælpe 
som jeg sagde lige før, at, den mener jeg der er 8 montører og de har selvfølgelig deres uddannelse 
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men de er jo ikke blive ligesom i Danmark, hvor de går i skole i 4 år, og de er jo ikke ingeniører, 
så kan man ikke sige at de har penge, råd til uddannelse, men de har også sådan, hvad skal vi sige, 
et eller andet sted, måske også fattige dele af befolkning der har råd til uddannelse til, til den slags 
job som teknikker, men nu har vi ansat så mange at teknikere og det mener jeg, at der er 2 
ingeniører, hvor en af dem er kvinde og B2B-program går også ind for at hjælpe kvinder i de 
fattige lande for gøre dem uafhængige, altså de forhold, ikke hvad hedder det afhængig af manden 
og manden indkomst og det skal de selv bestemme, og den har vi også, mener jeg, 3 ansatte som 
kvinder i virksomheden. 
 
Nikolaj: I de tal vi har fået oplyst er der 4 ud af 25 der er kvinder som er blevet ansat. 
 
Habib: Altså vi er, min funktion er direktør i Danmark, så sidst jeg har været dernede og 
samarbejde, det var i april, der skete meget, siden da. 
 
Nikolaj: Der er lige et spørgsmål, som jeg ikke helt har fået svaret, synes jeg. Det er i forhold til 
det med at skitsere, hvordan Unicool blevet involveret i B2B-programmet i Tanzania? Altså var 
det Danida der tog kontakt til Jer her i Danmark Unicool eller hvordan fandt I ud af at der var det 
her B2B-program? 
 
Habib: I Tanzania eller i helhed? 
Nikolaj: I helhed til B2B-programmet? 
 
Habib: Som jeg sagde var der en program, hvor virksomheder kunne deltage i, der rejste til mener 
jeg Zimbabwe, hvor der var en erhvervsdelegation der rejste Zimbabwe for at kigge på 
mulighederne i Zimbabwe, hvor Ole Hoffmann Hansen var med i rejsen og der startede hans ideer 
om B2B-program og fremtidige udbyggelse af Unicool i Afrika. Men der var ikke nogen for 
Unicool at komme ind i Ziwbabwe, så forsatte han med researche i, altså at søge i andre lande og 
så startede man i Kenya og til sidst endte det med Tanzania. 
 
Nikolaj: Men var det Danida der arrangerede den her tur? 
Habib: Ja, Danida og Udenrigsministeriet der arrangerer? 
Nikolaj: Altså sendte de så et brev ud til jer om at der var denne her messe eller den her tur i kunne 
komme med på eller? 
 
Habib: Nej altså det mener jeg som sagt, det er langt før min tid, men der var, mener jeg, at man 
kan finde sådan en arrangement på Udenrigsministeriet og Danidas hjemmeside at der vil være 
muligheder for at komme på sådan en advance delegation (Spørg de andre 32:14) til et sted i 
Afrika eller Vietnam eller i hvert fald 3. Verden for at kigge på mulighederne og hvis man går dets 
hjemmeside og programmer så kan man finde frem til det arrangement. Det var der, vi blev 
bekendte med sådan en, med B2B-program igennem vores samarbejdspartner, udlandet, en 
virksomhed der hedder ”udlandet” og de sælger ventilations komponenter og så blev vi bekendt på 
at der ville være sådan en rejse til Ziwbabwe og så Ole Hoffmann som havde muligheden for at 
komme over og kigge på hvad der er, lidt tættere. 
 
Lene: Hvad er det det hedder. Jeg tænker på, når nu at Mex Group kun af reglerne for Danida skal 
eje 25 % af virksomheden, er det så, hvorfor har I så valgt og lade dem have marioteten? Altså det 
virker umilddelbart som rimeligt strategisk uklogt eller jamen, at I ville kunne få en fordel, I ville 
jo kunne få lov til bestemme alt, hvis I havde de 51, hvorfor har i givet den sidste procent. 
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Habib: Lad mig sige det sådan, at vi har også lavet af egne erfaringer vi er også med i Kenya, hvor 
vi ikke har brugt det samme. Og det var den første gang vi har brugt B2B og kommer vi i det her 
forhold, hvorfor, hvordan, det ved jeg ikke. Det er før min tid altså. 
 
Lene: Det er måske lidt en fejl at I? 
 
Habib: Nej det vil jeg ikke sige om det var en fejl, eller har eller det er en fejl, det altså forholdet 
gjorde dengang at Unicool tog beslutningen om forholdet. 
 
Lene: Okay. 
 
Nikolaj: Kan man sige primært, at I bruger B2B-programmerne til at åbne nye døre i forhold til 
andre markeder og komme ind på? 
 
Habib: Ja. Som sagt vi har efter vores succes som kalder det i Tanzania, har brugt, hvad hedder det 
B2B-program til Kenya også, så vi har også med i Kenya. 
 
Nikolaj: Okay. Og er det samme metode som I har brugt i forhold til at skabe Unicool East Africa? 
Habib: Ja. Det hedder Unicool East Africa Kenya, som vi har i Kenya. 
Nikolaj: Ja, jamen. Jeg ved ikke I (Lene og Emil) har noget? 
 
Emil: jeg vil lige sådan have uddybet, det du sagde, du sagde, at det som B2B gør, er, at skabe 
stillinger til ingeniører i det her tilfælde jo mere, der ellers ikke ville have haft mulighed for at få 
et job? 
 
Habib: Altså. Lad mig lige uddybe det. At skabe vækst og muligheder for folk finder sig et job i 
vores virksomhed om det er en ingeniører eller kølemontører eller sekretærer eller bogholdere det 
siger sig selv, det afhænger af hvilken virksomhed du starter. 
 
Emil. Jamen det var også det i jeres tilfælde 
 
Habib: I vores tilfælde har vi haft og har vi muligheder for at ansætte kølemontører og ingeniører 
og sikre sekretærer og bogholdere og på sigt hvis udbytningen gør dem den retning som udvikler 
sig teknikere og hvem ved.  
Emil: Og så videre og så videre, folk med forskellige kompetencer, som skal være til fordel til. 
Habib: I det omfang vi har brug for og de kompetencer vi har brug for 
Emil: Ja. Det var bare lige det. 
Nikolaj: Så vil vi godt sige tusind tak. 
 
Emil: Det var interviewet af Habib Simon Hajyan, hvis jeg siger det rigtig, godt, hvorfor en dag 
har vi i dag d. 3 december. 
 
Nikolaj: Og du er direktør for Unicool i Danmark 
Habib: I Danmark. 
Nikolaj: Godt. Tak for det. 
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Bilag 4: Transcribering af interview med 
Eghøjgaard  
 
Interview med Bjarne Eghøj (direktør for Eghøjgaard) 04.12.09 
 
Emil: Det er interview af Bjarne Højs 
Bjarne: Hjørngaard 
Emil: Hjørnsgaard fra Eghøjgaard d. 4 december 11:40. Værsgo. 
 
Lene: Okay. Bjarne vi kan se at Eghøjgaard i Danmark beskæftiger sig med dyrkning af 
plantearter, men kan du selv sådan kort udbyde, hvad det er I producerer her i Danmark? 
 
Bjarne: Det vi producerer det er indenfor plante??? (0:33) hvor vi udvikler nye sorter 
hovedsageligt lupin som er ???(0:39) som soja som vi gerne vil sælge til de europæiske landmænd 
så de kan dyrke, vi sælger det på licens basis.  
 
Lene: Kan du også kort beskrive, hvad jeres egyptiske partnervirksomhed Dandara Delvelopment, 
hvad de beskæftiger sig med? 
 
Bjarne: Dandara Delvelopment, de har et stort ørkenopdyrkningsprojekt i det sydlige Egypten 
nede ved Luxor og de arbejder med at tage den her ufrugtbare jord ind og bringe den i dyrkning og 
gøre den frugtbare og øge produktionen af landbrugsvare og tjene penge på det. 
 
Lene: Okay og er det sådan at I Jeres guvernører/entreprenør tager ud og gør det, viser andre 
hvordan man gør, er det det der er produktet man sælger er det planten man prøver at sælge eller 
hvordan? 
 
Bjarne: Vi har, tænker du på Danmark eller Egypten? 
 
Lene: Egypten. 
 
Bjarne: Egypten. Firmaet i Egypten de ejer selv en masse jord nede i det sydlige Egypten, så 
produktet de skal sælge i først nogle gange hvor de arbejder nu det er at de skal sælge de 
landsbrugsvarer de selv producere. Ideen med det vi laver sammen med dem er at udvikle nogle 
bedre sorter som er gode til at give et højt udbytte og kan gøre jorden mere frugtbare af lupins 
arter og der skal de selv producere og sælge frø og de skal også på sigt få andre til dyrke den her 
plante rundt omkring i Egypten. 
 
Lene: Okay. Ja, det fremgår af Danidas hjemmeside at Jeres samarbejde med Dandara 
Development startede i 2007 og det endnu ikke er stoppet. Er det korrekt? 
 
Bjarne: Det er rigtigt. 
Lene: Det er rigtigt. Godt.  
Bjarne: Det startede før 2007. 
 
Lene: Men selve projektfasen ikke? 
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Bjarne: Ja, det er rigtigt. 
Lene: Er Dandara stadig en selvstændig egyptisk virksomhed? 
Bjarne: Ja. 
Lene: Kan du sådan uddybe ejerforholdet mellem Jer og Dandara. 
 
Bjarne: Dandara det er det i??? (2:33), som er ejet af en Hasiem-familie dernede som har flere 
forskellige virksomheder og de været oliebranchen før også og det tror jeg de er stadigvæk. Det 
jeg kender til det har fokus på landbrugssiden af dem og de har andel jorden dernede, så det er 
stadigvæk en selvstændig virksomhed. Det vi gør det, er, at vi færdig til registrerer det vil sige en 
form for patent de nye plantesorter vi har lavet og det registrere vi i et fællesskab i fælles ejerskab. 
 
Lene: Så fifty-fifty ejerskab? 
Bjarne: Ja, ja. Det har vi ikke fuldstændig, men det bliver sådan, fælles ejerskab. 
 
Lene: Kan du kort sådan skitsere, hvordan Eghøjgaard blev involveret i B2B-programmet, sådan 
hvordan I fik kontakt til Danida og hvordan hele kontakten med er Jeres Egyptiske partner opstod? 
 
Bjarne: Ja. Det kan jeg godt,. Jeg har lavet plantefredning i mange år i Eghøjgaard og jeg har lidt 
parallelt også arbejdet med undervisning på Life det tidligere landbrugshøjskolen og vi har haft et, 
kontakten kommer igennem et gammelt projekt i Egypten hvor vi havde indsamlet genetisk 
ressourcer af de her plantearter som de dyrker derned, men som ikke er særlig produktive. Der har 
vi så ønsket om at forsætte og kunne se at man kunne udvikle de her planter til nogle bedre planter 
for egypterne. Det har vi informeret Ambassaden om i Cairo. Samtidig så var der det her egyptiske 
firma som var rundt at lede efter nogle eksperter som kunne hjælpe dem med at udvikle de her 
planeter. Så vi har fået den samme ide to vidt forskellige steder i verden. Vi havde ekspertisen og 
genotyperne til det og de havde ønsket og behovet for at få planterne. Og det mødtes, grunden til 
at vi fik den kontakt, det var faktiske at det egyptiske firma de havde henvendt sig til den danske 
ambassade om spurgt om de kendte nogle der havde forstand på det her område og så var der en 
match. 
 
Lene: Ja, okay. Godt. Hvilke interesser havde Eghøjgaard i forhold til at deltage i B2B-
programmet i det egyptiske, altså før det egyptiske programs opstart? Hvilke interesser havde I før 
i startede? 
 
Bjarne: Jeg forstod ikke helt spørgsmålet. 
 
Lene: Okay. Altså sådan, altså var det kommercielle grunde der lå bag eller hvilke interesser havde 
I, i at starte samarbejd med en egyptisk partner? 
 
Bjarne: En stor bevæggrund har været et gammelt ønske om og få lov at lave det her udvikling af 
nogle bedre planter men parallelt med det selvfølgelig også en kommerciel interesse i det for kan 
du lave nogle planter som giver flere gange højere udbytte end det vi dyrker i forvejen så er der 
også en kommerciel aspekt i det og Eghøjgaard lever af at man skal tjene penge, så det, så det er 
de to ting parallelt, men en meget, kan man sige faglig nærmest videnskabelige grundet interesse, 
har også ligget der, for det. 
 
Lene. Nå okay. Hvad har Eghøjgaard fået ud af B2B-samarbejdsprogrammet med Danadara 
Development?  
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Bjarne: Jamen vi har fået det er ikke blevet kommercielt endnu, men det bliver det fra næste år når 
den første sort bliver registreret. Så vi har fået muligheden for at lave et meget intensivt 
fredningsarbejde i samarbejde med Egypten, hvor vi laver fredning om sommeren i Danmark og i 
vinterhalvåret i Egypten, så vi kan køre to generationer, så det har speedet vores fredning op 
generelt og så har det gjort at vi har udviklet nogle planter til Egypten, som vi aldrig nogensinde 
ville have haft chancen for at gøre ellers. 
 
Lene: Har Eghøjgaard planer om på længere sigt at opkøbe Dandara Development? 
Bjarne: Nej. 
Lene: Nej.Vil Eghøjgaard fortsætte samarbejdet med Dandara Development selv når bistanden fra 
Danida stopper?  
Bjarne: Det er planen. 
Lene: Det er planen? 
Bjarne: Ja. 
 
Lene: Okay. Ifølge Danida så modtager Eghøjgaard eller har modtaget 1,5 mio bistandskroner og 
altså de 3 kriterier som Danida ligger ret meget vægt på det er beskæftigelse og det er kvinder og 
det er unge. Der er indtil videre blevet skabt 3 jobs, det er mænd og det er uddannet mænd. 
Hvordan synes du at det synes du det er en god måde at bekæmpe fattigdom på i Afrika? 
 
Bjarne: Nej. Når man høre de tal der så lyder det ikke som en god måde, men jeg tror faktisk det 
her projekt bliver en rigtig gode måde og bekæmpe fattigdom på fordi at de kan øge deres 
fødevareproduktion markant og det kommer på sigt rigtig mange, forhåbentlig, rigtig mange 
landmænd til gode i Egypten. Før når de har dyrket de her planter som giver dem protein, så har de 
høstet 1000 kg pr. hektar i udbytte og de bedste typer af dem vi har lavet nu de giver 3000-5000 kg 
frø pr. hektar, så det vil have en markant positiv effekt. Der er, jeg har sagt at det har skabt tre 
permanente job. På selve fredningsprogrammet dernede i de perioder vi arbejder i marken der 
mange der er måske 15-20 mennesker og hovedsagelig unge mænd der arbejder, fordi kvinderne 
kommer ikke i marken vi møder ingen kvinder dernede de bliver bare holdt langt væk fra os nede i 
det sydlige Egypten som lever meget meget traditionelt, så i perioder er der helt sikkert flere job 
og jeg synes at perspektivet er at der kan blive mange job ud af det her når produktionen starter. 
 
Lene: Ja. 
Emil: indirekte jobs eller altså?   
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Bjarne: Jamen Dandara I det omfang det lykkes at opdyrke ørken og få sat de her i produktion så 
bliver det direkte job her, men det er klart den store fordel, er, at man generelt kan øge 
fødevareproduktionen med mere produktive afgrøder og at andre også får gavn af det, men som vi 
måske direkte ikke tjener penge på, så det er vel indirekte som du siger, Emil underskyld. 
 
Lene: Hvordan altså hvordan mener du, hvis man får flere fødevarer hvordan tror du, hvordan 
mener du at det skal komme de fattigste til gode, den fattigste del af befolkning 
 
Bjarne: En stor del af den egyptiske befolkning, de lever af landbrug som meget meget landbrug, 
vi vil kalde det havebrug herhjemme, tror jeg, hvor de dyrker nogle små lodder og de dyrker en 
række forskellige afgrøder og ligesom alle andre private virksomheder selvom det er meget små 
virksomheder, så lever de af det de dyrker, så hvis de får et højere udbytte og har nogle bedre 
afgrøder så tjener de flere penge og de kan brødføde flere mennesker. 
 
Lene: Men når du siger I får licens til den her planteart at I, betyder det så ikke at I er de eneste 
som må dyrke dem eller har I tænkt jer at alle må fordi det er jo en forudsætning for at det skal 
komme alle til gode?  
 
Bjarne: Det fungerer inden for planteavl på den måde at alle kan dyrke dem, men i, de bør i 
princippet betale licens til os, det bliver nok rigtig svært at håndhæve i Egypten og det er vi sådan 
set heller ikke tænke os at gøre. Vi vil have vores egen produktion hvor vi producere og sælge til 
større aftagere, fordi de importere lidt nu rigtig rigtig mange af de her planter fra Sydamerika og 
fra Australien og de kan ikke få nok ind, så i det omfang de selv kan producere nogle selv, så er 
der et ret stort markedet de kan direkte sælge og tjene penge. Det firma vi samarbejder med 
Danadara. Alle andre landmand der får fat i frøene kan sådan set selv producere det og kan selv 
sælge det på markedet eller spise det selv og I princippet skulle de give os en lille royalty for at 
gøre det, det tror jeg aldrig nogensinde vi får en krone ud af. 
 
Lene: Okay. Sådan overordnet set mener du så at det her, Danida B2B-tilgang er den rigtige måde 
eller en god måde og bekæmpe fattigdom på. 
 
Bjarne: Ja, jeg tror hvis jeg kigger på vores projekt konkret så har vi fået mulighed for at lave 
nogle ting som jeg tror, en væsentlig positiv indflydelse og fået lavet et projekt i det her B2B som 
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sandsynligvis er levedygtigt efter at støtten er ophøre, så det tror jeg det er en rigtig god ide. Og 
når man laver B2B så får man en bedre kontakt fra person til person som nok kan leve i lang tid 
end hvis man har et, som jeg kender fra Universitet i et forskningssamarbejde. 
 
Lene: Ja. Jeg ved ikke om du har mere at tilføje, Emil? 
 
Emil: Lige en enkelt ting. Tror du, at Jeres projekt, det lyder ærlig talt som om at det kommer til at 
hjælpe, som, altså ud fra tallene ser det jo ikke sådan så godt ud. 
 
Bjarne: Nej, det er rigtigt 
 
Emil: Det gave du os også ret i, men det lyder som om at det faktisk kan hjælpe på tingene, er jeg 
helt enig i, tror du det, altså nu spørger vi selvfølgelig til Danidas tilgang fordi det er det vi 
hovedsagligt beskæftiger os med, tror du at der sådan generelt at det at projekterne tager sig sådan 
ud at de ender med, at skabe bedre forhold for? 
 
Bjarne Jeg ved jeg faktisk ikke. Ja, det er rigtig svært, jeg kender nogle andre projekter også 
dernede.  
Emil: Det var lidt det jeg spurgte til nemlig. 
 
Bjarne: Ja. Og jeg kender også nogle som ikke er succesfulde og jeg vil sige samarbejdet er rigtig 
svært. Min fordel er at jeg har en person ansat som har mellemøsteligt baggrund og som taler 
aribisk osv. og det har bare hjulpet rigtig rigtig meget i det her samarbejde og jeg tror sådan set 
ikke at vi kunne have været succesfulde uden vi havde haft det. Men hensyn til om de andre 
projekter, ja nogle er dem er gode nogle af dem er ikke, jeg kender ikke succesraten. Jeg ved det 
ikke. 
 
Emil: Det var også bare lige for at høre dine overvejelser.  
 
Bjarne: Ja, ja lige præcis. Og der er da helt klart en indgang for nogle virksomheder, de står jo i kø 
og gerne vil samarbejde. Nogle af de egyptiske eller mange af dem kommer fordi de vil have 
nogle penge ud af det her og nu mere end at de tænker på det langsigtet udviklings perspektiv. Det 
er faktisk et stort problem med samarbejdet dernede hellere 10 kroner nu end 1000 om 5 fem ik? 
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Hvorimod jeg synes, danske virksomheder har en anden indgangsvinkling og et længere 
perspektiv på sine ting ik? 
 
Lene: Jeg har ikke rigtig mere. Nu har vi stillet de spørgsmål vi skrev. Skal vi slukke dem her. 
Emil: Ja, det kan vi godt. 
Bilag 5: Referat af interview med Kragelund 
 
 
Referat af interview med Peter Kragelund den 11. december 2009 
Peter Kragelund fremhævede, at han synes Danidas B2B-program skal droppes, da konklusionerne 
internationalt set er de samme og det er, at denne form for støtte absolut ikke er den bedste måde 
at udrydde fattigdom. Han forklarede, at ingen tror på denne støtteform, men at dette program 
eksisterer pga. nogle indenrigspolitiske omstændigheder, som fortsat ønsker et sådant program 
opretholdt.  
Kragelund pointerede, at eftersom Danidas B2B-program ikke vil blive ændret pga. de 
indenrigspolitiske omstændigheder, synes han at kravene til programmet skal strammes. 
Kragelund forklarede, at rammerne for B2B-programmet er blevet mere faste siden dets skifte fra 
det gamle PS-program, men at disse rammer stadigvæk er alt for løse i relation til at bekæmpe 
fattigdom. Kragelund mener, at de overordnede krav er økonomisk vækst og social vækst samt at 
mindske fattigdom, og at det er svært for projekterne at ligge udenfor disse. I stedet for de løse 
krav, forklarede Kragelund, at programmet skal linkes til andre sektorer på mellem og større 
niveau. Hvis støtten bliver givet på tværs af niveauer, mener Kragelund, at B2B-programmet vil 
fungere langt bedre end i dag. Kragelund refererer her fx til, hvis B2B-programmet både kan støtte 
privatsektororganisationer, støtte uddannelsessektorer og støtte handelsministeriet vil det være 
mere hensigtsmæssigt. 
Kragelund mente, at det er soleklart, at Eghøjgaards B2B-projekt er et projekt som ikke har skabt 
mange arbejdspladser og dem der er skabt er dyre, hvormed han konkluderede at bevæggrundene 
for dette projekt ligger et andet end i beskæftigelse. 
Kragelund fremhævede også, at B2B-programmet skal fokusere på andre områder end de hidtil har 
gjort, for at dette program bliver mere fattigdomsorienteret. Kragelund mener, at der skal stilles 
krav til, hvilke sektorer og virksomhedstyper der skal kunne modtage støtte. Dette skal være 
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sektorer og virksomhedstyper, hvor effekterne af projekterne er i højsæde, hvorimod kvinder og 
unge skal prioriteres herefter. 
Kragelund forklarede også, at han synes at B2B-programmet skal lukkes, da de danske ambassader 
er underbemandet og dermed ikke har tid til at kontrollere disse projekter, hvormed det ikke kan 
legitimeres.  
 
Bilag 6: Referat af interview med Buch-
Hansen  
 
Referat af interview med Poul Buch-Hansen den 14. december 2009 
Poul Buch-Hansen mener overordnet, at man burde reformulere hele B2B-programmet, således 
programmet i mindre grad tager hensyn til de danske virksomheders ønsker og i højere grad lægge 
vægt på, at B2B-programmet passer ind i den lokale udviklingsstrategi. Han mener nemlig, at det i 
dag mere er de danske virksomheders interesser og præferencer der ligger bag B2B-programmet, 
end det er modtagerlandenes behov. Buch-Hansen mener i forlængelse heraf, at Danida bør 
udarbejde en strategi i hvert modtagerland. I denne strategi skal Danida udpege sektorer med 
speciel mulighed for vækst og beskæftigelse, og dermed med særlig mulighed for 
fattigdomsbekæmpelse. Buch-Hansen mener tilmed, at Danida bør vælge sektorer, hvor danske 
virksomheder kan bidrage med teknologi, som modtagerlandet har behov for.  
Udover sektorer mener Buch-Hansen, at Danida skal have særlig fokus på afledte effekter. Hvis 
man vælger sektorer, som i forvejen hovedsageligt producerer til et hjemmeorienteret marked og 
især er baseret på importerede råvarer, vil det have begrænsede afledte effekter og der vil være 
fare for at udkonkurrere de lokale markeder. Derfor bør man fokusere på at forarbejde egne 
råstoffer – og gerne til eksport. Dette vil skabe stor direkte og indirekte beskæftigelse pga. store 
afledte effekter. Han pointerer i denne forbindelse at afledte effekter ofte er mere væsentlige end 
direkte effekter.    
En anden af Buch-Hansens hovedpointer er, at Danida skal stille flere krav til virksomhederne. 
Han stoler ikke på de rapporter, som partnerskaberne selv skal indsende til Danida, da 
virksomheder har en interesse i disse indrapporteringer samt fordi det er hans erfaring at 
virksomhederne har svært ved at skelne mellem nyansatte og ansatte, som allerede var tilknyttet 
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partnervirksomheden før B2B-programmet. Samtidig mener han ikke, at de danske ambassader 
hverken har kapacitet eller ekspertise til at lave kontrol med partnerskaberne.  
Bilag 7: Spørgsmål til Interview med 
Unicool 
 
Spørgsmål: 
 
1) Vi kan se at UniCool beskæftiger sig med køleteknik, men kan du kort med egne ord 
beskrive hvad UniCool producerer og sælger? 
 
2) Kan du ligeledes kort beskrive hvad jeres afrikanske partnervirksomhed Mex Equipment 
Ltd producerer og sælger? 
 
3) Er det korrekt, at Jeres B2B-programsamarbejde med Mex Equipment påbegyndte i 2007 
og blev afsluttet i februar 2009? (aidas hjemmeside) 
 
4) Er Mex Equipment en selvstændig tan-za-nisk virksomhed?  
 
5) Kan du kort skitsere, hvordan UniCool blev involveret i B2B-programmet i Tanzania?  
 
6) Hvilke interesser havde Unicool i forhold til at deltage i B2B-programmet i Tanzania før 
programmets opstart? 
 
7) Hvad har Unicool fået ud af B2B-programssamarbejdet med Mex Equipment? 
  
 
8) #Har UniCool planer om på længere sigt at opkøbe Mex Equipment? 
 
9) # A: Vil Unicool fortsætte samarbejdet med Mex Equipment når bistanden fra Danida 
stopper? B: Samarbejder Unicool stadig med Mex Equipment efter afslutningen af B2B-
programmet? Hvordan? C: Hvor længe har det været Unicools intension at opkøbe Mex 
Equipment? 
 
10) Ifølge Danida har Unicools samarbejde med Mex Equipment modtaget lidt over 4.4 
millioner bistandskroner gennem B2B-programmet og du har selv informeret os om at det 
har skabt 25 jobs. Dermed har hvert job i gennemsnit kostet 178.251 kr. Synes du dette er 
tilstrækkelig mange jobs at skabe ud fra projektstøtten fra Danida? Mener du at Danidas 
B2B-tilgang er en god måde at bekæmpe fattigdom på (Primært ansat ingeniører)? 
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Bilag 8: Spørgsmål – interview med 
Eghøjgaard 
 
Interview med Bjarne fra Eghøjgaard 
 
 
Spørgsmål: 
 
1) Vi kan se at Eghøjgaard beskæftiger sig med dyrkning af plantearter, men kan du kort 
uddybe med egne ord hvad i producere? 
 
2) Kan du ligeledes kort beskrive hvad jeres egyptiske partnervirksomhed Dandara 
Delvelopment beskæftiger sig med?   
 
3) Det fremgår af Danidas hjemmeside at jeres samarbejde med Dandara Development 
startede i 2007 og endnu ikke er stoppet. Er det korrekt?  
 
4) Er Dandara Development stadig en selvstændig egyptisk virksomhed? Kan du uddybe 
ejerforholdet?   
 
5) Kan du kort skitsere, hvordan Eghøjgaard blev involveret i B2B-programmet?  
(Herunder hvordan kontakten til Danida og Dandara Development opstod). 
 
6) Hvilke interesser havde Eghøjgaard i forhold til at deltage i B2B-programmet i Egypten før 
programmets opstart? 
 
7) Hvad har Eghøjgaard fået ud af B2B-programsamarbejdet med Danadara Development? 
 
 
8) Har Eghøjgaard planer om på længere sigt at opkøbe Dandara Development? 
  
9) A: Vil Eghøjgaard fortsætte samarbejdet med Dandara Development når bistanden fra 
Danida stopper?  
 
B: Samarbejder Eghøjgaard stadig med Dandara Development efter afslutningen af B2B-
projektet? Hvordan? 
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C: Har det altid været Eghøjgaards intention at opkøbe Dandara Development? 
 
 
10) Ifølge Danida har Eghøjgaard modtaget over 1,5 millioner bistandskroner og har skabt tre 
jobs, som kun er gået til uddannede mænd (landtekniker). Hvert job har dermed kostet over 
500.000 kr. Synes du dette er tilstrækkelig mange jobs at skabe? 
 
11) Mener du at Danidas B2B-tilgang er en god måde at bekæmpe fattigdom på? 
  
  
 
Bilag 9: Spørgsmål – interview med 
Kragelund 
 
1) KVINDER 
Præsentation af tabel: Danidas siger i deres B2B-guidelines at der skal være særlig fokus på 
beskæftigelse af kvinder.   
Spørgsmål 1: Synes du ud fra tabellen at andelen af kvinder der er blevet beskæftiget er 
tilfredsstillende i forhold til Danidas prioritering?  
2) UNGE 
Præsentation af tabel: Det fremgår tydeligt af både Danidas Afrikastrategi og Afrika 
Kommissionens rapport at unge og beskæftigelse i den private sektor er den bedste måde at 
bekæmpe fattigdom. (Regeringens Afrikastrategi definition på unge er alderen ml. 15- 24 år).  
Spørgsmål 2: Synes du ud fra tabel 2, at antallet af unge der er blevet beskæftiget er 
tilfredsstillende i forhold til denne prioritering?  
 
3) FULDTIDSJOB FØR B2B 
Præsentation af tabel: I regeringens Afrikastrategi fremgår det at regeringen mener at fattigdom 
bedst bekæmpes gennem beskæftigelse i den private sektor. Vi kan se ud fra tabel tre se at der er 
nogle partnerskaber, som har ansat afrikanere som allerede havde et andet fuldtidsjob inden de 
blev ansat gennem B2B-programmet. 
Spørgsmål 3: Finder du det problematisk at der ansættes afrikanere, som allerede havde 
fuldtidsbeskæftigelse, i forhold til Danidas overordnede mål om fattigdomsbekæmpelse? 
 
4) FAGLIG BAGGRUND 
Præsentation af tabel: Af tabel 4 fremgår det at flere partnerskaber har ansat afrikanere med 
uddannet personale.   
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Spørgsmål 4: Synes du at det er problematisk at ansætte afrikanere med en faglig uddannet 
baggrund i forhold til det overordnede mål om fattigdomsbekæmpelse?  
 
5)   NATIONAL BAGGRUND 
Præsentation af tabel: Ud fra tabel 5 fremgår det at et par virksomheder har ansat ikke-afrikanere.  
Spørgsmål 5: Synes du er det er problematisk at ansætte ikke-afrikanere i forhold til Danidas 
overordnede målsætning om fattigdomsbekæmpelse.  
 
6) OPSAMLING 
 
Præsentation: Verdensbanken og FN definerer fattigdom som at leve for under 1 dollar om dagen, 
hvilket Danida også refererer til, men ikke har adopteret i forhold til B2B-programmet. Vi har nu 
præsenteret 5 tabeller, som viser nogle indikatorer på B2B programmets fattigdomsbekæmpende 
effekt.  
Spørgsmål: Synes du Danidas B2B program er tilstrækkelig fattigdomsbekæmpende ud fra disse 
indikatorer? 
Spørgsmål: På baggrund af de fem indikatorer, mener du at der er noget i B2B programmet som 
bør forbedres? 
 
Tabel 10: spørgsmål – interview af Buch-
Hansen  
 
1) Beskæftigelse 
Præsentation af tabel: Verdensbanken og FN definerer fattigdom som at leve for under 1 
dollar om dagen, hvilket Danida også refererer til, men ikke har adopteret i B2B-
programmet. Vi har indsamlet tal for B2B partnerskaberne i Afrika, hvor beskæftigelse 
fremgår af tabel 6. 
Spørgsmål: Synes du at man ud fra tabel 6 kan påvise nogle tendenser i Danidas B2B 
program der ikke er tilstrækkelig fattigdomsbekæmpende? 
Unicool case: 
Unicool A/S og Mex Group har sammen igennem B2B-programmet oprettet et 
partnerskab. Mex Group beskæftiger sig med vejbelægning, hvorimod Unicool A/S 
beskæftiger sig med køleteknik. Gennem B2B-programmet oprettede de, fra bunden, en ny 
virksomhed, Unicool East Africa. Unicool fortalte at de valgte at samarbejde med Mex 
Group pga. deres store netværk i Tanzania og at de ikke kunne finde en partner som var 
specialiseret nok på området. 
 
Spørgsmål: Synes du støtten i dette B2B-projekt er givet godt ud? 
Evt. med hensyn til at opstarte en ny virksomhed fra bunden og samarbejde med en 
virksomhed fra en anden branche. 
Evt. kan dette optimeres. 
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Eghøjgaard case:  
Eghøjgaard er i gang med at (videre)udvikle og planteforædle sorten Lupin. Eghøjgaard 
har via B2B-projektet fået mulighed for at speede udviklingsprocessen op, fordi 
virksomheden nu også i vinterhalvåret kan udvikle sorten i Egypten. Dandara Development 
beskæftiger sig med et ørkenopdyrkningsprojekt, som til dels er inde for den samme 
branche. 
 
Spørgsmål: Synes du på baggrund af antallet af nyansatte siden dets start i 2007, at dette 
B2B-projekt er kvalificeret til støtte? 
 
1) Kvinder 
Præsentation af tabel: Danida siger i deres B2B-guidelines at der skal være særlig fokus på 
beskæftigelse af kvinder.   
Spørgsmål: Synes du ud fra tabellen at andelen af kvinder der er blevet beskæftiget er 
tilfredsstillende i forhold til Danidas prioritering?  
 
 
2) Unge 
Præsentation af tabel: Det fremgår tydeligt af både Danidas Afrikastrategi og Afrika 
Kommissionens rapport, at unge og beskæftigelse i den private sektor er den bedste måde at 
bekæmpe fattigdom. (Regeringens Afrikastrategi definition på unge er alderen ml. 15- 24 år).  
Spørgsmål: Synes du ud fra tabel 2, at antallet af unge der er blevet beskæftiget er 
tilfredsstillende i forhold til denne prioritering?  
 
3) FULDTIDSJOB FØR B2B 
Præsentation af tabel: I regeringens Afrikastrategi fremgår det at regeringen mener, at 
fattigdom bedst bekæmpes gennem beskæftigelse i den private sektor. Vi kan se ud fra tabel 3 
se at der er nogle partnerskaber hvor nogle af de ansatte havde et fuldtidsjob, forinden det de 
fik gennem B2B-programmet. 
Spørgsmål: Finder du det problematisk at der ansættes afrikanere, som allerede havde 
fuldtidsbeskæftigelse, i forhold til Danidas overordnede mål om fattigdomsbekæmpelse? 
 
4) FAGLIG BAGGRUND 
Spørgsmål: Kan man antage at personer med en uddannet baggrund ikke tilhører den fattigste 
del af befolkning i de pågældende afrikanske ulande? 
Præsentation af tabel: Af tabel 4 fremgår det at flere partnerskaber har ansat afrikanere med 
uddannet baggrund.   
Spørgsmål: Synes du at det er problematisk at ansætte afrikanere med en faglig uddannet 
baggrund i forhold til det overordnede mål om fattigdomsbekæmpelse?  
 
5)   NATIONAL BAGGRUND 
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Præsentation af tabel: Ud fra tabel 5 fremgår det at et par virksomheder har ansat 
medarbejdere, der ikke har afrikansk baggrund.  
Spørgsmål: Synes du er det er problematisk at ansætte ikke-afrikanere i forhold til Danidas 
overordnede målsætning om fattigdomsbekæmpelse.  
6) OPSAMLING 
Spørgsmål: På baggrund af disse 6 tabeller og cases, mener du, at der er noget i B2B 
programmet som kan forbedres så disse bliver mere fattigdoms orienteret? 
 
 
